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На современном этапе развития коррекционной педагогики с целью совершенствования обучения в 
специальных общеобразовательных школах особенно важным представляется определение и 
правильный выбор путей и направлений, методов и средств коррекционной работы, реализуя которые 
учитель сможет вывести учащихся на нужный уровень развития речи. Достижение нужного уровня 
речевого развития дает возможность овладения всеми предметами школьного курса. Нередки случаи, 
когда по причине речевых нарушений ученик не усваивает программу и встает вопрос о его 
дальнейшем обучении. 
Специальная методика обучения русскому языку учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
фактически находится на начальном этапе своего развития. В основу концептуальной системы 
методики положены результаты психолого-педагогических исследований, работы ученых-
дефектологов, методистов, а также имеющийся у автора большой опыт практической работы в школе 
для детей с тяжелыми нарушениями речи и вузе. 
Методических разработок по предметам для учителя-дефектолога, ведущего как обучение, так и 
коррекционную работу, пока нет, что естественно сказывается на эффективности учебно-коррекцион-
ной работы. Большие трудности возникают у студентов дневного отделения, особенно у студентов 
заочного отделения, слушателей курсов переподготовки при изучении данного учебного курса из-за 
отсутствия учебных пособий, 
В предлагаемом пособии излагается адаптированная к учащимся с тяжелыми нарушениями речи 
методика начального курса языка, проблемы, возникающие в практической работе учителей-дефек-
тологов. 
В главе 1 излагаются предмет, задачи учебного курса «Методика обучения русскому языку 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи», рассматривается связь данной методики с другими 
науками; дана характеристика « системы обучения», речи учащихся на уроках русского языка. 
В главах 2 и 3 изложены методика развития связной устной речи учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи и методика работы над диалогом; задачи развития и содержания работы по 
развитию монологической речи; методика работы над предложением. 
Методика формирования и развития письменной речи учащихся с тяжелыми нарушениями речи - 
одна из важнейших задач обучения. В ней рассматриваются особенности работы (в сравнении с 
общеобразовательной школой) над деформированным предложением и текстом, над описанием, 
изложением по серии картинок или по одной, по тексту и т. д. Предлагается практический материал 
для занятий. 
Глава 4 посвящена очень важному следующему шагу - формированию произношения и обучению 
грамоте. Данный материал является как бы фундаментом для всей дальнейшей работы учителя. 
Рассматриваются особенности и этапы формирования произношения и обучения грамоте учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи, без учета которых дальнейшая работа затруднительна. 
Глава 5 посвящена такому важному вопросу, как формирование словарного запаса. 
Рассматриваются направления и виды работы по развитию и формированию словаря учащихся с 









Глава 6 раскрывает особенности грамматического строя речи учащихся, закономерности его 
формирования и методику работы по формированию грамматического строя, ее особенности в 
сравнении с общеобразовательной школой. 
Глава 7 посвящена особенностям организации процесса обучения грамматике и правописанию, 
методам и средствам для более эффективного освоения разделов грамматики учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи, так как эта работа требует от учителя в силу своей абстрактности особого подхода 
к ее изложению; рассматриваются причины, обусловливающие трудности овладения орфографи-
ческими навыками, и способы нахождения обходных путей для успешной работы. 
Глава 8 раскрывает методы и приемы объяснительного чтения, так как чтение в силу особенностей 
речевого развития является самым трудным предметом для учащихся данной категории; рассмат-
риваются разные виды уроков и их организация, способы ведения словарной работы на уроке чтения, 
приемы активизации мыслительной деятельности, что является очень важной составной частью 
коррекционной работы. 
Глава 9 рассматривает особенности организации внеклассного чтения и особенности методики их 
проведения в разных классах; рассматривается внеклассная работа по развитию речи в специальной 
школе. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕАЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
1.1. Предмет, задачи учебного курса « Методика обучения русскому языку учащихся 
с тяжелыми нарушениями речи» 
 
Возникновение образовательных учреждений нового типа, практика обучения и воспитания в них 
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) привели к необходимости разработки специальных 
разделов педагогики и соответствующих частных методик, которые бы обеспечили научную основу 
содержания и построения педагогического процесса в специальной общеобразовательной школе для 
учащихся с тяжелым  нарушениями речи и слуха, а также для учащихся с трудностями в обучении; в 
классах интегрированного обучения, в классах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 
В нашей стране приняты концепция и программа реформирования специального образования. С 
расширением сети специальных общеобразовательных учреждений возникает потребность в 
специалистах, владеющих специальными методиками. Потребности совершенствования всей учебно-
воспитательной работы диктуют необходимость разработки теоретических основ специальной 
методики русского языка. 
Специальную методику обучения русскому языку в специальной общеобразовательной школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи интересует, каким образом могут быть реализованы 
общедидактические методы, а каждый из них находит свое применение в специальной школе. Но 
имеются и особые черты, определяемые отклонениями в развитии, необходимостью находить 
компенсаторные пути, средства коррекции речевого недоразвития и связанных с ними вторичных 
наслоений. 
В специальной методике обучения русскому языку рассматриваются общедидактические методы и 
их реализация в повседневной практике. Они специфичны, поскольку зависят от  компенсаторных 
путей, средств коррекции речевых нарушений детей и связанных с ними вторичных наслоений. 









условиях специальной школы детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 
Специфика организации процесса обучения в условиях специальной общеобразовательной школы 
состоит в том, что должны органически сочетаться два подхода: 
. создание и углубление теоретических основ построения процесса обучения языку учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи; 
. разработка практических основ методики обучения языку учащихся с ТНР. 
Выделение этих подходов условно, так как оба они обеспечивают коррекцию, формирование и 
развитие речи детей, усвоение учащимися программного материала по предмету «Русский язык». 
 Цель методики русского языка конкретизируется в четырех традиционных ее задачах: 
 первая определяется целью изучения русского языка как предмета в современных условиях; 
вторая - «чему учить?»: ее решение предопределяет отбор содержания курса, составление про- 
грамм и учебников, обоснованность минимума знаний, которыми должны овладеть школьники, 
критерии контроля; 
третья - «как учить?»: обусловливает разработку методов и приемов обучения, построения 
уроков, создание методических пособий для учителя, учебного оборудования для уроков русского 
языка; 
четвертая - «почему так, а не иначе?»: определяет выбор методов обучения, сравнительное 
изучение различных концепций, вариантных систем обучения. 
 Решая эти задачи, специальная методика: 
 изучает продукты учебной деятельности учащихся и педагогического мастерства учителей; 
 исследует речевые навыки, степень их сформированности, объем знаний при изучении языка; 
 осуществляет экспериментальное обучение; 
анализирует и обобщает накопленный опыт обучения, особенно тот, который помогает учителю 
формировать и развивать знания, умения и навыки, повышать эффективность методики 
обучения. 
Основная задача специальной методики обучения русскому языку - разработка системы обучения 
языку учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 
 
 
1.2. Специальная методика и другие науки 
 
Научно-теоретическая база любой методики формируется различными способами. Важнейшими из 
них являются отбор, анализ и синтез с другими науками. 
Остановимся на одном из них - синтезе специальной методики и других наук. Наиболее тесно 
специальная методика связана с логопедией, педагогической наукой о нарушениях развития речи, их 
преодолении средствами специального обучения и воспитания. Логопедия изучает проявления и 
причины нарушений речи, их структуру. В соответствии с полученными данными разрабатываются 
научно обоснованные пути преодоления различных форм речевой недостаточности. Полученный 
логопедией материал интересует и специальную методику русского языка. Однако преодоление 
речевого недоразвития в специальной методике рассматривается как процесс школьного воспитания и 
образования, увязанный с задачами обучения грамоте, правописанию, грамматике и т. п. IIри этом вся 
многогранная учебно-воспитательная работа (условно обозначенная термином «обучение языку») 
регламентирована программой по предмету. Коррекция и развитие речи осуществляется в специальной 
школе как необходимое условие усвоения конкретного языкового материала, с учетом за-
кономерностей специального обучения языку учащихся с ТНР. Большую ценность для специальной 
методики представляют методы и приемы коррекции и формирования речи. Однако в условиях 
школьного процесса вносятся коррективы в их использование, привлекаются новые, специфические 
приемы и способы педагогической работы. Вместе с тем реализация одного лишь логопедического 










Связь специальной методики с методикой русского языка в общеобразовательной школе 
прослеживается в общности содержания предмета « русский язык », В общности задач его освоения. 
Однако полный перенос методики языка для общеобразовательной школы даже по отношению к 
задаче изучения языка как предмета в специальную школу недопустим, так как обучение в последней 
протекает в условиях речевого недоразвития. Приемы, способы обучения, различные виды 
упражнений могут быть заимствованы специальной методикой, но с учетом особенностей речевого 
развития учащихся с ТНР. 
Коррекция речевого недоразвития в условиях обычного логопедического подхода не 
предусматривает одновременно систематического изучения языка и решения комплекса тех задач, 
которые стоят перед школьным обучением детей с ТНР. Возникает практическая необходимость 
создания такой педагогической науки, которая бы выполняла не свойственные логопедии функции. 
Они должны состоять в разработке методической системы формирования речи и изучения языка как 
предмета. Такая методическая система (а это и есть специальная методика) ориентируется на 
подготовку учащихся с ТНР к следующим этапам обучения, требующим более высокого уровня 
развития речи и познавательных возможностей учащихся. 
Из психологии известно, что в формировании всех психических процессов ведущая роль 
принадлежит речи (сначала экспрессивной, а затем - импрессивной), но имеется и обратная связь: 
развивающиеся в разных видах деятельности высшие психические функции подготавливают, 
формируют предпосылки для речевого развития. В силу этого необходимо обеспечивать 
разностороннюю активность учащихся, вовлекать их в различные виды деятельности - предметно-
практическую, учебно-воспитательную, трудовую, игровую. Это находит свое выражение в 
специальной организации и методах обучения, в принципах отбора языкового материала, в 
применении специальных приемов и средств при изучении материала. 
Важным фактором развития специальной методики русского языка является привлечение сведений 
из педагогики, общей и специальной психологии (логопсихологии), языкознания. 
 
 
1.3. Характеристика «системы обучению» русскому языку учащихся с тяжелыми нарушениями 
речи 
 
Все компоненты педагогического процесса, если они находятся в органическом единстве, в 
дидактике принято называть системой обучения1. Только при ее наличии можно рассчитывать на 
достижение педагогической задачи. 
Коррекция и формирование речи у детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в 
условиях школьного обучения и воспитания. Учащиеся и специальной, и общеобразовательной школы 
изучают язык как предмет, следовательно, система работы должна параллельно реализовывать 
образовательно-воспитательные задачи. Исходными положениями являются необходимость четкого 
разграничения понятий «язык» и « речь » И соответствующая дифференциация подходов к решению 
задач речевого развития и изучения учащимися языковой системы. 
Главное назначение, или функция, - служить средством общения людей. Язык неразрывно связан с 
сознанием людей, мышлением. Он служит средством формирования и выражения мыслей. Речь - это 
способность говорить, выражать словами мысль. Понятия  «язык» и «речь» взаимосвязаны. 
Для специальной методики понятия «язык» и «речь» являются исходными. Опираясь на них, 
специальная методика научно определяет цели и задачи обучения речи и изучения языка как предмета, 
разрабатывает принципы построения системы обучения. 
_____________________________________________________________________________________ 
1 Комаров. К. В. Методика обучения русскому языку в школе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. М., 1982. С. 24. 
 









1) следует ли при решении задачи практического овладения языком заниматься каждой из его 
сторон отдельно, т. е. выделять уроки произношения, лексики, практической грамматики? 
2) или любой из перечисленных вопросов должен совмещать в себе работу над речью в целом без 
дифференциации используемого в ней материала? 
Целью специально организованного процесса обучения языку является формирование у детей с 
тяжелыми нарушениями речи полноценного средства общения и выражения мыслей, создание 
необходимых предпосылок для изучения языка как предмета и других основ наук. В ходе обучения 
языку происходит развитие познавательной деятельности в тесной связи с коррекцией и 
формированием речи. Обучение языку в специальной школе имеет четко выраженную практическую 
направленность. Программой для специальной общеобразовательной школы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи выдвигаются следующие направления: 
1) развитие понимания обращенной к детям устной речи;  
2) формирование активной устной речи учащихся; 
3) обучение произношению; 
4) обучение письменной речи; 
5) формирование словарного запаса; 
6) формирование грамматического строя речи. 
 
 
1.4. Задачи по формированию речи и изучению языка как предмета 
 
Под изучением основ науки о языке принято понимать приобретение сведений из области 
грамматики и правописания (материал по фонетике, словообразованию и лексике присоединяют к 
грамматическому разделу) и формирование на этой основе комплекса навыков устной и письменной 
речи. Овладение грамматическими понятиями, отношениями, закономерностями требует от учащихся 
способности к мыслительной деятельности высокого уровня в форме абстрактных понятийных  
обобщений. Поскольку она зависит от прогресса в речевом развитии, на ранних этапах овладения 
языком возникает противоречие между уровнем, формами познавательной деятельности учащихся и 
необходимостью усвоения ими отвлеченных грамматических категорий, законов. В преодолении этого 
противоречия и состоит сущность специального методического подхода. 
В осуществлении данного подхода важную роль играют способы организации грамматического 
материала, его отбор в соответствии с задачей практического овладения грамматическими понятиями, 
отношениями и способами их выражения. 
Функциональный (смысловой) способ организации материала сочетается с использованием 
специальных приемов его семантизации, введение в речь и закрепление с постепенным переходом от 
упражнений, выполняемых на наглядной основе, к речевой практике на словесно-контекстной основе. 
Работа над усвоением грамматического строя языка - это средство, развивающее речь в целом. 
Морфолого-синтаксический анализ идет на определенном словарном материале и тем самым 
способствует развитию лексических обобщений. Различного рода операции в сравнении, синтезе слов 
способствуют овладению грамматическими особенностями лексики. Их знания постепенно при водят к 
усвоению звуко-слоговой структуры И умению выполнять анализ и синтез, к дифференциации 
звуковых фонем. 
Формированию грамматических понятий, умений и навыков способствуют практические занятия, 
благотворно влияющие на познавательную деятельность ученика. Она совершенствуется в процессе 
наблюдений и анализа, сравнения, синтеза языкового материала, его сопоставления с реальными яв-
лениями и ситуациями. Постепенно у учащихся формируются языковые обобщения, способствующие 
развитию понятийных форм мышления. Совершенствование процессов и операций мышления в ходе 
работы на уроках и индивидуальных занятиях оказывает обратное положительное влияние на речь в 
целом (ускоряется ее развитие, повышается эффективность индивидуальных логопедических занятий), 









изучения языка как предмета школьного обучения. Чтобы работа была эффективной, вся методическая 
система обучения языку должна строиться по следующим направлениям: 
1) построение обучения языку на основе учета уровня речевого развития, типичных и 
индивидуальных особенностей речи детей; 
2) первоочередное обеспечение практического усвоения учащимися языка как средства общения и 
орудия познавательной деятельности (коммуникативный принцип); 
3) взаимосвязь реализации задач формирования у учащихся речевого общения, коррекции речи 
детей и обучения их русскому языку; 
 4) построение специального обучения языку в соответствии с наиболее общими закономерностями 
развития речи в норме; 
5) формирование и коррекция речи на основе установления взаимосвязи между фонетическими, 
лексическими и грамматическими компонентами языка; 
 6) обучение языку на основе формирования языковых обобщений. 
Каждое из названных направлений работы находит свое отражение в разделах школьной 
программы. Содержание каждого раздела разрабатывается с учетом своих положений (принципов) 
отбора и семантизации материала. Особенности каждого раздела находят свое отражение в методике 
проведения занятий. Учитель-логопед отбирает методические приемы, учитывающие своеобразие 
звукового оформления речи при ее недоразвитии (смешение фонем, нарушение звуко-слоговой 
структуры, замены, перестановки и др.). Формирование лексических понятий предполагает также 
специальный отбор материала, но уже на основе не фонетического, а содержательно-смыслового 
принципа. Специальная работа идет и по усвоению грамматических закономерностей. Постепенно у 
детей формируются понятия о грамматических категориях, способах выражения лексико-
грамматических значений и отношений к языку. 
Своеобразие задач и содержание работы по формированию речи у учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи предполагает наличие особых требований к организации педагогического процесса 
и планированию. К числу наиболее существенных вопросов организации работы по формированию 
речи и изучению языка как предмета можно отнести: 
 выбор форм обучения (индивидуальная, групповая, фронтальная); 
 соотношение фронтальной, групповой и индивидуальной работы на уроке; 
 связь разных видов деятельности учащихся с развитием речевой активности; 
 оптимальное соотношение самостоятельной работы и работы под руководством учителя. 
Особое внимание обращается на практическую сторону начального курса, на служебную роль 
приобретенных знаний по фонетике, грамматике и правописанию. К задачам начального курса 
русского языка относятся: научить детей осмысленно читать, говорить и писать; обогащать их речь, 
уметь сообщать начальные сведения по языку и литературе; развивать внимание и интерес к языку и 
чтению; развивать представление об окружающем мире; способствовать выработке умений владеть 
устной и письменной формами языка в пределах, доступных для каждой возрастной группы учащихся. 
«Изучение начального курса грамматики призвано ставить своей задачей закреплять практически 
усвоенные закономерности на уроках развития речи и первоначальное ознакомление с составом и 
строем речи »1 . 
1 программа «Русский язык: Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с 
трудностями в обучении». Мн., 2005. 
 
Совершенствование речи на базе изучения языка как предмета успешно реализуется в специальной 
школе при условии, что для овладения определенным теоретическим материалом создаются 
практические предпосылки в виде занятий преодолению пробелов в фонетической, лексической, 
грамматической сторонах речи. Занятия по развитию речи, произношению готовят базу для усвоения 
детьми определенных грамматических определений, правил. Лишь после того как учащийся 
практически усвоил ту или иную речевую форму и те отношения, которые посредством ее 









Особое значение для практического овладения языком имеет работа над словосочетанием и 
предложением. Грамматический разбор предложения, анализ связи между словами во фразе 
направлены на совершенствование синтаксической стороны речи детей. Качественное 
совершенствование речевого опыта детей в процесс е изучения языка как предмета должно быть веду-
щим направлением в работе. Занятия по фонетике, грамматике и правописанию основываются на 
решении ряда задач: 
 усвоение элементарных теоретических сведений, подготавливающих к усвоению 
систематического курса; 
 обогащение речевой практики: различение звуков, букв, частей речи и свойственных им 
грамматических признаков. Показателем сознательного овладения теоретическим материалом 
является умение ученика приводить примеры, иллюстрирующие определения, правила, выводы; 
 овладение способами выполнения упражнений, поскольку в них моделируются разные речевые 
операции. Упражнения подбираются так, чтобы одни из них учили находить нужные фонетические, 
грамматические и орфографические явления в тексте, другие - их анализировать, третьи – создавать 
конкретные языковые единицы. У каждого ученика вырабатывается последовательность действий и 
операций в речевом анализе и синтезе, а постепенно действия автоматизируются, что и является 
признаком сформированности навыка. 
Если перечисленные задачи не достигнуты, то дальнейшее обучение сильно затруднено. 
Развивающая роль языка видится в развитии у детей умения работать с учебниками, таблицами, 
справочным материалом. Такие умения и навыки приобретаются на уроках и входе выполнения 
домашнего задания, благодаря чему повышается степень сознательности, активности и самостоятель-
ности учащихся в овладении материалом. Овладев определенными навыками выполнения заданий, 
учащиеся могут в большей мере контролировать себя. 
Итак, если на самых ранних этапах специального обучения (1-й класс) явный приоритет отдается 
практическому овладению языком, то, начиная изучение языка как предмета, все задачи должны 
решаться во взаимосвязи, в едином потоке работы по развитию речи. 
Работа по обучению языку в специальной школе строится с учетом уровня речевого развития, 
типичных и индивидуальных особенностей речи. 
При организации работы по формированию речи и усвоению языка необходимо первоочередное 
обеспечение практического усвоения языка как средства общения и способа познавательной 
деятельности (коммуникативный принцип). Конкретное содержание этого принципа находит 
выражение в специальном обучении языку (языковой материал; системные отношения, составляющие 
основу языка, усваиваются в процессе его употребления и пользования им в целях общения, как 
непосредственного, так и опосредованного в виде чтения и письма). 
В работе имеет место взаимосвязь реализации задач формирования у учащихся речевого общения, 
коррекция речи и обучение языку как предмету. Рассматриваемый принцип не противоречит 
дифференцированному подходу к работе по формированию языка как средства общения и к занятиям 
языку как предмету. 
Специфический характер носит коррекция произносительной речи. Работа над произношением не 
идентична работе по изучению элементарных сведений по фонетике. В первом случае детям помогают 
дифференцировать восприятие и произношение звуков, слогов, слов, формируют практические навыки 
правильной устной речи через систему упражнений, а во втором - опираясь на сформированные 
навыки произношения, организуют наблюдение за особенностями звуков, помогают сделать 
обобщение с употреблением языковых терминов, определений и т. п. 
Специальное обучение языку строится в соответствии с наиболее общими закономерностями 
развития речи в норме. Они  проявляются в организации этого специального процесса (поэтапность; 
развитие речи, в связи с разными видами деятельности; последовательность в овладении типами и 
видами речи; постепенный переход от ситуационных к контекстным формам общения). 
Формирование и коррекция речи ведется на основе установления связи между фонетическими, 









методическое требование к работе по развитию и коррекции речи. 
Обучение детей языку в специальной школе осуществляется на основе формирования языковых 
обобщений (языковые обобщения у детей не сформированы или сформированы частично и 
функционируют на очень низком уровне, в связи с чем необходимо создавать условия для 
максимального обогащения речевой практики). 
Система коррекционной работы по развитию речи строится с учетом определенных требований: 
планомерность и систематичность занятий по развитию речи; создание на уроках атмосферы 
свободного общения, творческого отношения к слову. Реализация этого требования достигается при 
условии широкого использования специфических методов и приемов (приоритетное формирование 
разговорной речи на начальных этапах обучения, умения слушать вопросы, правильно отвечать на них 
и самому задавать их, целенаправленное и грамотное использование наглядного материала, в том чис-
ле широкое применение различных схем, символов, сигнальных карточек и др.). Эффективность 
коррекционной работы повышается при правильном выборе ее формы, методов и средств. 
Индивидуальный и дифференцированный подход осуществляется как на уроках, так и на 
индивидуальных занятиях. Основными задачами индивидуальных занятий являются: формирование 
произношения, уточнение знаний грамматических форм и конструкций, представляющих трудности 
для ребенка, наглядная демонстрация способов и условий их употребления. На других уроках задачи 
развития речи несколько иные: включить изученные формы и конструкции в активную речь, научить 
пользоваться отработанными способами грамматического оформления предложений. Например,. на 
индивидуальном занятии отрабатывается значение приставок, способы их присоединения к глаголам, 
уточняются оттенки глаголов, а уже на уроке русского языка создаются  условия для осознанного 
включения этих глаголов в свободный речевой поток. Положительное воздействие на процесс 
овладения языком оказывает соблюдение преемственности в работе по формированию связной речи на 
уроке и во внеурочное время. 
Исходя из сказанного, можно определить направления организации и планирования работы по 
языку, вытекающие из общих теоретических предпосылок и принципов построения методической 
системы: 
а) выбор организационных форм обучения; 
б) соотношение фронтальной, групповой и индивидуальной работы на уроке; 
в) связь разных видов деятельности с развитием речевой активности; 
г установление оптимального соотношения между самостоятельной работой и занятиями. 
При организации изучения всех разделов русского языка применяются общедидактические и 
методические принципы. Находят свое применение такие общедидактические nринципы как: 
 сознательность и активность обучения; 
 доступность сообщаемых знаний; 
 систематичность изложения материала;  
 дифференцированный и индивидуальный подходы. 
 К методическим nринциnам относятся: 
 коммуникативная направленность обучения русскому; 
 единство развития речи и мышления; 
 обязательная мотивация языковой и речевой активности; 
 формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности; 
 взаимосвязь устной и письменной речи в процессе ее развития 1. 
______________________________________________________________________________ 
1 Аксенова, А. К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. М., 1994. С. 33-34. 
 
Что касается планирования работы по формированию речи и изучению языка как предмета, то оно 
бывает, как и в общеобразовательной школе, перспективным, тематическим и поурочным. 
В перспективном планировании (может быть четвертной, на полугодие, на год) находят отражение 









четверть целесообразно разрабатывать серию уроков по одной и той же теме, т. е. осуществлять тема-
тическое планирование. 
При тематическом планировании учитель предусматривает поурочную разбивку материала по 
теме, указывает этапы реализации задач по теме на каждом уроке, а также основные виды упражнений 
и индивидуализацию заданий. 
Поурочное планирование носит более конкретный характер, однако можно выделить некоторые 
общие положения: ориентировка на четвертной план и разработка системы упражнений по теме, 
указание темы урока с конкретизацией той ее части, которой посвящен урок. Тема урока - это его 
материал, представленный в обобщенной, сжатой формулировке. Это то главное, над чем предстоит 
работать на уроке. В конспекте подробно разрабатывается познавательная (представления, понятия...) 
и языковая (лексика, ее фонетическая и морфологическая характеристики; словосочетания, предложе-
ния, тексты; определенный вид и форма речи) характеристика. Уточняется, на каком уроке должен 
быть усвоен материал; отбираются наглядные средства, раздаточный и дидактический материалы, 
устанавливается последовательность этапов, намечаются способы контроля, помощи и руководства де-
ятельностью учащихся. 
В содержание элементарного курса грамматики и правописания включается наиболее важный 
материал, овладение которым будет способствовать успешному приобретению знаний о языке. 
Сведения хотя и являются элементарными, но охватывают большой объем материала (соответствует 
программе по русскому языку для 1-3 классов общеобразовательной школы). 
Что касается методов, используемых в специальной школе, то их условно можно было бы 
разделить на: служащие формированию и коррекции речи (методы и приемы обучения произношению, 
приемы формирования лексического состава и грамматического строя) и используемые в 
общеобразовательной школе. Существуют и другие классификации методов и приемов. Рассмотрение 
методов применительно к разделам программы составляет задачу последующих частей курса 
специальной методики русского языка. 
 
1.5 Основные направления коррекционной работы по развю речи учащихся на уроках рус. Яз. 
Почти у всех учащихся с тяжелыми нарушениями речи наблюдается бедный словарь, в первую 
очередь бедность лексики, связанной с обозначением признаков и свойств предметов и действий, 
неуверенное или ошибочное использование требуемых грамматических форм, прежде всего падежных 
и глагольных. Для устной и письменной речи характерно неточное употребление слов и словоформ, 
отсутствие или незначительное количество определений, т. е. таких синтаксических образований, 
которые облегчают понимание основной мысли текста и его общего содержания. 
На уровне слова встречаются те или иные отклонения от нормы, затрудняющие правильное и 
однозначное понимание продуцируемого высказывания. Эти отклонения выражаются в значительных 
фонетических искажениях слов, в подменах одного понятия другим, В неправильном использовании 
многозначных слов. Для учащихся с ТНР характерны нарушения связи в речевой цепи, синтаксические 
отклонения на уровне словосочетания, предложения или текста. Значительное место занимают ошибки 
в согласовании и управлении, нарушения структуры предложения. Особенности речевого развития 
определяют необходимость выделения специальных направлений в работе со школьниками по 
уточнению, а иногда и по формированию речевых навыков и умений. 
Для учащихся, не владеющих системными отношениями языка, теми лексическими и 
грамматическими обобщения, которые лежат в основе нормальной речевой деятельности, при 
переходе к изучению систематического курса грамматики, и прежде всего морфологии, важно 
осуществлять корреляцию теоретических знаний с практическими умениями и навыками. 
Именно при изучении разделов морфологии создаются условия для овладения грамматически 
правильной речью. Изучение слова в единстве его лексических и грамматических значений является 
основной, с одной стороны, для словарно-семантической работы, а с другой - для работы над словом 
как строительным материалом для словосочетаний и предложений. 









переходят к изучению систематического курса морфологии по учебникам 5-7 классов, говорят многие 
методисты-дефектологи (А. Г. Зикеев, Р. И. Лалаева, К. Г. Коровин). При этом подчеркивается на-
стоятельная необходимость проведения работы по развитию речи на уроках русского языка, состоящей 
в первую очередь в уточнении, упорядочении и расширении запаса морфологических моделей в их 
синтаксических связях. 
Разработка для указанной категории учащихся системы упражнений, имеющих коррекционную 
направленность, должна опираться на ряд принципиальных положений. 
1. Необходимо исходить из того, что задача курса грамматики состоит не только в овладении 
грамматическими знаниями, навыками и умениями грамматического разбора, но и в обеспечении 
практического владения словесной речью. Системный характер языка требует не изучения 
изолированных фактов, а усвоения языковых явлений в их взаимосвязи. 
2. Программные темы рассматриваются как звенья одной цепи. Следует видеть их место во всей 
системе обучения языку, слово должно усваиваться в единстве значения, формы и функции.  
Такой функционально-семантический подход к языковому материалу предполагает: 
во-первых, овладение семантическими категориями, прежде всего частями речи: именем 
существительным, именем прилагательным, глаголом и др. В этих целях важными являются выделение 
семантических разрядов внутри каждой категории, дифференциация и группировка слов по их общему 
значению;  
во-вторых, овладение теми функциями, которые реализует каждая часть речи в предложении, в 
тексте. Языковой материал тесно связывается с использованием речевых ситуаций, с подбором 
коммуникативно направленных речевых заданий. 
3. Задачи коррекции и развития умений и навыков грамматически правильной речи решаются на 
практической основе. Это очень важно, так как благодаря усвоенным знаниям при изучении 
грамматики учащиеся получают возможность осознанно строить (и контролировать) свою речь. Знания 
практически переносятся на продуцируемую речь, способствуют формированию, уточнению, 
упорядочению, в конечном счете, коррекции речевых навыков и умений с последующей их 
автоматизацией. 
Практическая направленность в обучении языку предполагает такую организацию речевого 
материала и его преподнесение, при которой главной и первичной была бы работа над семантикой, над 
значением независимо от того, это касается лексики или грамматических структур. Уточнение и обо-
бщение словаря - первоочередная задача, но она выполняется на синтаксической основе - в процессе 
построения словосочетаний и предложений, диалогов и текстов. По каждому разделу программы 
предлагается значительное количество заданий синтетического, творческого характера. Аналитические 
упражнения подбираются так, чтобы сблизить анализ языкового материала со способами его 
применения в высказываниях. 
Задания должны разбиваться на блоки в зависимости от тех практических умений, которые 
формируются, и выполняются в определенной последовательности: от простых, подготовительных к 
более сложным. 
4. IIри использовании дидактических материалов по основным разделам морфологии соблюдается 
такая закономерность: формирование, уточнение, упорядочение речевых навыков и умений 
происходит в определенной последовательности: от первоначального выделения, различения и 
понимания речевого материала к его использованию, употреблению в различных контекстах с разными 
коммуникативными задачами. Целенаправленное наблюдение, распознавание языковых единиц 
служит основой для последующих грамматических обобщений, их переноса на однотипные 
грамматические явления. При этом практическое овладение речевыми умениями осуществляется на 
основе анализа и синтеза языкового материала. 
5. Основная цель работы с материалом - реализация и поощрение самостоятельности в процессе 
выполнения заданий. Этому способствует значительное количество вариантов упражнений, 
позволяющих учителю сделать выбор в зависимости от стоящих задач и уровня овладения речью 









условия для поиска правильного решения. Схемы и таблицы обеспечивают анализ, выделение язы-
кового материала по нужным смысловым признакам. 
6. Для учащихся с ТНР, по мнению автора, могут отсутствовать задания, направленные на 
формирование орфографических и пунктуационных навыков, упражнения по усвоению норм 
литературного языка (иные методисты так  не считают, И. М. Гилевич, 1987 г.). 
Все выше указанные задачи достаточно полно решаются в учебниках русского языка для учащихся 
с нормальным речевым развитием. Вместе с тем учебники по русскому языку для 5-7 классов 
составлены с ориентацией на то, что практическое овладение речью завершается уже в начальной 
школе. В них предусмотрены задания, направленные на уточнение, коррекцию и формирование 
речевых навыков и умений. Задания ориентированы больше на выполнение языковых упражнений, 
предполагающих анализ данного материала. Для решения задач по уточнению или формированию 
речевых навыков и умений важны задания, связанные с передачей определенных смысловых 
отношений, оформлением их в словосочетания и предложения, с последующим использованием в бо-
лее широком контексте. 
В методической литературе по обучению языкам такие задания квалифицируются как речевые, 
синтетические, творческие. К этому же типу относятся и задания, несущие ту или иную 
коммуникативную нагрузку. Они опираются на наглядную (воображаемую) ситуацию, которая создает 
потребность в общении, в постановке вопроса и получении ответа, в уточнении информации, в 
выражении своего отношения к ней. Этому могут способствовать диалоги, в которых участвуют два 
или более собеседника (диалоги на заданную тему, с опорой на образец, на опорные слова). 
В процессе выполнения таких коммуникативных заданий учащиеся усваивают значения изучаемых 
морфологических моделей на определенной синтаксической основе, данной в диалогической форме. 
По мнению авторов (А. Г. Зикеева, К. Г. Коровина), должна соблюдаться определенная последо-
вательность заданий по каждой теме: вначале работы задания носят аналитический характер, 
выполнение связывается с выделением, распознаванием категорий речи в тексте, с группировкой этих 
слов по общим семантическим признакам, с возможным словообразовательным анализом, с 
обобщением отдельных групп по общему значению, с составлением словосочетаний по образцам, 
схемам, таблицам, облегчающим использование требуемых словоформ. Это в основном языковые 
упражнения аналитико-синтетического характера. 
В значительном количестве используются речевые упражнения, связанные с выделением 
содержательных и стилистических особенностей, а также коммуникативные упражнения, 
представленные в заданиях с диалогами (работа парами). 
В связи с изучением на уроках русского языка грамматических тем «Лексика», «Состав слова и 
словообразование» и тем, связанных с изучением частей речи, выделяют четыре направления работы, 
выполняющие основную коррекционную нагрузку: 
 уточнение и практическое использование словоформ в связи с выражением смысловых 
отношений (понимание и практическое употребление падежной системы имен существительных и 
прилагательных, а также видовременных форм глаголов, причастий и деепричастий); 
 уточнение и расширение лексического запаса, что включает работу над составом слова и 
словообразованием, над пониманием тех значений, которые привносятся приставками и суффиксами; 
работа с многозначными словами, в том числе со словами, имеющими отвлеченное или переносное 
значение; 
 у учащихся старших классов резко повышается практическая ценность чтения и устного 
монологического общения; ощущается необходимость не только в обогащении активного словаря 
новыми словами, но и в развитии умений, облегчающих самостоятельное раскрытие значения 
встречающихся слов, поэтому по-иному рассматривается соотношение текста и лексики; работа над 
лексикой рассматривается как средство улучшения понимания текста, а сам текст как основа для 
расширения лексических возможностей, в частности, основа для формирования языковой интуиции, 
чего так не хватает учащимся с отклонениями в развитии вследствие ограниченной речевой практики; 









обучение переносу значения и осмыслению нового значения в иных контекстах; текст является 
важным средством по уточнению и расширению словарного запаса, средством формирования 
структурных элементов языка более высокого уровня (словосочетаний, предложений). 
При изучении грамматических тем по морфологии создаются условия для коррекции тех 
отклонений в речевом развитии, которые имеются еще у учащихся при переходе их наследующую 
после начального образования ступень обучения. Изучение частей речи в единстве лексических и 
грамматических значений слова является, с одной стороны, основой для словарно-семантической 
работы для коррекции, уточнения, обогащения словаря учащихся, с другой - условием для овладения 
грамматически прав ильной речью, для уточнения и коррекции продуцируемых ими синтаксических 
структур. 
Усвоение содержания грамматических понятий и категорий проходит в тесной связи с 
обогащением лексики, с продолжением работы по практическому овладению грамматическими 
структурами. Этап практической грамматики и элементарный курс грамматики, изучаемый в 
начальных классах специальной общеобразовательной школы, подводит учащихся к изучению 
систематического курса русского языка. 
Глава 2 
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ С ТНР 
2.1. Речевое общение как деятельность, его виды и формы 
Всякая система обучения является целенаправленной. Цель играет важнейшую роль, если она 
понята и принята учеником как своя. В силу этого стоит отметить осознанность обучения, которая без 
понимания ребенком причин, необходимых для достижения определенных результатов, невозможна. 
"Обучать общению» - общепризнанная цель, поскольку общение ребенка является одним из 
главных факторов психического развития. Через общение между людьми происходит обмен 
способами, навыками, умениями, результатами деятельности. 
Модель психологического содержания общения как деятельности можно представить следующим 
образом: 
 предмет общения - взаимоотношения общающихся;  
 единица общения - акт социального взаимодействия;  
 средства общения - вербальные и невербальные;  
 продукт общения - интерпретация информации; 
  результат общения - изменение взаимоотношений. 
Общение «обслуживает» все другие виды деятельности, но зато «питается» лишь в содержательном 
плане. Содержание общения идет от содержания мышления, которое в свою очередь питается 
действительностью. 
Различают два вида средств общения: вербальные и невербальные. 
К  вербальным средствам речевой деятельности относятся:  
а) продуктивные виды - говорение и письмо; 
б) рецептивные виды - понимание звукового содержания и чтение. Каждый из этих видов 
специфичен и основан на своих механизмах. Для каждого вида речевой деятельности существует свой 
путь усвоения. 
Невербальные средства - это интонация, пауза, дыхание, дикция, темп, громкость, ритмика, 
тональность, мелодика и др. 
Ученые считают, что «коммуникативный» процесс оказывается неполным, если не использовать 
невербальные средства. Учитель обязан владеть всеми этими средствами, потому что он может: 
    использовать их в целях регуляции и оценки работы учащихся и тем самым сэкономить 
время; 
    создавать положительный тонус общения; 
    влиять на речевую активность учащихся; 
 способствовать запоминанию речевого материала. 









ученика. "Ученика следует научить понимать «читать» мимику, телодвижения, интонацию, паузы. 
Общение обычно осуществляется в двух формах: устной и письменной. 
Устная форма характеризуется богатством интонационного оформления, определенным темпом, 
высокой степенью автоматизированности, на чем и основан темп, контактностью с собеседником, 
специфическим набором речевых средств, линейностью во времени. 
Для письменной формы характерны специфический набор речевых средств (в письменной речи 
часто используется то, что в устной не имеет места); большая, чем в устной форме, структурная 
мощность; большая сознательность в оформлении; полнота и развернутость, поскольку отсутствует 
обратная связь с собеседником; иной способ интонационного оформления. 
Выделяют три уровня процесса речевого общения: 
l-й - определяет соблюдение так называемых синтаксических правил, т. е. навыки произношения, 
грамматического оформления высказывания; 
2-й - определяет точность передачи желаемого значения, т. е. насколько адекватно отбираются 
средства для передачи смысла. Здесь соблюдаются семантические правила; 
З-й - отвечает за эффективность влияния сообщения на поведение собеседника. Для успешного 
общения нужно достичь третьего уровня. 
Связь общения с другими видами деятельности используется в обучении не полностью, из-за чего 
оно как бы повисает в воздухе, оторвано от человека. Методике еще предстоит решить проблему 
обучения общению в связи с другими видами деятельности и на их базе сделать так, чтобы овладение 
общением было необходимо для выполнения какой-то другой, важной для ученика деятельности. 
В каждом виде речевой деятельности состав действий неодинаков. Например, грамматические 
действия в говорении связаны с произношением, в письме - с их графическим изображением, в чтении 
-  с их графическим восприятием и т.д. Каждое действие требует соответствующего пути 
формирования, должно формироваться на основе упражнений именно в данном виде деятельности: 
нельзя научить читать, обучая говорить. Между всеми видами речевой деятельности существует связь: 
с одной стоны, говорение и письмо связаны как продуктивные виды деятельности, аудирование и 
чтение - как рецептивные; с другой - говорение и аудирование связаны как виды устной формы 
общения, а письмо и чтение - как виды письменной формы общения. Ясно, что обучение общению 
должно осуществляться, или проводиться, или реализовываться через комплексное обучение всем 
видам речевой деятельности, результатом чего будет сформированность у детей речевых навыков. 
Под навыком понимают способность совершать относительно самостоятельное действие в системе 
сознательной деятельности. Различают навыки: 
1) речевые (лексические и грамматические);  
2) двигательные (ходьба и т. п.); 
3) двигательно-речевые (техника письма, произнесение звуков).  
Среди речевых навыков различают лексические и грамматические навыки. Термин «речевые 
навыки» в отличие от двигательных говорит о его принадлежности к речи как виду деятельности. 
 Речевые навыки следует отличать от двигательных, так как для последних характерна ситуативная 
отнесенность. 
Двигательно-речевые навыки тесно связаны с речевыми. Первые как бы «накладываются» на 
навыки лексические и грамматические. 
Термин «навыки устной речи» не является синонимом «речевым навыкам», он объединяет навыки, 
входящие в устную форму общения. 
Навык имеет общие черты с умением. Умение общаться не сумма умений говорить, понимать, 
читать и писать, а, как и любое умение, оно интегративно, потому что возникает на базе другого 
умения. Выделяют следующие группы умений, необходимых для устного общения: 
1) собственно речевые; 
2) речевого этикета; 
3) неречевые, или невербального общения; 









Умения, необходимые для общения в письменной форме: 
1) выбрать материал для чтения в зависимости от интересов;  
2) читать достаточно быстро; 
3) догадываться: а) о значении неизвестных слов по слово образовательным элементам, по 
контексту и т. д.; б) о содержании текста по заголовку; 
4) следить за сюжетом; 
5) выбрать главное и т. д. 
Навыки и умения формируются в результате выполнения уnражненuй. 
Первое, с чем сталкивается человек, усваивающий речь, это ее восприятие. Восприятие 
сопровождается внутренним проговариванием, без него невозможно развернутое внешнее 
проговаривание. Речевой стереотип складывается благодаря воспроизведению речи, т. е. речи нельзя 
научить, ей можно научиться. 
Дети часто говорят солдатов, чулков, книгов. Виновата тут аналогия. Ребенок знает формы домов, 
топоров, значит, и книгов. 
Аналогия свидетельствует о самостоятельности ребенка в создании форм, но для нее нужны 
«основания», а они создаются слушанием и имитацией. 
Всякое ли «делание» чего-то есть упражнение? Конечно, нет. В упражнении всегда есть цель. 
Очень важно определить его главную цель. "Упражнению присуща специальная организация, и оно 
должно быть направлено на совершенствование способа выполнения действия. Выбирая упражнение, 
надо знать его методическую характеристику, т. е. что и при каких условиях способно дать данное 
упражнение. 
При развитии устной речи необходимо учитывать выполняемые ею функции: 
 регулятора различных видов деятельности (в том числе и речевой); 
 сообщения (утвердительного/отрицательного, с ясно выраженной эмоциональной 
оценкой или без нее); 
 познавательную. 
 Названные функции разговорной речи учитываются при определении задач, содержания, 
организации и методов работы. В языковом (лексико-грамматическом), психологическом и 
дидактическом планах наиболее подходящими для развития речевого общения являются 
побудительные фразы, потому что их содержание очень легко семантизируется, поскольку они 
используются в наглядной ситуации: Красный карандаш дай Вове, а зеленый - Коле. Понимание фраз 
можно проверить тем, как их выполняет ученик. С помощью побудительных фраз легко организовать 
коллективную деятельность; актуальность их легко осознается детьми (за словесным побуждением 
следует действие); их использование неотделимо от действий; относительная синтаксическая простота, 
единообразие форм глагола в побудительных фразах удобны для начальной ступени развития речи. 
Особенности восклицательных предложений требуют использования их в ситуациях, понятных 
детям. Овладение устным общением есть начальная ступень в речевом развитии. 
2.2. Задачи, содержание и организация работы по развитию устного общения учащихся с тнр 
В объяснительной записке к программе по русскому языку (Программы специальных 
общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с трудностями в 
обучении. Мн., 2005) указываются виды деятельности, в процессе которых развивается разговорная 
речь: учебные дидактические игры, дежурство, рисование и лепка, конструирование, наблюдения и др. 
В каждом виде деятельности можно выделить основные направления: 
 1) уточнение, пополнение, систематизация представлений, знаний, понятий об окружающем мире; 
 2) расширение понимания разговорной речи; 
 3) развитие активной речи: овладение лексикой, навыками сочетания и изменения слов при 
построении предложений, участие в диалоге и беседе. 
В процессе обучения разговорной речи используются разнообразные методы: упражнения, беседы, 
наблюдения, экскурсии, показы и объяснения, работа с книгой, тренировочные упражнения с 









Организация работы по развитию разговорной формы речи должна предусматривать: 
 целенаправленную организацию процесса выполнения деятельности и подведение ее итогов; 
 преднамеренное создание такой ситуации, в которой возникает потребность в речевых 
средствах общения между ее участниками. 
Смысл такой работы состоит в том, что повышается речевая активность и обогащается речевой 
опыт учащихся. 
Работа же над словарем, грамматическими и произносительными навыками, логикой связной речи 
ведется в единстве, но характер требований всегда дифференцируется. 
Для понимания устной речи применяются разнообразные методы, направленные на развитие 
речевого внимания детей. Их необходимо учить вслушиваться в речь, понимать ее смысл на основе 
различения значения слов, их форм и связей. Упражнения проводятся в наглядной форме, с 
использованием знакомых детям предметов. От побудительных фраз следует перейти к вопросам. 
Особого внимания требует работа по развитию понимания предложных конструкций. Служебная роль 
предлогов лишь постепенно становится доступной для учащихся. Н. Л. Евзекова в своей книге «Школа 
для детей с тяжелыми нарушениями речи» (М., 1961) рекомендует: «Вначале, не требуя употребления 
предлогов, мы направляем внимание на значение этих «маленьких слов» В словосочетаниях, на 
различное звучание этих слов в зависимости от их значения». Создаются наглядные ситуации, которые 
помогают детям осознать значения предметов.   
Виды развития активной речи детей: 
 развитие разговорной речи в связи с учебно-познавательной деятельностью; 
 развитие речи детей в связи с трудовой деятельностью;  
 развитие речи детей в игровой деятельности. 
После того как учащиеся овладеют умением отвечать на вопросы учителя и самостоятельно 
задавать вопросы, можно перейти к диалогу как форме общения, занимающего промежуточное  
положение между отдельными высказываниями и монологической, связной речью. Связная речь 
строится из отдельных фраз, объединенных общей темой, содержанием. Эти качества присущи и 
диалогу. Но фразы (реплики) в диалоге распределяются между двумя говорящими, собеседники ме-
няются ролями, для них характерна относительная краткость. Дидактическая ценность диалога 
(беседы) во многом определяется тем, что главную роль в его ведении может выполнять учитель. 
Учитель обучает связности, логичности высказываний, дает образцы фраз, подсказывает выбор слов и 
т. п. 
По мере овладения навыками понимания и построения предложения (в процесс е работы над 
поручениями, сообщениями, вопросами, ответами и др.) создаются условия для развернутого устного 
высказывания, появляется возможность перейти к диалогу в учебной и игровой ситуации. Ведущим 
приемом обучения становится беседа. 
Особенности речевого развития учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
определяют необходимость"проводить в системе специальные занятия по развитию умения общаться. 
Работа строится с учетом прошлого опыта ребенка, его наблюдений и впечатлений. Постепенно и 
последовательно расширяется кругозор детей, углубляются знания, развиваются навыки различения, 
уточнения и обобщения. 
Основным направлением в обучении детей является развитие речевой практики, коммуникативно 
обусловленных высказываний, возникающих в связи с потребностями в общении. Учитель 
предусматривает постепенное наращивание сложности решаемых речевых задач, обеспечивающих 
переход от слова к фразе, от ситуативной к контекстной речи, от разговорной к монологической. 
Важным при этом является овладение смыслом высказывания. 
2.3. Задачи и содержание работы по развитию диалогической речи детей 
На первых порах обучения детей с общим недоразвитием речи основное внимание уделяется 
развитию навыков разговорной речи. Для этого используется система упражнений, цель которых - 
сформировать умения и навыки отвечать на вопросы, задавать их, слушать других. Разговорная речь, 










Учащиеся осваивают простейшие диалоги и вырабатывают умение вести беседы в наглядной 
ситуации, на определенную тему. Для обучения простейшим диалогам используются дидактические 
игры, инсценировки. Ситуация, данная в начале игры, изменяется по ходу ее развития. Наглядно 
воспринимая эти изменения, дети легко установят их логическую последовательность, что послужит 
основой для словесного оформления игр в виде диалога. Весь речевой материал диалога дается 
учащимся на протяжении игры в образах речи учителя. По мере усвоения образцов вопросов и ответов 
дети перейдут к самостоятельному ведению диалога. 
Кроме диалогов на основе инсценировок и игр используются их более сложные разновидности: 
 разговор по подобию; 
 продолжение начатого разговора; 
 беседа на основе ситуации (в ходе учебной работы); 
 диалог по словесной инструкции (когда намечается содержание разговора). 
Диалог по картине или серии можно рассматривать как самостоятельный вид занятий. Требования к 
учащимся в отношении степени самостоятельности ведения диалога постепенно усложняются. 
Ученики подготовительного и первого классов обучаются умению вести диалог с помощью готовых 
образцов и опорных слов. 
На начальном этапе работы над диалогом общение развертывается между учителем и учеником 
(учитель спрашивает, ученик отвечает). Затем дети задают поочередно друг другу вопросы. В начале 
проведения диалога о предмете, явлении, событии у детей выясняется запас сведений о них, чтобы 
опереться на них и сообщить новое, и ставятся вопросы, побуждающие детей к приобретению 
дополнительных сведений. 
Учитель постоянно помогает детям преодолевать трудности языкового и логического характера. 
Обучая диалогу, он держит в поле зрения весь класс, побуждает детей задавать уточняющие вопросы, 
обращать внимание на ошибки, привлекает детей к их коллективному исправлению и т. п. Считается, 
что построение первых диалогов определяется примерно таким кругом вопросов: кто? что делает? 
куда? откуда?, кому? кого? какой? сколько? почему? зачем? Начинать работу рекомендуется с очень 
коротких бесед, связанных с непосредственными восприятиями и впечатлениями детей: 
Куда мы ходим? 
Кого мы видим? 
Ч то делал дворник? 
Чем убирал снег? 
Зачем посыпал дорожку песком? 
Диалоги на темы учебных занятий включают следующие вопросы: 
Какая сегодня погода? 
Ктo дежурный? 
Кого нет в классе? И т. п. 
Начальные этапы развития навыков диалога требуют широкого использования игровых занятий. 
Например, играя в лото дети учатся задавать вопросы и отвечать на них: 
- У кого собака? 
- У меня собака.  
Рекомендуется включать сравнения. Например, при описании внешнего вида домашних животных 
попутно сообщаются сведения о пользе этих животных, об их питании и т. п. Или: проведение 
экскурсий, которые дают возможность для речевого общения. В классе дети делятся впечатлениями и 
ведется обобщающая беседа. 
Примерный материал и структура диалога могут рассматриваться лишь как основа начала для 
подражания, а затем как ориентир к речевой деятельности. Для этого внимание детей акцентируется на 
типичное построение диалогов о предмете, событии, по картине и т. п. Усвоение примерной структуры  
диалогов является необходимым условием овладения связной описательно-повествовательной речью. 









рассказывания вводятся постепенно (расскажи; объясни почему; объясни как и т. п.). 
Например, беседа на тему «Книжный шкаф» проводится с целью выработки умения ставить вопрос 
и строить ответ в разговоре о предмете. Речевой материал в основном знаком детям. Специальное 
внимание уделяется вопросам типа: Из чего сделан? В процессе беседы расширяются и обобщаются 
сведения о предмете. Сначала учитель предлагает детям назвать части шкафа. 3атем дети отвечают на 
вопросы учителя:  
Что это? 
Что ставят в книжный шкаф?  
Какие части есть у шкафа? 
 Сколько полок в шкафу? и т. д. 
 Детям для ответов предлагаются слова для справок: из дерева, из стекла, деревянные, стеклянные. 
Желательно рассмотреть не один шкаф, а разные виды и сравнить их. Этот момент используется 
учителем для побуждения детей к задаванию вопросов: Узнайте друг у друга, какие шкафы есть дома. 
Появляется необходимость помочь детям построить фразы о том, где покупают шкафы, где их делают, 
сколько они стоят и т. п. В конце урока ученики могут рассказать все о шкафе. 
Беседы проводятся о выходном дне, каникулах, об увиденном в кино, по телевидению, на прогулке, 
о случаях из жизни, о проведенном лете. Специальное внимание уделяется новому речевому 
материалу. Важно, чтобы его использовали все ученики. 
Диалоги по картинкам предшествуют составлению рассказов, описаний устных и письменных. 
Большой интерес вызывает диалог по закрытой картине. Дети ставят вопросы учителю, затем учитель 
предлагает детям рассказать о том, как они представляют закрытую картину. Рисунки сравниваются с 
оригиналом. Устанавливается, что у некоторых детей ягоды красного цвета (а речь шла о чернике), 
вместо корзинки ведерко. Эти несоответствия обсуждаются коллективно. 
Используются все ситуации, при которых потребность общения возникает естественным образом 
или создается учителем преднамеренно. Наряду с этим применяются  тренировочные упражнения с 
элементами деятельности детей, которая стимулировала бы их к общению. Названным требованиям 
удовлетворяют следующие условия, в которых практически осуществляется работа по формированию 
разговорной речи: целенаправленная организация деятельности и подведение ее итогов; 
преднамеренное создание такой обстановки, в которой возникает потребность в общении; 
использование непредвиденно возникшей потребности в речевых средствах. 
Игры, инсценировки, пантомимы, демонстрируемые действия, специальные тренировочные 
упражнения - вот те дидактические средства, которые могут быть эффективно использованы. 
Весь материал первично предлагается лишь для понимания и только спустя некоторое время 
вводится в активное использование. Новые слова, обороты речи учитель использует в своей речи и 
предлагает читать с доски, таблиц, пластика (если ученики овладели грамотой). Они отраженно 
воспроизводят речевые обороты и применяют их по назначению. С помощью разных форм речи 
учитель создает наилучшие условия для восприятия и запоминания. 
Работа над разговорной речью является частью учебных занятий: усваивая содержание 
программного материала на наглядной и словесной основах, дети продвигаются и в речевом развитии. 
В начальных классах сведения об окружающем мире учащиеся получают на уроках развития устной и 
письменной речи, чтения, в процессе наблюдения, экскурсий, бесед, внеклассных мероприятий, 
трудовой деятельности. 
Рассмотрим пример, иллюстрирующий методику развития речи в связи с познавательной 
деятельностью, на материале темы «Овощи и фрукты». Ученики учатся различать овощи и фрукты по 
внешнему виду, вкусу, запаху, форме, величине, способу употребления. Дети усваивают названия 
овощей и фруктов (картофель, капуста, морковь, яблоко, груша, слива и др.) и признаков, 
свойственных им (сладкий, несладкий, кисло-сладкий, продолговатый, сырой, соленый и др.); действий, 
которые можно производить с этими овощами и фруктами (чистить, мыть, попробовать, резать, 
варить и др.). В связи с этой темой формируются родовые понятия «овощи», «фрукты», они 









У учащихся развиваются навыки употребления в речи прилагательных и сравнения сопоставляемых 
качеств (морковь продолговатая, помидор круглый, огурцы зеленые, морковь оранжевая; лимон 
кислый, апельсин сладкий). Попутно дифференцируются понятия «предмет», «действие предмета», 
«признак предмета». Дети усваивают согласование прилагательного с существительным, формы 
единственного и множественного числа (огурец - огурцы, помидор - помидоры, красный - красные, 
зеленый - зеленые и т. д.). 
В плане овладения моделями высказываний разговорного типа могут быть использованы 
упражнения в выражении просьбы: Дайте, пожалуйста, посмотреть (попробовать, понюхать, 
потрогать). Можно посмотреть? Я хочу посмотреть (узнать, увидеть, взять) и т. п. В конце дети 
должны обратиться друг к другу с поручениями, просьбами, вопросами. Организуется диалог, в 
который включается вся изученная лексика. Дети классифицируют предметы, составляют по образцам 
загадки об овощах и фруктах, рисуют, придумывают подписи к рисункам. 
Развитие общения в процессе трудовой деятельности происходит на занятиях ручным трудом, по 
самообслуживанию, во время работы на участке, во время общественно полезного труда. 
Отрабатываются поручения, вопросы, ответы, просьбы, сообщения о выполненной работе и др. В 
обучении разговорной речи рекомендуется соблюдать определенную последовательность. Так, 
наиболее легкой для ребенка является речь, сопровождающая совершаемые им действия («Я 
склеиваю»), затем завершающая описание выполненной операции («Я наклеил»). Самой сложной 
является речь планирующая («Сначала я разрежу, потом склею, потом буду раскрашивать»). 
Целесообразно обращать внимание на такой важный факт: сопровождающая, завершающая и 
планирующая речь различаются разной степенью сложности. Постепенный переход от ситуативной 
речи к контекстной является важнейшим методическим требованием к построению речевой работы в 
специальной школе. 
В обучении младших школьников разговорной речи широко используются игры. В них 
имитируется действительность, которая позволяет развивать на ее базе пассивную и активную речь. В 
игре дети испытывают большую потребность в речевых средствах. Так как игры строятся на 
естественном интересе детей к разным видам деятельности, то они являются ценными для 
формирования речевого общения. 
 Можно использовать ролевые, настольные, подвижные, спортивные игры. Например, игра «Угадай 
где» может проводиться на разном материале и способствовать развитию навыков в построении 
вопросов и ответов о месте того или иного предмета. 
Речевой материал игры «Угадай где» 
 
Учитель: 
 Что будем делать? 
 В какую игру? 
 Кто будет водить? 
(Вова, выйди из комнаты.)  
 Что спрятать? 
 Куда спрятать (положить)? 
(Вова, войди в класс!)  
 Что спрятали? 
 Ищи! 
 Где лежит? 
 Ч то мы делаем? 
 Во что? 
 Кто водил? 











 Будем играть. 
 В игру «"Угадай где».  
 Я, Вова, ... 
 
 Мяч, палочку, 
 Под парту. В парту. Под шкаф. 
 Мяч (палочку)... 
 Я нашел. Я не могу найти.  
 Под партой. В шкафу...  
 Играем. 
 В игру «"Угадай где,). 
 Вова ... 
 Я... и т. д. 
 
 
Аналогично может быть организована речевая деятельность на материале игр «Продуктовый 
магазин», «Аптека», «Что упало?», «Магазин», «Рынок», «Автобус» и др. Речевой материал каждой 
игры варьируется в зависимости от приобретенных ранее навыков. Ролевая игра «Продуктовый 
магазин» может быть проведена в классе во внеурочное время или на уроке развития речи. 
Спрашивай и отвечай  
(подготовка к игре, распределение ролей) 
- В какую игру будем играть? 
- Кто будет продавец (кассир)? 
- Где будет касса? 
- Где будет прилавок?  
- Какие продукты будем продавать и покупать? 
 
- Будем играть в магазин. В продуктовый магазин. - Я буду продавец (покупатель, мама). 
- Там. 
- Здесь. 
- Печенье. Конфеты. Баранки и др. 
Разговор «Дома» 
, 
- Что купить? Сколько? 
- Дай, пожалуйста, деньги и сумку. 
 
Разговор «В магазине» 
- У вас есть конфеты (печенье)?                                          - Сколько стоит? 
- Получите... рублей.                                                  - Возьмите чек, сдачу. 
- Дайте, пожалуйста, печенье.                                             - Пожалуйста. Спасибо. 
По ходу игры используются словосочетания числительных с существительными. 
Спрашивай - отвечай (подведение итогов игры) 
- Куда ходил?                        - В магазин. 
- За чем?                        - За булочками. 
- Сколько булочек купил?                                 - Две. 










Речевой материал подбирается в соответствии со школьной программой по русскому языку. 
Тренировочные упражнения, направленные на усвоение отдельных видов высказываний, можно  
рассматривать как дополнительный путь формирования навыков общения. Эти упражнения 
расширяют речевую практику детей, ускоряют процесс овладения отдельными видами высказываний, 
развивают навыки построения предложения. 
Система упражнений предполагает обучение таким видам речи, как умение ставить вопросы, 
отвечать на них, делать сообщение, отчет и др. Например, чтобы научить детей активно употреблять в 
речи вопросы типа: где лежит? куда положил? откуда? (целесообразно отобрать слова, 
соответствующие темам «Учебные вещи», «Елочные украшения», «Посуда», «Овощи», «Фрукты» и 
т.д.). Вопросы, включающие эти слова, сочетаются на уроке с практической деятельностью детей. 
В упражнениях на классификацию предметов с постановкой вопроса: 
 материал должен быть актуальным для детей и отвечать их жизненным потребностям и опыту; 
     приемы работы должны быть ориентированы на уровень речевого развития детей и этап работы; 
     должны использоваться разнообразные виды упражнений, соблюдаться последовательность в их 
подборе, создаваться условия для применения полученных навыков; 
     должны создаваться ситуации, побуждающие детей к самостоятельному высказыванию. 
Организовать работу над умением ставить вопрос и отвечать, на него можно следующим образом. 
Например, дети задают классу такой же вопрос, который ставил и учитель. Восприятие образца, 
воспроизведение, понимание – единственно правильный путь обучения новому речевому материалу и 
начальный этап его усвоения. Образец речевого высказывания используется в работе над всеми типами 
высказываний. Затем от простого повторения образца переходят к употреблению и других слов. Это 
следующий этап в образовании навыка построения фразы: Дайте, пожалуйста, карандаш, книгу, 
тетрадь, линейку. Дай книгу. Чья книга (тетрадь, линейка)? Предлагаются упражнения в выполнении 
поручений со словами: попроси, дай, возьми, принеси, спроси, узнай и т. д. Эти упражнения регулируют 
коллективную речевую деятельность и могут применяться для работы над развитием понимания 
поручений и для обучения построения просьб, вопросов, ответов, сообщений. Высказывания 
включаются в диалог (беседу). После усвоения этого материала идет работа над самостоятельным 
построением высказываний на основе ранее усвоенной модели. Эти упражнения уже соответствуют 
высшей ступени в овладении речевым материалом. Разнообразие условий применения моделей 
способствует уточнению и расширению значения слов и всей фразы: открой шкаф, открой глаза, 
открой дверь, открой форточку, открой книгу. 
Упражнения в построении ответов на вопросы - самый распространенный вид работы. Образец 
вначале дается учителем, затем учащиеся переходят к самостоятельным высказываниям. Наряду с 
полными ответами следует учить и кратким ответам, особенно когда вопросы логически связаны и их 
несколько. 
Упражнения в постановке вопросов предполагают создание ситуаций на уроке, когда ученик 
оказывается перед практической потребностью задать вопрос. Удобным приемом является 
незаконченное поручение. Например, разложить на столе несколько карандашей разного цвета или 
размера, дать поручение: «Вова, возьми карандаш ... садись и нарисуй дом». Ученик берет карандаш, 
но учитель говорит: «Не тот». Создана ситуация. Ученик вынужден спросить: «Какой карандаш 
взять?» 
Для закрепления разговорной речи используются упражнения на включение в беседу 
высказываний. Беседа может строиться на основе ситуации или на предыдущем опыте детей. 
Все эти упражнения преследуют, естественно, и цель отработки произношения фраз (ритма, темпа, 
ударения, интонации). Очень важно начать работать над интонацией с первых занятий. Обязательно 
показывать учащимся смысловую значимость логического ударения, следить за речевым дыханием, 
слитностью, произношением слов и словосочетаний. Отработка этих навыков проходит путем показа 










2.4. Задачи и содержание работы по развитию монологической речи детей с тнр 
Остановимся на особенностях монологической речи (описательно-повествовательной). В 
содержании работы по развитию монологической речи отражено особое назначение данного типа речи. 
Оно заключается в том, чтобы языковыми средствами (устно или письменно) сообщать, рассказывать о 
предметах, признаках, качествах, действиях, желаниях, состояниях, связях и др. Монологическая речь 
предполагает наличие более высокого уровня умственного и речевого развития. Такое положение 
находит подтверждение в речевом развитии ребенка: от отдельных, кратких высказываний ребенка к 
более подробным, содержащим элементы описания, рассказа. Это происходит на специально 
подобранном материале с помощью определенных методических средств. Развитие монологической 
речи - процесс достаточно сложный для детей с ТНР. Развить у учащихся данной категории навыки 
повествования, описания, рассуждения можно только через несколько лет. 
Уровень речевого развития детей, поступающих в специальную школу, не позволяет 
самостоятельно строить высказывания. Приступать к более широкому использованию монологической 
речи можно лишь после овладения диалогической речью. Согласно программе по русскому языку 
формировать связную речь начинают с первых дней обучения ребенка. Такая работа ведется наряду с 
работой по развитию устной разговорной речи. Главная задача заключается в том, чтобы дети 
научились связно излагать свои мысли как на основе наглядной ситуации, так и контекста. Шире с 
задачами и содержанием работы по развитию описательно-повествовательной речи можно 
ознакомиться в программе. 
Уже в период подготовительного и 1-х классов проводятся занятия по развитию навыков устного и 
письменного составления простейших предложений по демонстрации действий, предметов, картинок 
(из разрезной азбуки, полосок, фишек), обучение ограничивается оформлением отдельных мыслей, ко-
торые затем объединяются в короткие рассказы (3-5 предметов). Наряду с бытовой тематикой следует 
включать природоведческую. Можно пробовать вести описание отдельных предметов и действий, 
явлений природы, внешности, описание на основе наблюдений, рассказывание об экскурсии, 
составление рассказа на заданную тему, описание картинки, серии картинок, но все это на самом 
элементарном уровне в соответствии с речевыми возможностями класса. Во 2-4-х классах вся эта 
работа продолжается и углубляется, умения и навыки закрепляются, повышается степень 
самостоятельности. У учащихся следует вырабатывать умение включать элементы рассуждения, 
оценки в самостоятельную речь, аргументировать свои мысли. 
3адачи реализуются на речевом материале, тематика которого перечислена в программе, а также на 
материале, подобранном учителем, исходя из его опыта, творчества, желания, интереса и т.д. 
Важнейшим условием для формирования навыка общения является установление органической 
связи между деятельностью учащихся и ходом работы по развитию навыков построения предложений 
и связных высказываний. Речь отражает то, что дети воспринимают из окружающей жизни, их жиз-
ненный опыт. Постепенно увеличивается доза речевого материала, поскольку осуществляется переход 
от рассказов к описаниям с использованием наглядной ситуации, к составлению рассказа с опорой на 
предшествующий опыт и от него – к самостоятельным устным и письменным работам. Обязательным 
требованием является применение такой системы упражнений, которая подвела бы детей к 
возможности самостоятельного построения высказывания. Например, если ученики строили 
предложения с помощью вопросов учителя, то в последующих упражнениях эти вопросы они должны 
ставить сами, пользуясь таблицей с аналогичными вопросами. 
Формирование монологической речи и формы развития разговорной речи должны 
взаимодействовать и могут быть различными. В одних случаях упражнения разговорного типа или 
диалог предшествуют составлению повествовательных предложений, в других - элементы 
разговорного стиля являются составной частью работы, но чаще упражнения в разговорной речи 
предшествуют описательно-повествовательной. Тематика работы над каждым из этих стилей, как 
правило, общая. Одну часть урока удобно посвятить диалогу, а другую - составлению рассказа. 
Проведение каждого вида работы включает несколько этапов: подготовку к работе, выполнение (кол-









зависит от конкретных целей занятий, количества материала и его сложности. 
2.5. Методика работы над предложением 
Обучение составлению повествовательных предложений. Навыки построения предложений 
относятся к числу основных в речевой деятельности. 
На начальных этапах работа над предложением связана с развитием понимания устной речи и 
первыми шагами детей в уточнении и накоплении словаря, в построении высказывания. Фразу дети 
строят устно. Это краткий ответ на вопрос, приводящий к диалогу. Данной работе предшествуют 
называние предметов и действий, ответы по наглядному действию, повторение вместе с учителем 
различных считалок и т. д. Игровые ситуации, инсценировка помогают расширить диапазон вопросов, 
объем лексики, вовлекаемой в построение фразы. Расширение словарного запаса, овладение 
несколькими типичными моделями позволяют учителю шире привлекать сюжетные картинки. 
Действия с предметами, занятия лепкой, конструированием и рисованием, наблюдения подводят к 
расширению представлений. В общении с учителем дети учатся более сложным способам выражения 
мысли, происходят переработка знаний, дальнейшее уточнение и конкретизация понятий. Все это 
находит выражение в активной речи детей, прежде всего во фразе, которая становится более 
распространенной. Такие занятия являются основой для последующей работы. 
Составление предложений на основе показа предметов. Эта работа имеет своей целью 
закрепление сведений о предмете и соответствующего минимального словаря. В результате ученики 
должны получить практику в применении разнообразных форм и конструкций, выражающих 
отношения между предметами и действием, предметом и его признаком, действием предметов и 
признаком действия. Исходный момент - показ образца предложения. Образец предложения 
записывается (можно графически) на доске или плакатике. Дети анализируют это предложение. 
Учитель обращает внимание на те словосочетания, которые будут изменяться в процессе работы. 
Вспомогательным средством должны служить вопросы учителя. Упражнение подчиняется 
определенной лексической, морфологической или синтаксической цели, а это требует подборки 
языкового материала. 
Составление предложений на основе демонстрации действий проводится по аналогичной схеме. 
Составление предложений по картинкам (картинам). Этот вид работы основан на 
вербализации: (оречевление) непосредственно воспринимаемого материала. Отдельные элементы сле-
дует вычленить, установить между ними связи, а для этого необходим анализ картины, где внимание 
детей будет привлечено :к тем элементам композиции, которые послужат основой для последующей 
работы. Обычно лучше дать вопросы, опорные слова, устный инструктаж. Например, картина «Игра в 
прятки». На картине изображены двор, часть дома с крыльцом, деревья, кусты, скамейка, дети играют 
в прятки. Краткий предварительный разбор помогает установить: это двор. Дети играют в прятки. 
Это скамейка, крыльцо, дерево, кусты. Детям можно дать имена. Для составления предложений 
дается опорный словарь: прячется, прячутся, спрятался, спряталась, за, под. Вначале устно дети 
составляют предложения, затем их можно записать (если есть такая цель). В более облегченном 
варианте можно использовать ответы на вопросы: Кто прячется за деревом? Кто спрятался под 
крыльцом? И т.д. 
Такой вид работы, как составление распространенных предложений и их сокращение, полезен тем, 
что он дает практику в выражении мысли с разной степенью полноты, подготавливает к анализу 
предложений, способствует развитию навыков устанавливать логические связи и отношения внутри 
фраз. 
Используются и такие виды работы, как составление предложений из данных слов, заполнение 
пропусков в предложениях, составление предложений по опорным словам или словосочетаниям, 
составление предложений по аналогии, составление предложений на тему, заданную учителем. 
Итак, успешное общение (в форме диалога) протекает обычно в наглядной ситуации, в связи с 
разными видами деятельности учащихся (труд, учебная деятельность, игры и пр.). Диалог более 
целесообразен для использования в качестве первичной формы общения на начальных этапах 









форма речи. Письменная речь в основном формируется под воздействием обучения и на основе 
развитой устной формы ~ диалогической и монологической. 
 
Глава 3 
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПИСI)МЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ С ТНР 
3.1. Понятие «письменная речь» 
Учителя школ для детей с тяжелыми нарушениями речи ищут возможность как можно более 
конкретно и наглядно обучать эту категорию детей письменной речи. Работа у доски, связь со всеми 
разделами программы по языку, использование уроков рисования, труда и др. - все это позволяет по-
знакомить учащихся с письменной речью как качественно новым видом речи. Такая работа может 
быть разнообразной: это и самостоятельное описание отдельных сюжетных картин, составление 
рассказа по сюжетной серии из 2-4 картин, и самостоятельное описание предметом, и самостоятельное 
описание событий выходного дня, прогулок, событий в классе и д.р. Устно все эти темы 
прорабатываются в 1-2-х классах. 3накомство с каждым из этих видов письменных работ происходит 
на определенном этапе обучения, а затем уже многие из упражнений повторяются из года в год. 
Известно, что новый вид письменной речи воспринимается легче, если элементы его встречались 
раньше. Если учащимся 2-го класса, которые в течение первого полугодия выполняли 
подготовительные упражнения (расстановка картинок в нужной последовательности и т. п.), 
предложить восстановить деформированный текст, то особых затруднений это не вызовет. 
Первичное знакомство с каждым новым, видом письменной работы отвечает следующим требованиям:  
 продуманность подготовительных упражнений; наглядность и конкретность; 
 вариативность работы с образцом; 
 опора на самостоятельность; 
 строгая последовательность ознакомления с каждым новым видом письменной работы. 
 
Наиболее значимы первые уроки знакомства с новым видом речи, с требованиями, которые 
предъявляются к учащимся (например, писать самостоятельно, спрашивать учителя при затруднении в 
выборе слов, выражений, неизученных грамматических форм, постановки знаков препинания). 
Вначале детям предлагается записать названия предметов, которые они видят. В числе этих 
предметов могут быть и неизвестные (их названия можно узнать у учителя). Работа проводится 
следующим образом: демонстрируется предмет, несколько учеников проговаривают его название, а 
учитель записывает сказанное на доске; далее дети рассматривают новый предмет, узнают его 
название и тоже записывают. Затем написанное закрывается. Ученикам предлагается самостоятельно 
записать эти слова в тетрадь. Учащиеся самостоятельно проверяют свои работы по записям на доске и 
под руководством учителя проводят работу над ошибками, если они есть. 
Следующим по степени трудности видом работы является составление предложений по отдельным 
картинкам, причем подбираются такие картинки, где были бы предметы, уже известные детям. 
Хорошо, если вначале изображено одно действие (кошка лежит на диване; мама варит обед; бабушка 
вяжет шапку). Составляется 4-6 предложений, и на этом же уроке анализируются ошибки, если они 
есть у учащихся. Работая так, дети постепенно приучаются серьезно относиться к написанию каждого 
слова и фразы. 
Следующая задача - научить детей восстанавливать деформированный текст по картинному плану. 
Желательно брать тексты, которые позже послужат образцом для самостоятельного составления 
рассказов по сериям. Главное - приучить учеников к последовательности изложения, к вдумчивому 
рассматриванию картины. Дети вспоминают, что раньше они лишь списывали текст с помощью 
картинок, а теперь надо самостоятельно составить рассказ по этим же картинкам. Картинки расставля-
ются учениками в нужной последовательности, задается несколько вопросов на выяснение 
содержания. Трудные для написания слова пишутся на доске. Нецелесообразно устно составлять рас-











3.2. Работа с деформированным текстом 
Дети с тяжелыми нарушениями речи лишены полноценной речевой практики, а потому большую 
роль в развитии их письменной речи играет образец. Имея перед собой образец восстановленного 
текста, ориентируясь на него, они производят определенные мыслительные операции. Цель этого важ-
ного этапа развития письменной речи - обучать детей связной последовательно излагать свои мысли. 
Он способствует более результативному формированию грамматического строя речи, а в конечном 
итоге - умению писать сочинения и изложения. Работа будет более эффективной, если проводить ее 
систематически. 
Понимание речи опережает возможности выражения мысли, поэтому лексика деформированного 
текста может быть богаче планируемой. Это позволяет вести словарную работу. Однако тексты 
должны быть понятны детям, соответствовать их возрасту и развитию, чтобы слишком много времени 
не уходило на объяснение трудных слов. 
Основными видами работы с деформированным текстом во 2-4-х классах являются: 
восстановление текста по картинному плану; восстановление текста по демонстрации действий и 
инсценировкам; восстановление текста по личным впечатлениям. 
Рекомендуемые виды работы с деформированным текстом способствуют развитию навыков 
последовательного изложения, обогащению словаря, развитию логического мышления. Могут 
решаться и иные задачи, их реализация зависит от этапа обучения, уровня речевого развития, от 
навыков пользования письменной речью. 
Восстановление деформированного текста по картинному плану. Чтобы подготовить детей к 
данному виду работы, целесообразно заранее выполнить ряд упражнений. Учитель располагает 
картинки в заданной последовательности (l-й класс). Вначале дети не рассматривают каждую картинку 
в отдельности, чтобы не переключалось внимание. Учитель вначале ставит вопрос, который выявляет 
понимание учениками сюжета всей серии, затем предлагает рассмотреть каждую картинку, обращая 
при этом внимание на главное, связанное с сюжетной линией. 
Работа в начальный период включает: 
1) расстановку картинок по порядку и их нумерование; 
2) чтение с доски верного варианта текста и сопоставление его с деформированным;  
3)нумерование частей деформированного текста в соответствии с пронумерованными  
картинками; 
4)чтение деформированного текста в правильной последовательности с ориентировкой на 
картинки. 
Перечисленные подготовительные упражнения учитель использует в работе по восстановлению 
деформированного текста. Позже достаточно будет вывесить картинный план, по которому учащиеся 
самостоятельно восстанавливают текст (после обязательной словарной работы). 
В 3-4-х классах работа усложняется, предлагается картинный план с одной пропущенной 
картинкой, затем с двумя (остаются лишь опорные). И, наконец, дети восстанавливают текст по 
самостоятельно сделанным зарисовкам, которые и представляют собой картинный план. Рассмотрим 
пример фрагмента урока по первоначальному знакомству с упражнениями по восстановлению 
деформированного текста. Текст составлен по серии картинок «Утро». На одной стороне доски 
записан правильный текст: . 
 Наступило утро. Дети спят. Только котенок проснулся и играет на полу. 
 Мать будит детей. Котенок помогает ей. Он тянет одеяло с девочки. 
 Дети встают. Миша и Валя умываются. Папа умылся раньше. Теперь вся семья завтракает. 
 После завтрака папа уходит на работу. Дети идут в школу. 
На другой половине доски записан текст следующего содержания: 
 Дети встают. Миша и Валя умываются. Папа умылся раньше. Теперь вся семья завтракает. 
 Мать будит детей. Котенок помогает ей. Он тянет одеяло с девочки. 









 После завтрака папа уходит на работу. Дети идут в школу. 
Оба варианта временно закрыты. Учитель в беспорядке перемешивает картинки и предлагает 
расставить их правильно, т.е. проводит уже знакомую игру, попутно объясняя слова будит, тянет, 
раньше, теперь, которые написаны на доске. Затем учитель открывает образец, дети читают хором. 
Затем, посмотрев на первую картинку, дети читают первую часть текста и прикрепляют к ней 
соответствующую картинку. Аналогично ведется работа с остальными частями. Потом открывается 
деформированный текст. Ученики читают, рассматривают картинки и убеждаются, что части текста 
расположены последовательно. Дети ищут предложения, которые подходят к первой картинке, находят 
нужную часть и прикрепляют к ней картинку. Такая же работа проводится с остальными частями, 
которые нумеруются соответственно картинкам. Ученики читают части деформированного текста по 
порядку. Учитель снова вывешивает картинки последовательно, стирает цифры с частей 
деформированного текста. Затем дети должны, глядя на картинки, правильно записать текст. 
 Восстановление текста по демонстрации действий и при помощи инсценировок. События 
происходят на глазах у детей. Материал увязывается с программой по формированию грамматического 
строя языка и развитию устной речи. Можно использовать, например, сценки из жизни класса. Услож-
няется работа постепенно. В трудных случаях деформированный текст сопоставляется с правильным 
текстом. 
Вначале предлагается текст, деформированный по частям. Затем весь текст деформируется по 
частям, а одна часть - по фразам, затем две части по фразам и т. п. (т. е. ведется постепенный переход к 
деформации всего текста по фразам). 
Демонстрацию действий может выполнять сам учитель или ученик. Предварительно проводится 
словарная работа. На первых уроках можно даже сначала прочитать текст, а затем уже его 
инсценировать. Можно раздать детям карточки с 3-4 фразами, которые они должны расположить 
последовательно, следя за инсценировкой. 
Например, учитель предлагает посмотреть, что будет делать Таня. Таня выполняет действия, 
остальные ученики по этим действиям с помощью учителя составляют предложения. Учитель 
открывает доску с записанными в беспорядке предложениями: 
 Она взяла краски. 
 Таня открыла портфель. 
 Девочка стала рисовать дом. 
Дети читают первое предложение и замечают, что оно не соответствует картинке. Задается вопрос: 
«Что делала сначала Таня?» и т. д. Ученики по действиям устанавливают логическую 
последовательность действий и предложений. 
Восстановление текста по впечатлениям, событиям из личного опыта. Восстановление текста по 
впечатлениям готовит учащихся к самостоятельному, связному и последовательному изложению своих 
мыслей. Дети соотносят свои впечатления с их письменным выражением. Такой работе предшествуют 
различные подготовительные упражнения: 
 перед экскурсией, которая впоследствии станет темой текста, составляется устный и затем 
письменный план предстоящей деятельности; 
 после экскурсии предлагается сделать несколько зарисовок, последовательно отражающих ее 
ход. 
Можно предложить прав ильный и неправильный тексты описания экскурсии, а ученики установят, 
где экскурсия описана правильно, а где нет. Но такая помощь предлагается только на первых порах. 
Словарная работа проводится на материале экскурсии. 
Восстановление текста по словесному плану. Логическим продолжением предыдущих видов 
работы является восстановление текста по словесному плану. Важно, чтобы учащиеся поняли 
необходимость словесного плана. 
Вначале план состоит из вопросов, которые предполагают ответ из одного-двух предложений. 
Позже план дается в форме повествовательных предложений. В данном случае самостоятельность в 









используются тексты из книги по чтению, и работа может идти на уроке чтения. При чтении сюжетных 
рассказов можно предложить детям разделить их на части, поставить к ним вопросы, озаглавить их и т. 
д. Учащиеся постепенно знакомятся со следующими видами работы: восстановление текста по 
картинному плану, по инсценировкам. Можно одновременно вводить и словесный план, а затем уже 
предлагаются задания по восстановлению текста по словесному плану, без картинного. С целью 
достижения глубокого понимания значения плана можно применить такое задание: на доске написан 
деформированный по частям текст, но одна часть пропущена. Рядом с планом выставляется вся серия 
картинок. По картинкам и плану надо восстановить текст. 
Учащиеся обнаруживают недостающую часть и дописывают ее. Рассмотрим пример знакомства с 
планом в форме повествовательных предложений. На доске вывешивается серия из пяти 
последовательно расположенных картинок. Предлагается придумать подписи к этим картинкам. 
Наиболее полные и удачные предложения учитель записывает в столбик в соответствии с развитием 
сюжета: 
Ворона свила на высоком дереве гнездо.  
Птенец выпал из гнезда. 
Коля и Надя увидели птенца. 
Коля кладет птенца назад'6 гнездо.  
Птица-мать рада возвращению птенца. 
Открывается деформированный по частям текст. 
Учитель предлагает учащимся найти к частям рассказа предложения из подписей к картинкам. Если 
дети затрудняются, он обращает их внимание на картинку и объясняет, что, написанные предложения 
называются планом. Ученикам предлагается выполнить письменное упражнение: восстановить 
деформированный текст по картинкам и словесному плану (последовательность работы излагалась 
ранее). 
После того как учащиеся научатся свободно восстанавливать текст по картинному плану, по 
инсценировкам, событиям из личной жизни, можно вводить словесный план, а затем предлагать 
восстановить текст только по словесному плану. 
Упражнения по обучению планированию помогают обучению внимательному отношению к тексту, 





Сочинение - один из видов работы по развитию письменной речи. В нем учащиеся раскрывают 
заданную тему, излагают свои мысли. Сочинение заставляет вдумываться в то, что ребенок пишет, 
приучает к самостоятельности, самоконтролю, развивает мышление, способность рассуждать и обоб-
щать, учит работе с книгой. Существуют два основных типа сочинений: 
 . образный (творческий). Это рассказы, описания, личные наблюдения; 
 . связанные с изучением литературных произведений и выражающие личное отношение к 
произведению, к его героям. 
В начальных классах школы для детей с тяжелыми нарушениями речи программой 
предусматриваются сочинения, основанные на опыте детей: сочинения-рассказы (по серии картинок, 
по одной сюжетной картинке, по инсценировкам), сочинения-описания (описание природы, события, 
фильма, спектакля и др.). 
В самом начале обучения ведется работа над сочинением с использованием наглядных средств. 
Предъявляется ряд требований к детским сочинениям. Они должны соответствовать теме, выполняться 
самостоятельно, иметь правильное построение, быть аккуратно оформлены и грамотно написаны. 
Уже во 2-м классе (2-е полугодие) дети усваивают, что сочинение - это не отдельные слова или 
предложения к картинке или картинкам, а связное высказывание, имеющее сюжет, тему. Внимание 









тических закономерностей. Поощряется стремление детей писать полнее, задавать больше вопросов. 
Учитель помогает оформить рассказ, сделать заключение. 
В 3-м классе учащимся предлагается план сочинения. Увеличиваются требования к содержанию и 
последовательности изложения, описанию признаков, выражению своего отношения к 
происходящему, к наличию выводов. 
В 4-м классе требования еще более возрастают. Обращается внимание на соблюдение структуры 
сочинения (вступление, основная часть, заключение). На отдельных примерах-образцах показывается 
соотношение этих частей (примерно один к трем и к одному). Хорошо, если дети творчески дополняют 
предыдущими или последующими событиями то, о чем пишут. В 4-м классе учащиеся составляют 
план сочинения сначала коллективно, под руководством учителя, а затем самостоятельно. 
Сочинение имеет разные модификации. Это может быть сочинение по одной или серии сюжетных 
картинок, по закрытой картинке и т. д. Рассмотрим характерные особенности этих сочинений. 
Сочинение по серии сюжетных картинок. После подготовительных упражнений (расстановки 
картинок в нужной последовательности, рассматривания, выделения главного, составления 
предложений к каждой картинке) учащимся показывается, как в письменном виде выразить то, что они 
делали устно. Для этой цели полезно провести анализ образца, записанного на доске. Иначе дети, 
приученные к составлению предложений по картинкам, напишут не связный рассказ, а 2-4 
предложения по картинкам. 
Учитель вывешивает серию картинок в беспорядке; дети расставляют их правильно. Затем 
открывается рассказ на доске. Учащиеся, рассматривая картинки, читают текст. Путем сравнения 
отдельных предложений к картинкам (они тоже записаны на доске) со связным текстом учитель 
объясняет, что значит писать полно, связно, а не отдельными бессвязными предложениями. 
Обучение проводится в такой последовательности: 
 1) объясняются цели работы (полное и последовательное изложение Темы, соблюдение составных 
частей, употребление новых слов и выражений, планирование); 
2) ведется работа с образцом сочинения (ее последовательность рассматривалась ранее), дети 
пишут уже подготовленную письменную работу; 
3) самостоятельное написание сочинения;  
4) работа над ошибками. 
Сочинение по одной сюжетной картинке. Серия картинок представляет собой своеобразный план 
к сочинению. Написать сочинение по одной картинке значительно труднее, чем по нескольким. Дети 
должны самостоятельно представить и описать начало и конец эпизода, изображенного на картинке, 
установить логические связи. Важно научить внимательно рассматривать, выяснять основное 
содержание. 
Сочинение по одной картинке четвероклассники вначале пишут по коллективно составленному 
плану, используя опорные слова и фразы. В зависимости от уровня речевого развития работа 
постепенно усложняется путем применения более содержательных картинок. 
Примерная схема работы: 
1) предлагается одна картинка из сюжетной серии; 
2) рядом пишется текст к ней, две другие картинки (например, начало и конец сочинения) 
перевернуты обратной стороной; 
 3) учитель анализирует содержание картинки, опираясь на текст; 
 4) затем детям предлагается передать в рисунках предыдущие и последующие события. 
Анализируются рисунки, выбираются лучшие, потом открываются перевернутые картинки и 
сравниваются. Учитель предлагает выполнить уже знакомое задание: написать сочинение по серии 
картинок, использовав вместо первой и третьей рисунки, которые дети нарисовали сами. 
В зависимости от степени речевой готовности цели задания могут быть более или менее сложными. 
Сочинение по закрытой картинке. Сочинение по закрытой картинке очень полезно для 
активизации интеллектуальной деятельности, развития фантазии, памяти, логического мышления, 









 Основные методические приемы обучения сочинениям по закрытой картинке (в 3-4-х классах) 
сводятся к следующему: 
 . учитель говорит, что у него интересная картинка, но он ее не показывает. Узнать, что там 
нарисовано, можно путем постановки вопросов и ответов на них учителем. Он отвечает на них так, 
чтобы у детей возникло представление о содержании. Затем учащимся предлагается самим нарисовать 
картинку, далее идет сравнение, анализ. Дети пишут сочинение по своим уточненным картинкам; 
 . учащиеся не делают зарисовок, а после беседы сразу пишут сочинение. 
Работа над сочинением по закрытой картинке позволяет наглядно убедить детей в надобности 
плана, что является эффективным средством обучения планированию. 
Сочинение по инсценировке. Задания, связанные с демонстрацией действий и инсценировками, 
помогают раскрыть содержание текста, установить языковые закономерности, уточнить и обогатить 
словарь. Своеобразие этого вида работы (динамичность, эмоциональная окрашенность, конкретность) 
приводит к вопросам: с чего начинать? когда и какая предварительная подготовка необходима? 
Главный ориентир - уровень речевого развития учащихся. Данный вид упражнения проводится 
быстро, поэтому учитель продумывает лексику, которая потребуется детям. 
Учитель - активная фигура и участник учебного процесса. Действия подбираются простые и 
знакомые детям, но с элементами новизны. Наиболее доступен детям материал из их жизни. 
Интересны инсценировки по сериям картин, с которыми знакомы учащиеся. В инсценировку вводятся 
диалоги действующих лиц, речевое сопровождение и т. п. Для усложнения задания и развития памяти 
и воображения можно показать инсценировку за один - два урока до выполнения письменного задания. 
Очень важны творческий анализ работ, тщательная работа над ошибками. 
Сочинение на основе личного опыта учащихся. Сочинение на основе личного опыта учит детей 
логично и точно описывать факты, понимать события окружающей жизни, делать обобщения, 
высказывать собственное мнение. Выбор тематики зависит от уровня речевого развития детей, общей 
подготовки и интересов. В младших классах можно предложить детям описать явления природы, 
животных и растения, предметы и т. д. (например: «Осень», «Мой огород», «Как я отдыхал летом», 
«Катание с горки», «Первый снег», «Весна пришла»). 
Основной методический совет к данному виду работы актуализация личного опыта детей, его 
обогащение. Можно провести экскурсию или вспомнить события, проверить знания необходимой 
лексики, провести дополнительную словарную работу, вспомнить беседы на уроках чтения, труда, 
рисования и др. Перед работой учащимся важно напомнить, что следует писать после того, как все уже 
обдумано. Ведется рассказ о том, где и когда-то или иное событие происходило, оно подробно 
описывается, в выводах отражается собственное отношение к событию. 
Важным методическим требованием является работа над планом будущего сочинения: вначале 
составляется план анализируемого сочинения-образца, затем коллективно – план сочинения (можно 
начать с картинного) и осуществляется переход к словесному плану (сначала в форме вопросов, потом 
в виде повествовательных предложений). Постепенно учащиеся приучаются составлять план 
самостоятельно. 
3.4. Описание и сравнение предметов 
 
Одной из важнейших задач начального этапа обучения является знакомство учащихся с самой 
природой слова. Необходимо показать, что слово - это название чего-то, а не сам предмет, не его 
признак и не действие. С этой целью сопоставляются предметы, их признаки, действия и слова, их 
называющие. Дифференцирование значений слов происходит на основе уточнения конкретных 
представлений, опирающихся на 
свои собственные действия с предметами. Углубление знаний о предметах пополняет словарь детей 
названиями частей этих предметов, признаков, действий и т. д. Идет сравнение предметов по их 
наглядным признакам - цвету, величине, форме, назначению и расположению в пространстве и т. д. 
Описать - значит сообщить о том, что мы видим, осязаем, обоняем или ощущаем на вкус. Приемы 









беседы, разбор словаря, описание по аналогии. Соблюдается последовательность в выполнении 
задания. Сначала предлагается тщательно рассмотреть предмет, выделить существенные признаки, а 
затем изложить материал в нужной последовательности. На уроках первоначального знакомства с 
описанием предметов придерживаются следующих рекомендаций. Используются знания учащихся, их 
личный опыт. При ознакомлении с заданием учитель следит за грамматически правильным 
употреблением слов, за согласованием существительных с прилагательными. Слова для справок мож-
но давать в начальной форме. Такие упражнения побуждают детей мыслить. 
Вначале предлагается описать основные признаки предмета, не углубляясь в детали. Не стоит 
рассматривать на первых уроках по описанию много предметов. После того как учащиеся усвоят 
понятие «описание», они практически знакомятся с такими обобщающими понятиями, как цвет, вкус, 
величина, форма. 
Можно предложить детям для длительного пользования таблицы-опоры. 
 
1. Предметы, 
разные по цвету: 
 красные,  
 зеленые,  
 синие, 
 белые. 
3. Предметы, разные по весу: 
легкие, 
2. Предметы, разные по вкусу: 










5. Предметы, разные по форме: 
 круглые,  
прямоугольные, 




















Для таких заданий, как рассматривание предмета, нахождение существенных признаков, 
последовательное описание, можно использовать ориентировочные карточки. 
Карточка № 1 
 План рассказа о событии 
1. Нарисуй «про себя» событие, о котором будешь рассказывать. 
2. Подумай, о каких предметах нужно сообщить. 
3. Мысленно расположи предметы в графическом плане.  
4. Подумай, сколько в твоем рассказе будет предложений: это будет длинный или короткий рассказ? 
Карточка № 2 
План рассказа о предмете 
1. Нарисуй предмет, о котором будешь рассказывать. 
2. Что ты увидел? 
3. «Потрогай» предмет, каков он? 
4. Какие признаки этого предмета ты считаешь важными?  
5. К какой группе предметов его можно отнести? 
 
 Такой план является эффективным регулятором мыслительной и речевой деятельности учащихся. 
 Для побуждения к самостоятельному описанию полезно использовать проблемные ситуации. 
Ситуация 1. Вы нашли потерявшуюся собаку (показывается изображение). Вам нужно дать 
объявление и написать его так, чтобы хозяин узнал свою собаку. Какие признаки являются 
особенными и для этой собаки и как лучше о них рассказать? 
Ситуация 2. Вы были на рынке и видели там котенка. Очень хотелось купить его. Уговорите маму, 
расскажите ей, какой он. 
Ситуация 3. Вы были в магазине «Детский мир» И видели красивую игрушку. Очень хочется 
рассказать о ней другу. Вы звоните ему по телефону. Расскажите ему так, чтобы он тоже «увидел» 
игрушку. 
Ситуация 4. Вася был в лагере. Там он подружился с мальчиком, который приехал из Африки. Вася 
решил написать ему о зиме. Зимы в Африке никогда не бывает. Написать надо так, чтобы этот мальчик 
мог представить зиму и «увидеть» ее. 
Для создания воображаемой ситуации важно так сформулировать задание, чтобы оно послужило 
стимулом для его выполнения. Предлагается ряд заданий, помогающих ребенку с тяжелым речевым 
нарушением и вследствие этого с ограниченной речевой практикой почувствовать своеобразие опи-
сания, его важность и необходимость для общения людей. 
Сравнение предметов. Начинается работа с обучения нахождению сходства предметов. 
Предлагаются предметы, которые могут быть охарактеризованы учащимися, т. е. учитывается уровень 
развития детей. Ученикам показывается письменный образец. Форму записи можно разнообразить. 
Спустя некоторое время, можно усложнить задание. 
Примерный план. 
1. Предметы, одинаковые по форме. 
2. Предметы, одинаковые по материалу.  
3. Предметы, одинаковые по цвету. 
Вначале следует сравнивать предметы одного и того же вида. Детям с тяжелыми нарушениями речи 
трудно без помощи учителя последовательно сравнивать предметы, поэтому предлагается готовый 
план (или он составляется коллективно). Очень важны упражнения, которые покажут учащимся 
значение сравнения в речи. Например, на уроке чтения детям предлагается найти то место в тексте, где 
сравниваются какие-то явления, предметы, герои и т. п. Овладев навыком сравнения в элементарном 









танавливают не только сходство, но и различия. 
3.5. Письмо 
 
Большое значение для детей с тяжелыми нарушениями речи имеют умения пользоваться деловыми 
бумагами, написать письмо, заявление. Задача учителя заключается в раскрытии значения и жизненной 
необходимости делового письма. 
Наиболее доступным для учеников начальных классов и жизненно необходимым является умение 
написать письмо. Овладевая им, дети учатся правильно употреблять местоимения, практически 
усваивают роль уменьшительно-ласкательных суффиксов, осознают, что такое обращение, 
тренируются в умении задавать вопросы, понимать значение предложного падежа, форму будущего 
времени глагола. 
Перед уроком хорошо провести экскурсию на почту, встречу с почтальоном, организовать 
словарную работу (слова: письмо, конверт, адрес, адресат, почтальон, почтовый ящик, марка и т.п.). 
Очень полезен разбор образца письма. Можно предложить примерный план письма: 
1. Обращение. 
2. Сообщение (содержание письма). 




 Хорошо организовать пере писку с детьми из других школ, городов, стран. 
Раскрыть стилистическое своеобразие письма помогают упражнения в восстановлении 
деформированного текста письма и написание письма по опорным предложениям или словам. Работа 
по деформированному плану письма может быть организована по плану. 
1. Прощание с мамой. 
2. Вопросы к маме. 
3. Просьба к маме. 
4. Сообщение о себе. 
5. Обращение. 
Учитель в работе с учащимися раскрывает смысл каждого пункта плана. 
Роль письменной речи в развитии детей огромна, так как она способствует развитию словесно-
логического мышления. Формируя навыки пользования письменной речью, учитель привлекает детей 
к большой речевой практике. Если работа ведется систематически и целенаправленно, то достигается 
более высокий уровень и в общем речевом развитии. 
3.6. Изложение по тексту 
 
Изложение - основной вид самостоятельных письменных работ. Из общих требований методики 
проведения изложений можно выделить: 
 целевую установку; 
 первичное знакомство с текстом; 
 работу над усвоением содержания текста (в том числе словарно-орфографическая) ; 
 написание черновиков изложения с последующим контролем и индивидуальной помощью 
учителя; 
 запись текста в тетрадь; 
 самопроверка; 
 коллективный анализ (после проверки учителем работ). 
Чтобы избежать заучивания текста сильными учениками и активизировать учеников с низким 
уровнем речевого развития, предлагается, с одной стороны, сократить этап коллективной проработки 
текста (пересказа), а с другой - использовать методический ход, позволяющий переключить внимание 









событий языковыми средствами. Этот процесс можно представить в виде цепочки: услышать (или про-
читать) текст - перевести мысленно (или наглядно) в предметно-понятийный план - выразить 
языковыми средствами. 
Обратимся к методике массовой школы, для которой характерны следующие виды работ: 
1) воспроизведение по вопросам; 
2) связный пересказ прочитанного; 
3) придумывание заглавий; 
4) составление плана; 
5) дополнение, продолжение, вставка эпизодов и др. 
Данный уровень оказывается для учеников специальной школы очень сложным. В обучение 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи включается промежуточный предметно-наглядный уровень. 
Этого можно достичь с помощью последовательных схематических рисунков по тексту. Пригодны тек-
сты описательного или повествовательного характера. Одновременно с учениками работает и учитель. 
Например: ученикам было предложено сделать зарисовку текста « У Белого моря» после двукратного 
прослушивания с помощью условных значков. Текст зачитывается в третий раз, и учитель на доске, а 
дети в тетрадях выполняют зарисовки. 
Черные тучи быстро бегут по небу. Море злится, волны доходят до крыльца избушки рыбака. За 
избушкой начинается лес. 
Морской ветер звенит в ветвях сосен. На лесной поляне тихо. Только колокольчики покачиваются 
на тонких стебельках. Отсюда, сквозь сосны, видно серое небо и море. Далеко-далеко на волнах 
прыгает черная точка. Над ней кружатся чайки. Это лодка рыбака. (60 слов) 
В результате получаются изображения, которые легко интерпретируются учениками. Такой вид 
работы нравится детям и может быть использован в процессе обучения неоднократно. 
Однако далеко не все тексты могут быть переведены в рисунки, но в таком случае текст может быть 
приближен к действительности, поэтому при подготовке возможно использование элементов 
драматизации и инсценировки. Например, изложение «Это случилось в горах». 
Маленькие мальчики играли во дворе. Вдруг к ним подползла огромная ядовитая змея. Она укусила 
одного мальчика. Другой мальчик: не испугался. Он быстро нашел тяжелую палку. Смелый мальчик: 
подбежал к змее и ударил ее по голове. Он убил змею u позвал взрослых. Укушенный мальчик: был 
спасен. (50 слов) 
 
После того как был проведен краткий контроль понимания содержания рассказа, детям 
предлагается разыграть рассказ по ролям. Роль змеи может выполнить веревка. Базовые слова 
фиксируются на доске. После небольшой, но бурной сцены - повторное чтение нужно только для того, 
чтобы ограничить фантазию учеников. Постепенно в ходе обучения предметно-наглядная деятельность 
сворачивается, и работа строится по традиционным видам: опорные слова; словосочетания; вопросный 
план; коллективное составление плана и другие вербальные средства без вспомогательных опор. 
Глава 4 
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИ3НОШЕНИЯ 
4.1. Особенности звуковой стороны речи учащихся  с общим недоразвитием речи 
Как уже известно, основной состав учащихся школ для детей с тяжелыми нарушениями речи - это 
дети с общим недоразвитием речи (ОНР), имеющие нормальный слух и нормальный интеллект. Под 
общим недоразвитием речи понимается недостаточное развитие лексики, грамматического строя и 
фонетической стороны речи. Первоначальный период обучения произношению и грамоте рассчитан на 
учащихся, обладающих элементарной фразовой речью с характерной для нее недостаточностью 
словарного запаса и аграмматизмом. 
Речь детей с общим недоразвитием из-за причины неправильного произношения звуков и 
значительных затруднениях при произнесении слов различной слоговой структуры крайне  









слогов. Например, имеет место перестановка звуков без искажения слоговой и ритмической 
структуры: дверь - древ, стакан - скатан, парта - патра, шкаф - кваш, голова - гаваля, дерево - деверо 
и т. п. Распространена перестановка звуков с изменением слогового состава слов: звери - зевли, глаза - 
галза, изба - зиба и т. п. Прослеживается опускание слогов или отдельных звуков: кубики - туби, 
молоко - мокко, брови - бови, свинья - сина. Характерно и неправильное употребление правильно 
произносимых звуков при сохранности слоговой структуры слова: лимон - лимот, каток - таток, 
капуста - какуска. Встречаются и более сложные искажения: трактор - тратко, сковорода - скаркава, 
свекла - лётка, флёка, кастрюля - слюйка и т. п. 
Еще ярче проявляются эти затруднения при повторении фраз. Приведем примеры из детских 
ответов: У окна клетка. - А Анка лека. У Павлика новые тапки. - У Вавика новири таки. 
Наблюдается застревание на предыдущем слове и вплетение его элементов в последующее слово. 
Не умея правильно произносить слова, дети не отличают правильного звучания от неправильного. 
Недостаточным оказывается и удержание воспринимаемых на слух звукосочетаний. Учащиеся не 
могут воспроизвести последовательно ряды более чем из трех слогов, хотя пользуются значительным 
количеством звуков, однако многие, а иногда и все звуки произносятся неполноценно, т. е. 
недифференцированно, имеет место нестойкое произнесение. Звук [с], например, произносится то как 
[с'], то ближе к [ш] или межзубное [с] заменяет всю группу шипящих. Часто бывает так, что при 
правильном изолированном произнесении звуков в речи они заменяются другими. Это происходит из-
за нарушений фонематического слуха. Несформированность отдельных фонем, звукослоговой и 
ритмической структуры слова отражается и на усвоении грамоты. 
При разработке содержания и методов обучения грамоте наметились две основные линии: 1) 
овладение произношением звуков; 2) формирование звуко-слоговой и ритмической 
структуры речи, т. е. овладение произношением слов и фраз. Наряду с воспитанием правильной устной 
речи следует обеспечить подготовку учащегося к обучению грамоте, а также создать условия для 
преодоления затруднений при овладении чтением и письмом. 
Формирование произношения осуществляется на специальных уроках произношения и в часы 
индивидуальных занятий. Вначале обучения не выделяются специальные уроки чтения и письма. 
Подготовка к анализу и синтезу звукового состава речи проводится на уроках и произношения, и гра-
моты. 
Индивидуальные занятия проводятся ежедневно после класс занятий и используются главным 
образом для постановки звуков. Постановка каждого звука начинается раньше, чем этот звук 
выносится на урок произношения. В каждом конкретном случае срок подготовки зависит от особенно-
стей дефекта и сложности артикуляции звука. Кроме постановки звуков индивидуальные занятия 
могут быть использованы для упражнений в формировании слоговой структуры и развития слухового 
восприятия. Продолжительность индивидуального занятия 15-20 мин. С каждым учеником занятие 
проводится не реже трех раз в неделю. Постановку одного звука можно проводить и с подгруппами в 
2-3 человека. 
4.2. Организация и методика проведения уроков по выработке навыков произношения 
Структура уроков определяется необходимостью формирования звуковой и звуко-слоговой 
структуры речи; вместе с тем учитывается необходимость подготовки ученика к овладению грамотой. 
Распределение материала внутри урока может быть различным. 
Примерная структура уроков произношения. 
1. Развитие моторики речевого аппарата (5-7 мин). Артикуляционные упражнения обязательно 
входят в каждый урок первого периода. Они могут проводиться или непосредственно перед изучением 
нового звука, или в ходе урока. Во втором полугодии артикуляционные упражнения, по усмотрению 
учителя, могут быть частично или полностью заменены упражнениями в произнесении различных 
звуковых комплексов. 
2. Изучение звука (15-20 мин). Сюда относятся упражнения в различении на слух определенных 
пар или групп звуков, а также упражнения на закрепление изучаемых звуков в слогах, словах и 









может рассматриваться как закрепление пройденного. 
3. Усвоение слов и предложений различной сложности на материале пройденного, т. е. правильно к 
этому времени произносимых звуков (15-20 мин). Это упражнения на запоминание и различение фраз, 
рядов слов или слоговых сочетаний и на тренировку произносительных навыков, на развитие чувства 
ритма, речевого дыхания. В отношении звуков эта часть урока может рассматриваться как закрепление 
пройденного. 
 4. Подготовка к анализу и синтезу звукового состава речи (5-7 мин). Это упражнения на 
нахождение места звука в слове, на деление слов на слоги. 
Анализ звукового состава речи частично переносится на уроки грамоты. Через 20-25 мин после 
начала урока рекомендуется провести 2-3-минутную зарядку или подвижную игру. 
Это примерная структура урока. В построение каждого урока учитель вкладывает свои мысли, свой 
опыт и соображения, свои знания. При планировании каждого урока он должен ясно представлять себе 
то, что он должен делать: закрепление, усвоение нового или повторение. Необходимо тщательно 
продумать и подобрать наглядные пособия, зонды, зеркала, шпатель, спирт, вату, игровой материал. В 
классе должно быть большое стенное зеркало размером 60х150 см. 
 Успешное обучение возможно лишь при условии постоянного учета индивидуальных 
особенностей ребенка. В первые дни необходимо провести обследование. При обследовании 
произношения выявляются: 
 затруднения в произношении слов различной слоговой  структуры и предложений; 
 недостатки в произношении звуков; 
 возможности слухового воспроизведения, состояние слухового внимания, различение звуков и 
слов, сходных по звучанию, слуховая память, степень подготовленности к анализу; 
 темп и плавность речи; 
 особенности строения артикуляционного аппарата и состояние речевой моторики. 
Все данные обследования вносятся в речевую карту, которая заводится на каждого ребенка. Данные 
учитываются при составлении плана индивидуальной работы с учеником. 
 
 
4.3. Методические рекомендации к работе над произношением в первый период обучения 
 
Рассмотрим работу на этапе формирования звуков. Освоение каждого звука происходит в процессе 
сравнения его с другими звуками речи. На первом этапе работы над звуком (постановка) правильная 
артикуляция и правильное звучание сравнивается с неправильным. Обращается внимание на 
положение артикуляционных органов. С целью контроля используется зеркало. Сознательному 
усвоению звука помогает усвоение характерных признаков звука в звучании и артикуляции. В конце 
первого этапа (его цель) устанавливаются связи между звучанием и соответствующим 
артикулированием. 
После отработки звука индивидуально он выносится на урок произношения. Каждый вновь 
изучаемый звук сопоставляется  с изученным. В начале первого периода сравниваются далекие звуки: 
[к] - [м], [к] - [н], [п] - [м], позже - близкие (со второй половины октября). В течение всей второй 
четверти в первом классе проводится работа по различению близких звуков. Для различения 
подбираются отдельные звуки, слоги, реже слова (их мало). Вначале выделяют звук из ряда других 
звуков или слог из ряда слогов. Упражнения усложняются по мере расширения работы над звуковым 
анализом. Сравнение изучаемого звука с еще не пройденными, хотя и подготовленными к артикуляции 
не используется. 
Например, при изучении звука [с] можно дать прослушать, а затем повторить ряд слогов типа та - са 
или са - та - са (звук [т] отрабатывается раньше). В то же время при сравнении звука [с] со звуками [ц] 
и [з] следует проконтролировать правильность восприятия, например с помощью теста: учитель 
предлагает слоги или слова, а ученик должен поднять руку, если слог или слово начинается со звука 









уделять внимание четкости произношения каждого звука, в том числе и гласных. Работа над гласными 
продолжается на протяжении всего года. 
Специфической особенностью детей с ОНР является то, что они испытывают затруднения в 
произношении мягких звуков. Упражнениям на произношение мягких согласных звуков уделяется 
много внимания. 
По мере усвоения звуков проводится и их дифференциация. При дифференциации выделяются 
существенные особенности каждого звука: [с] - [з] - [с] - глухой, [з] - звонкий; при произнесении 
звуков [к] - [х] обращается внимание на краткость [к] и длительность [х]; [с] - [ш] - на нижнее и 
верхнее положение языка. К упражнениям предъявляются следующие требования: звук произносится 
во всех доступных сочетаниях, материал максимально насыщается изучаемым звуком, не вводятся 
неизученные звуки; учитываются слоговой состав слов и степень их сложности. 
Под усвоением звуков подразумевается овладение артикуляцией в тесном взаимодействии с 
развитием слухового восприятия. В результате работы по формированию звуков создается единая 
система четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. Например, в норме раньше 
других появляются губно-губные [п], [б], [м]; губно-зубные [ф], [в]; язычно-зубные [т], [д], [н]; язычно-
задне-небные [к], [х], [г] и гласные. С учетом этого работу следует начать со звуков: [а], [у], [м], [п], 
[о], [.в], [к], [н], [х], [т], [ф], [и], [э], [б], поскольку они являются более легкими для произношения. 
Позднее начинается работа над звуками [л], [с], [з], [ы], а также над сочетаниями всех перечисленных 
звуков согласных с гласными [и], [е]: пи, ми, ти; пе, ме, те и др. ' 
Позже всего отрабатываются звуки [ш], [ж], [р], [ц], [ч], [щ], сочетание мягких согласных с 
гласными [а], [о], [у], что требует сложных, тонко дифференцированных артикуляционных движении. 
Большое значение имеет постепенность изучения звуков. Например, первый взрывной звонкий звук [б] 
изучался во второй четверти первого года обучения, а заканчивается изучение звонких взрывных уже 
на втором году. Почти на два года растянута отработка мягких звуков. Итак, последовательность 
изучения звуков зависит от их артикуляционной сложности. 
Подготовка артикуляции служит лишь условием для возникновения фонем. Ведущим же является 
слуховое восприятие. Работа над развитием слухового восприятия продолжается на протяжении всего 
периода обучения произношению. 
По мере овладения правильной артикуляцией звуков начинается работа над дифференциацией 
звуков, с опорой на их проговаривание. К концу 1 этапа обучения дети должны научиться различать 
звуки по следующим признакам: взрывные и фрикативные; глухие и звонкие фрикативные [с] - [з]; 
глухие и_ звонкие взрывные [п] - [б]; твердые и мягкие [п] - [п'], [т'] - [т ], [с] - [с'] и др. Проводится 




4.4. Овладение произношением слов и предложений 
 
Кроме отработки звуков, большое место отводится произнесению слов, предложений. Упражнения 
на произношение чередуются с упражнениями на развитие слухового восприятия. В процессе 
узнавания и запоминания слов, различения их звучания. В начале различаются слова: муха, ухо, пух, 
мука, а затем предложения: Вова катает куклу. Валя катит куклу ученик показывает 
соответствующую картинку. Даются упражнения на развитие слуховой памяти детей. Работа на 
называние как предметов, так и действий продолжается на протяжении всего периода обучения. 
Правильность восприятия контролируется действиями. Фразы вводятся в активную речь к концу 
первой четверти, вначале из 3-5 слов, звуковой и слоговой состав которых достаточно закреплен. 
Одним из приемов овладения произношением слов новой слоговой структуры является заучивание 
слов по слогам. Зрительная опора на схему слова, отхлопывание, дирижирование при этом значительно 
облегчает заучивание. 









слоговых рядов с изменяющимся слоговым составом. Одни виды слоговых упражнений готовят детей 
к слитному, с правильным ударением произношению слов и сочетаний (отстукивание и отстукивание, 
сочетающееся с проговариванием). 
Позже подбираются рифмованные фразы с четким ритмом. Обязательным требованием является 
отчетливое произнесение каждого звука. Упражнения могут иметь более сложный характер, в 
частности: 
 постепенно ускоряется темп до нормального, без снижения четкости; 
 увеличивается количество элементов ряда от 2-3 до 3-4; 
 усложняется состав отдельных элементов ряда, от прямых слогов к обратным или к сочетаниям 
прямых и обратных;  
 изменяется последовательность элементов ряда. 
 После того как удалось добиться легкого произнесения какого-либо ряда, последовательность 
меняется: па-та-ка; ка-та-па и т.п. Слоги вначале скандируются, затем проговариваются с выделением 
ударений. Дети усваивают, что слог, произносимый с большей силой, ударный, а гласная - ударная. На 
материале слогов, слов и фраз выполняются упражнения на музыкальных занятиях на развитие 
речевого дыхания. 
На всем протяжении первого периода учащиеся подготавливаются к анализу и синтезу речи. 
Первое упражнение – это выделение звука из ряда гласных, определение места звука в ряду. 
Следующая ступень - анализ ряда из трех звуков, т. е. определяется место изучаемого звука. 
Работа по анализу звукового состава слов начинается несколько позже, с увеличением словарного 
запаса детей. Вначале слова делятся на слоги. Например, предлагается такой ряд слов: кот, лиса, 
собака. По количеству слогов дети выбирают картинку, ведется работа над ритмическим рисунком 
слова. 
Работа начинается над анализом с выделения ударной гласной (Алиса, Оля, утка, ухо). Далее 
выделяются согласные в конце слова - [п], [т], [к], [м], [н], затем вводятся обратные слоги, они 
подкрепляются схемой. От анализа обратного слога переходят к выделению ударного гласного звука 
из положения после согласного в односложных словах типа мак. Упражнение проводится следующим 
образом: повторяется звук [у], дети вспоминают артикуляцию звука, что он гласный. 
Учитель предлагает детям поднять руку, когда они услышат слово со звуком [у]: ухо, коты, мука, 
уха. 
Следующий более сложный этап - выделение согласного в начале слова или слога. Выработке 
выделения согласного способствуют индивидуальные занятия. 
Большое внимание должно уделяться полному анализу двух сложных слов. Широко применяется 
анализ по схеме: деление предложения на слова - эта работа относится ко второму периоду обучения. 
В то же время на уроках развития речи ведется работа над практическим построением простого 
нераспространенного и простого распространенного предложения. 
Связь между формированием произношения (уроки произношения), развитием словаря и 
овладением грамматическим строем речи (уроки развития речи) на разных этапах обучения различна. 
В первый период все слова в основном предлагаются в индивидуальном порядке, а по мере овладения 
произношением слов различной слоговой сложности появляется возможность использовать 
подготовленный в процессе предыдущей работы словарь. На первых порах построить урок 
произношения непросто, поэтому шире следует применять наглядность и игровые упражнения. 
Например: а) предлагаются 3-4 слова. Ученики поочередно произносят по одному слову. Для 
повторения можно предложить ряд слогов. Затем каждый из учеников должен воспроизвести все 
слова, после чего первоначальный порядок меняется; б) учитель произносит 4-5 инструкции, включаю-
щих произношение слова на изучаемые звуки. Ученик последовательно выполняет инструкции, 
остальные смотрят и слушают: подойти к столу, взять три карточки, две отдать Вове, а одну положить 
обратно. Такая работа проделывается несколькими учениками. Она способствует развитию речевого 
внимания, умения соотносить воспринимаемые слова с конкретными действиями. 









предмет и взять себе картинку, соответствующую предмету, а остальные передать следующему и т. п. 
Учащимся можно предложить и такое задание: на полотне размещаются картинки. Дети хором 
проговаривают название. Затем картинки переворачиваются, по указанию учителя дети называют 
перевернутую картинку. 
Задания к анализу 
1. Назовите первый звук в названии картинки (все звуки).  
2. Посчитайте количество слогов и определите место звука в слове (можно поднять карточку с 
цифрой). 
3. Из всех картинок выберите ту, которая соответствует определенному звуку. 
4. Назовите сходные по артикуляции звуки. 
5. Произнесение противоположных слогов: учитель - са, ученик - за и т. п. Примерное планирование 
уроков излагается в книге Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи» (М., 1985). 
 
 
4.5. Подготовка к обучению грамоте 
 
Перед методикой обучения грамоте стоят вопросы о 
 степени целесообразности добукварного периода (до1,5 месяца); 
 продолжительности букварного периода в специальной общеобразовательной школе (3-4 
месяца в общеобразовательной школе); 
 порядке расположения звуковых и слоговых трудностей при обучении грамоте; 
 качестве материала букваря с точки зрения осуществления задач образовательно-
воспитательного характера; 
 характере и уровне практического изучения учащимися фонем русского языка в процессе 
усвоения грамоты; 
 системе письма и связи с системой обучения чтению; 
 особенностях методики обучения грамоте детей-шестилеток; 
 индивидуальном подходе; 
 системе дидактических материалов; 
 элементах грамматики, правописания, развития речи в системе букварных занятий. 
Важное значение при обучении детей с тяжелыми нарушениями речи имеет осознанный звуковой 
анализ и синтез. В процессе формирования артикуляционных навыков и развития слухового 
восприятия в определенной системе развиваются навыки звукового анализа и синтеза слова. Задача 
первого периода обучения состоит в том, чтобы от умения определять последовательность звуков в 
звуковом ряду, слогов перейти к полному анализу и синтезу слова, состоящего из 3-4 знакомых звуков.
 . 
В развитии слухового восприятия основную роль играет речедвигательный анализатор. В этот 
период неправильно давать графический знак, так как это усложняет задачу, вносит новые трудности, а 
главная задача - научить детей анализировать слова с помощью своего слуха и кинестетических ощу-
щений. 
К концу первого периода уточняется и расширяется словарь учащихся, формируются навыки 
грамматически правильной речи. Все это обеспечивает готовность к усвоению грамоте. Для овладения 
грамотой необходимо, чтобы ребенок не только правильно слышал и произносил отдельные слова и 
звуки, но и имел четкие представления о звуковом составе языка (слов) и умел бы анализировать 
звуковой состав слова. Умение слышать каждый отдельный звук, четко отделять его от рядом 
стоящего, знать, из каких звуков состоит слово, - важнейшие предпосылки для успешного обучения 
грамоте. 
Обучение чтению и письму на первом году обучения неразрывно связано с формированием 
произносительных навыков. Обучение идет исключительно на материале усвоенных звуков, что дает 









первичных навыков чтения и письма на материале правильно произносимых звуков и слов является 
необходимым условием для предупреждения дисграфических ошибок. 
Усвоение грамоты осуществляется в условиях, отличающихся от нормальных: формирование 
звуковой стороны речи далеко не закончено, что приводит к затруднениям в овладении чтением и 
письмом. Несформированным является и грамматический строй речи. Все это заставляет не только 
растягивать во времени процесс овладения чтением и письмом, но и по-иному располагать материал, 
пользоваться иными методическими приемами. Учитель, начинающий работу по обучению грамоте, 
должен знать, что: 
 к моменту показа буквы дети должны уметь отличать изучаемые звуки от других звуков; 
 обучение грамоте проводится на звуках, произношение которых отработано или отрабатывается; 
 по возможности раздвигается во времени изучение парных звуков. 
В первый период обучения, в момент изучения букв у, а, х, ш, о с, п, к, н, ы, усваивается только 
слоговой и звуковой составы отдельных слов. К чтению предложения дети приступают после того, как 
они овладеют техникой чтения отдельных слов. С самого начала обращается внимание на осознан-
ность чтения, что достигается уточнением семантики слов, пониманием их смысла в предложении. 
Основами построения звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте служат 
система звуков (фонем) русского языка, взаимосвязь анализа и синтеза, слоговой принцип обучения 
чтению, взаимосвязь процессов чтения и письма, усвоение детьми грамоты как предпосылки для 
дальнейшего развития их устной и письменной речи. 
Главное, что детям необходимо усвоить, - это звуко-слоговое строение слов и обозначение звуков 
буквами. Звуки и слоги разных типов даются в определенной последовательности, обусловленной 
степенью трудности их усвоения. Вся работа по обучению грамоте состоит из двух процессов: 
звуковой анализ и синтез звуков в слоги и слова. Чтение и письмо идут параллельно и одновременно, 
причем при обучении письму используются те же приемы анализа и синтеза, что и при обучении 
чтению. Вся система работы по обучению грамоте опирается на развитие речи. Обучение грамоте 




4.6. Основные этапы обучения детей грамоте 
 
 Весь процесс обучения грамоте делится на три периода: 
 подготовительный, задачей которого является подготовка детей к занятиям чтением и письмом в 
букварный период;  
 букварный период - самый длительный и самый ответственный;  
 послебукварный, в течение которого совершенствуются навыки чтения и письма. 
Главная задача подготовительного периода (добукварного) развитие фонематического слуха и 
правильного произношения. Параллельно с развитием речи идет подготовка к письму; дети знакомятся 
с некоторыми техническими и гигиеническими требованиями, с разлиновкой тетради, умением пра-
вильно сидеть, держать карандаш и ручку. Этому способствуют занятия рисованием бордюров, 
штриховкой и др. 
Данный период имеет важное значение в формировании у детей фонематического слуха, 
речедвигательных механизмов, а главное - во включении в работу слухового, двигательного, 
зрительного анализаторов, принимающих участие в речевом процессе. Ребенок должен не только 
слышать слово, но и осознавать звуковой состав, соотносить буквы со звуками, объединять звуки в 
слоги, а слоги - в слова. Это новая, более высокая ступень аналитико-синтетической деятельности 
детей, опирающаяся на имеющееся у них умственное развитие. Это умение не дается не сразу, а 
формируется постепенно. Однако подготовительный период не должен быть длительным, так как 
ученик хочет быстрее научиться писать и читать, считать, за этим он и пришел в школу. 









периода. В практике специальной общеобразовательной школы подготовительный период занимает от 
двух недель до полутора месяцев. На наш взгляд, добукварный период целесообразен в силу 
особенностей речевого развития учащихся. 
Рассмотрим примерные планы уроков в этот период. 
Т е м а. Предложение и слово 
 Рассказывание сказки или чтение рассказа учителем. 
  Беседа по рассказанному или прочитанному.  
 Рассказывание самими детьми. 
 Выделение предложений и деление на слова.  
 Зарисовка детьми наиболее интересных моментов сказки или рассказа. 
 Драматизация сказки или рассказа. 
 
Т е м а. Слово и слог 
 Беседа учителя об играх, занятиях, наблюдениях в процессе рассматривания картинок в букваре.  
 Выделение предложений в речи.  
 Деление предложений на слова. 
 Деление слов на слоги. 
 Игра в слоги - договаривание детьми. 
 
Т е м а. Звук  и буква 
 Выделение из речи звуков (звукоподражание).  
 Выделение слов из предложений, деление слов на слоги. 
 Выделение гласных звуков из слов (ау, уа, ура, Оля, Уля и др.). 
 Выделение согласных (ах, ус, на, мама).  
 Показ букв картинного алфавита. 
 Выделение предложений. 
 Отгадывание детьми загадок. 
 Рисование предметов, названия которых начинаются с выделенных звуков. 
 
Букварный период является периодом овладения речезвуковой символикой, внимание детей 
сосредотачивается на буквах, их сочетаниях с другими буквами, на их печатных и рукописных 
изображениях. 
На всех ступенях букварного периода происходит дальнейшее развитие фонематического слуха, 
абстрагирование «чистого» звука, символом которого и является буква. После того как ребенок 
научился соотносить звук с соответствующим ему знаком (буквой), он начинает овладевать слитным 
чтением. Слитное чтение прямого слога достигается путем упражнений в делении слова на звуки, 
составлении его из азбуки и слитном слиянии слога по следам анализа. 
Считается, что слияние звуков в слоге есть не что иное, как произношение их так, как они звучат в 
устной речи. Существует ряд способов, облегчающих слияние звуков, например чтение по следам 
анализа. Его суть состоит в том, что ученик делит слова на слоги, слоги - на звуки, а затем немедленно 
соединяет выделенные звуки в слоги, а слоги - в слова. Анализ органически связан с синтезом и 
предваряет его. 
Из других способов распространено чтение по подобию или преобразование слов, вследствие чего 
образуются целые цепочки слов: мама - Маша, Маша - Саша, Шура - Мура, сук – сок и др. (методика 
Н. Н. Зайцева). Известен прием наращивания звуков - букв в начале и конце слов: ура - Мура Шура, 
Шура - Мара, Мара - рама и др. Несмотря на то, что буква еще остается в поле сознания маленького 
чтеца, при синтезе должна быть установка не на букву, а на слог. Осуществить это помогает 
стремление понять значение слова, смысла фразы и всего читаемого текста. 









порядок при изучении нового звука и буквы. Воспроизведем приблизительный план урока: 
 беседа по картинке букваря, направленная на осмысление содержания картинки и на составление 
предложения или нескольких предложений;  
 выделение слов с новым звуком; 
 деление выделенных слов на слоги и звуки; выделение изучаемого звука с его утрированным про-
изношением; 
 знакомство с буквой;  
 закрепление звука и буквы путем подбора слов с этим звуком и буквой; 
 составление с помощью разрезной азбуки новых слогов и слов с данной буквой; закрепление 
нового звука и буквы посредством замены буквы другой буквой (рама - мама) или путем 
наращивания (шар - шары, ум - шум); 
  чтение столбиков слов (таблицы слогов). 
Букварный период в современной методической литературе принято делить на три периода в 
зависимости от того, какие гласные и согласные звуки изучаются, какие слоги читаются. 
Рассмотрим особенности послебукварного периода. Задача данного периода - закрепление и 
совершенствование навыков чтения и письма. Дети в букварный период овладевают слого-
аналитическим чтением, а в послебукварный - в индивидуальном порядке переходят на чтение более 
легких слов, т., е. достигают третьего этапа развития навыка чтения - становления синтетических 
приемов чтения. Для того чтобы прочесть сколь-нибудь сложную фразу, ребенок должен остановиться 
и осмыслить каждое читаемое слово. Глаз чтеца на этой ступени развития вынужден останавливаться 
на каждом слове и возвращаться назад к тому, что было прочитано, для того, чтобы не потерять связь 
данного слова с ранее прочитанным. 
 Работа ведется так, чтобы совершенствовать технику чтения, развивать понимание читаемого и 
плавность чтения. 
Итак, цель обучения достигается путем решения частных задач, накопления необходимых знаний и 
умений: 
 знать, что речь состоит из слов, слова - из слогов, слоги из звуков;  
 уметь точно и ясно выделять отдельные звуки речи;  
 знать и различать буквы;  
 понимать смысл читаемого;  
 делить слог на звуки и наоборот; 
 уметь воспринимать прочитанные слова как часть смыслового целого. 
Эти задачи можно свести к трем основным группам: 
1) аналитического характера (анализ); 
2) объединения частей в целое (синтез); 
3) понимания читаемого. 
4.7. Особенности обучения чтению и письму детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
Уроки обучения грамоте проводятся с использованием букваря для специальных школ с ТНР, так 
как последовательность изучения букв в школах этого типа иная, чем в массовых школах. С самого 
начала обучения обращается внимание на осознанность чтения. Чтение связывается с раскрытием 
семантики слов, обращается внимание на связь слов в предложении. Обучение чтению тесно связано с 
обучением письму. Дети пишут (или складывают из разборной азбуки) те слова, которые читают, и 
прочитывают то, что пишут. 
К началу обучения грамоте в результате выполнения большого количества специальных 
упражнений учащиеся оказываются подготовленными к звуковому анализу и синтезу простейших 
слов. Умение разбираться в слоговом и звуковом составе слова является той основой, на которой 
базируются навыки письма слов и плавного слогового чтения. В течение первого этапа дети 
овладевают чтением и письмом слов с открытыми и закрытыми слогами. За это же время они 










Дети привыкают, читая любые звукосочетания, осознавать, что они читают, - слог или слово. Они 
овладевают умением объяснить прочитанные слова, подобрать соответствующую картинку. Приведем 
примерное упражнение. Учитель предлагает положить рядом буквы с и о и спрашивает: «Что полу-
чилось?» (со) - и уточняет, является ли это словом. Затем он изменяет порядок букв (ос) и опять 
уточняет, получилось ли слово. После этого учитель к слогу со добавляет букву к, учащиеся 
констатируют, что получилось слово сок. 
Для самостоятельной работы по составлению слогов и чтению слов применяются картонные ленты 
с написанными на них слогами или буквами. Ленты продергиваются в прорези в листе картона. 
Протягивая поочередно сначала одну, а затем другую ленту, учащиеся составляют слова, пропуская 
бессмысленные сочетания. Широко применяется работа с разрезной азбукой. 
 Большое количество упражнений выполняется на определение последовательности звуков, 
поскольку учащиеся с ТНР, часто допускают ошибки на перестановку букв в слове. Даже правильно 
отобрав нужные буквы, они складывают слова неправильно (мак, кам, окм). Уже при изучении первых 
букв дети упражняются в анализе слогов и слов с последующим их складыванием из букв или 
печатанием букв. Используются разнообразные, упражнения, например: 
 недостающие буквы добавляются в схему под картинкой  (схема вводится на первых уроках); 
 недостающие буквы добавляются в слова (без картинки);слова складываются из букв, данных в 
беспорядке;  
 слова складываются из слогов; 
 слова преобразовываются. 
Основным приемом овладения чтением слога, как и в массовой школе, является чтение с анализом, 
т. е. слог и слово, составленное из букв или напечатанное после предварительного анализа, тут же 
прочитываются. 
Отрабатывается навык одновременного охвата при чтении двух, а позднее трех букв. Этому 
способствуют игровые приемы, используемые при чтении слогов, составлении таблиц. 
Чтению отводится значительное время на каждом уроке. Читаются слоги в таблицах, 
вывешиваемых на доске учителем, или слоги, составленные детьми на партах. Последовательность 
читаемых слов постоянно изменяется. 
Уроки грамоты на первых порах не делятся на уроки чтения и письма. Часть времени отводится на 
чтение, а часть на письмо, т. е. урок является комбинированным. Это устраняет однообразие. Уроки не 
утомительны и дают возможность поддерживать внимание и интерес на протяжении всего урока. В 
первый месяц обучения продолжительность урока 30 минут. На первых уроках учитель организует 
работу так, чтобы детям было интересно, чтобы у каждого был успех, каждый испытал чувство 
радости. Осуществляется индивидуальный подход. 
На процесс усвоения письма и чтения у детей с тяжелыми нарушениями речи влияют нарушения 
звуко-слоговой структуры слова. Недостатки усвоения звуко-слоговой структуры слова у таких детей 
проявляются не только и не столько в их устной речи, но и в письменной. Они являются причиной 
сложностей, возникающих при обучении грамоте. Способность к звуковому анализу и синтезу у них 
значительно слабее, чем у нормально говорящих. 
Интересные данные приводит Л. Ф. Спирова, которая обследовала детей в возрасте шести-семи лет 
с правильной речью и с общим недоразвитием. По ее данным, выделение гласного звука в начале слова 
оказалось доступным 78 % детей с правильной речью и только 46,2 % детей с общим недоразвитием 
речи. С выделением согласного звука в начале слова справилось 53,4 % детей с правильной речью и 
только 18 % с общим недоразвитием речи. Особенно трудным оказалось для детей с общим 
недоразвитием речи выделение гласного звука в конце слова. С этой задачей справилось только 3,1 % 
детей с общим недоразвитием речи, в то время как дети с правильной речью дали 23,5 % правильных 
ответов. Таким образом, дети с тяжелыми нарушениями речи испытывают затруднения не только в 
различении звуков, их произношении, но и в анализе звукового состава речи, что обусловливает 









Проблема отражения недостатков усвоения звуко-слоговой структуры речи детьми с общим 
недоразвитием речи на письме и при чтении изучалась Г. А. Каше. Самой распространенной ошибкой 
при чтении и на письме у детей с общим недоразвитием речи является замена одних букв другими, 
имеют место взаимозамены звонких и глухих, свистящих и шипящих, твердых и мягких. Вторую 
группу ошибок составляют пропуски букв. Особенно часто пропускаются гласные. Кроме того, на 
письме у детей встречаются перестановки букв, пропуск слогов, вставки лишних букв, что приводит к 
полному искажению слов. Наблюдаются трудности и при чтении. Дети читают медленно и с 
ошибками. Причиной всех этих явлений, по мысли Г. А. Каше, являются затруднения в анализе 
звукового состава речи. 
По мнению ученых, все эти нарушения обусловлены несформированностью фонематического 
восприятия и связанного с ним анализа и синтеза слов. Дети не чувствуют ударного гласного звука, 
поэтому затрудняются в определении безударного и в подборе проверочного слова. Они допускают 
ошибки и в подборе проверочного слова на оглушение согласных. Много ошибок отмечается в 
написании предлогов, приставок, союзов. 
Таким образом, исследователи, занимавшиеся проблемой отражения нарушения звуко-слогового 
состава слов у детей с общим недоразвитием речи на письме и при чтении, едины во мнении, что 
нарушение звуко-слогового состава слова негативно сказывается на письме, чтении, провоцирует 





ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРНОГО 3АПАСА У УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕАЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
5.1. Общая характеристика словарного запаса детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
В языкознании отмечаются трудности в определении понятия «слово», так как оно является 
сложной и многогранной единицей языка. Слово принято рассматривать как первичную кратчайшую 
смысловую единицу языка, представляющую собой звуковое выражение понятия о предмете или яв-
лении. Это определение дает представление об основных признаках слова и может быть использовано 
при изучении лексической системы языка у детей с общим нарушением речи, составляющих основной 
контингент школы - детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Каждое слово наряду с лексическим имеет еще и грамматическое значение. Например, слова дочка, 
точка, кружка являются разными по лексическому значению, но они схожи в грамматическом 
отношении. Слово всегда имеет грамматическое значение, грамматическое оформление, иначе мы не 
могли бы им пользоваться для выражения мысли при построении предложения. 
Специальное исследование словарного запаса языка детей с тяжелыми нарушениями речи 
проведено Л. Ф. Спировой. Для получения картины роста словарного запаса использовался прием 
называния предметов, действий, качеств. Картинный материал подбирался с учетом того, что среди 
изображенных предметов, действий, качеств находились названия часто употребляемых предметов или 
их частей, а также на. звания, различающиеся как фонетической, так и семантической близостью (типа 
конфеты - конверты, шьет - пришивает). Сопоставляя результаты исследования, Л. Ф. Спирова 1 
_____________________________________________________________________________________ 
1 Спирова. Л. Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (I-IV 
классы). М., 1980. 
 
обнаружила значительные индивидуальные различия в словарном запасе детей, поступивших в школу. 
Большинство детей с тяжелыми нарушениями речи не смогли сами до поступления в школу овладеть 
достаточным запасом слов. Бедность словаря проявлялась как в незнании многих слов и оборотов, так 









использовались не в том значении, в каком они употреблялись. Отсюда допускаются и специфические 
ошибки. 
Данные экспериментальных исследований показали, что среди первоклассников только 17 % 
правильно называют от 50 до 80 % картинок; среди второклассников процент возрастает более чем в 
3,5 раза (62 %). 89 % второклассников способны назвать половину и более общеупотребительных 
предметов, действий, качеств (первый класс - 48 %). Резко сокращается количество тех, кто называл 
лишь 30 % картинок. 
Это свидетельствует о том, что словарный запас второклассников возрастает в среднем в 2,5 раза, 
однако замены названий и искаженное произношение слов встречаются еще довольно часто. Важным 
является анализ качественной стороны словаря. 
 Исследования показали, что неправильное произношение слов не связано с моторными 
речедвигательными затруднениями, а является результатом недостаточного овладения звуковым 
составом слова. Слово не соотносится этими детьми со звуковым его образом, но смысл часто 
улавливается, хотя слова и не имеют точных обобщенных значений. Смысловые замены оказываются 
стойкими. 
Случаи неправильного семантического употребления слов имеют разнообразные проявления. Для 
учащихся 1-2 классов типичным является отождествление слов, разных по значению, но сходных по 
звучанию. Например, употребляются слова куст винограда вместо кисть винограда, кобура собаки 
вместо конура собаки. 
Отмечаются отождествление наглядной ситуации, к которым имеет отношение предмет или 
действие: сарафан - фартук, платье - рубашка; паук - жук; фонтан - душ, кран; уподобление сходных 
предметов по назначению: кружка - стакан; крыльцо - веранда; лейка - чайник; по ситуации: клумба - 
цветы; марка - конверт; ведро - вода; каток - лед и т. д.; замены части предмета целым: воротник - 
платье, сапоги - обувь, кузов - машина. 
Все эти случаи свидетельствуют об ограниченности словарного запаса, о недостаточной его 
дифференцированности. 
Дети при употреблении слова вкладывают в него общее значение. Отсюда близкие по смыслу слова 
в речи могут неправомерно заменяться друг другом. Ребенок, не располагающий нужным запасом 
слов, делает замены не бессмысленно, а чаще всего на основе либо звуко-слоговой, либо смысловой 
близости заменяемых и заменяющих слов. Почти во всех заменах можно обнаружить связь явлений, 
обозначаемых в них, которая позволяет ребенку с ограниченным словарным запасом делать такие 
замены. Чем ниже уровень речевого развития, тем замен больше и замещающие слова менее удачно 
подходят по смыслу. Это ограничивает понимание речи ребенка. 
Постепенно по мере обучения детей, по мере расширения общения, значения употребляемых ими 
слов приобретают более устойчивый и обобщенный характер. В процессе обучения формируются не 
только лексические, но и грамматические обобщения. Словарь пополняется словами с обобщенным и 
отвлеченным значением, обозначающим различные действия и отношения, качества и свойства. 
Учащиеся постепенно начинают использовать лексико-грамматические разряды слов. Их речь 
становится постепенно более совершенной в грамматическом отношении. Происходит развитие 
семантики слов. Например, слово красный первоклассники употребляют только для обозначения цвета, 
ученики 3-4 класса употребляют в более широком смысле: красная строка, лето красное, т. е. начинают 
пользоваться абстрактными значениями слов. 
 Говоря об ошибках в употреблении слов, считаем целесообразным выделить группу следующих 
грамматических ошибок: 
. неправильное употребление грамматической формы числа (вместо уши - ухо, ножницы - 
ножница, глаз – глазы и т. д.); 
 . неправильное употребление грамматической формы падежа (вместо весы - веса, полотенце - 
полотенца); 










К существенным недостаткам словаря следует отнести и отказ назвать тот или иной предмет или 
действие. Ребенок перебирает ряд предметов и действий, идет от общих названий к более 
дифференцированным. Он как бы приближается к нужному. Поиск затруднен тем, что ученик не 
овладел еще всем многообразием смыслового значения слова. 
Словарь детей с общим недоразвитием речи характеризует не только недостаточная 
сформированность смыслового значения слов, но и наличие малого количества слов-признаков, хотя 
дети уже учились обозначать словами форму, цвет, величину, вкус, назначение. 
Скудность и однообразие в подборе прилагательных выявляется у всех детей с общим 
недоразвитием речи. В основном используются такие слова, которые приблизительно характеризуют 
предмет, так как дети недостаточно владеют умением активно пользоваться уже усвоенными словами-
признаками. Это особенно проявляется при самостоятельном составлении словосочетаний, 
предложений. Например, второклассник составляет словосочетания со словами: мамин, Колин, волчий, 
лисий. Называются сочетания слов: Колин папа. Мамин платья была красивая. Лисий есть лисята. У 
волчий есть волчата. Другой ученик составляет: Колин купил книгу. Мамин есть pука. Волчий есть 
хвост. Здесь притяжательные прилагательные осмысливаются детьми как имя собственное, т.е. их 
относят к существительным. Это говорит о том, что выражать отношения принадлежности дети не 
умеют, грамматическое значение этих прилагательных не усвоено, отсюда и незнание лексических 
значений слов. 
Иногда дети понимают значения употребляемых слов, однако не умеют свободно ими пользоваться. 
Для развития лексической стороны языка важное значение имеет умение пользоваться 
многозначностью слова, хотя исследования показали, что даже для учеников 3-4-х классов 
многозначные слова выступают лишь в прямом значении. В употребляемые слова дети с общим 
недоразвитием речи вкладывают конкретное содержание, в связи, с чем не могут свободно 
оперировать теми или иными лексическими единицами. Недостаточное знание норм употребления 
слова для выражения разнообразных оттенков является одной из наиболее выраженных особенностей 
процесса овладения словарным запасом. 
Как видим, в процессе обучения у детей с общим недоразвитием речи наблюдается некоторое 
пополнение и качественное изменение словарного запаса. Это происходит за счет увеличения 
количества слов, обозначающих названия наглядно представляемых или доступных предметов, 
явлений, качеств, свойств, отношений, отображающих, согласно терминологии А. Р. Лурия, 
«коммуникации событий». Вместе с тем количество абстрактных слов пополняется очень медленно и 
значительно отстает от нормы. Отсюда задерживается формирование таких функций, как обобщение и 
отвлечение. Этим объясняется и то, что различные части речи представлены неравномерно. В ней 
преобладают существительные, достаточно мало глаголов и прилагательных, наречий, нет причастий и 
деепричастий. Недостаточный запас слов приводит к стереотипному однообразию в речи, к частому 
употреблению одной и той же группы слов. Малый объем глаголов задерживает развитие 
предикативной функции речи, на основе которой формируются внутренняя речь и умение изложить 
собственные мысли в развернутом высказывании. Особенность речи проявляется в недостаточном 
овладении значением, смысловым содержанием слов. 
  
 
5.2. Направления и виды работы по совершенствованию словаря детей с общим недоразвитием 
речи 
 
Принимая во внимание особенности речевой деятельности детей с общим недоразвитием речи, 
приходим к пониманию того, что расширение, уточнение и активизация словаря важная задача. При 
организации работы в данном направлении надо помнить, что словарные упражнения являются не 
самоцелью, а органичным компонентом всех видов учебных занятий. На уроках чтения учащиеся 
овладевают рядом новых слов, на уроках грамматики определяют различные части речи и выполняют 










Большую возможность для обогащения словаря дают экскурсии, которые расширяют круг 
представлений о предметах окружающей действительности. Они позволяют детям наглядно и 
отчетливо дифференцировать значения слов (стебель - ствол, трава - куст, дерево), находить 
различия между видовым и родовым понятием (окунь - рыба), использовать более точное сочетание 
слов, обозначающих предметы и их признаки, свойства. 
Возможны следующие упражнения: 
 составление тематических словариков; 
 описание, например, птицы по наличию перьев, крыльев, клюва, туловища; 
 сопоставление предметов по сходству и различию. 
Обогащение словаря связано с его активизацией, т. е. с его использованием в речи. Уже в период 
дограмматических занятий в практическом плане проводится изучение слов путем распределения их 
на разряды по смысловому признаку. 
Практическое изучение основных разрядов слов направлено на решение двух задач: обогащение и 
уточнение словарного запаса; подготовка к усвоению грамматических понятий. 
 В целях обогащения и активизации словаря можно использовать следующие упражнения: 
 перечисление как можно большего количества предметов; 
 классификация предметов по месту их нахождения и расположения; 
 подведение названий предмета под родовое понятие (воробей, ворона - птицы); 
 обозначение основных частей предмета (стул - сидение, спинка и др.); 
 набор слов, обозначающих уменьшительно-увеличительное название; 
 понимание изменяемых форм слова (без изучения понятий «род», «число» и «падеж»); 
 изучение слов, обозначающих действие, выполняемое 
одушевленными предметами. 
Слова, обозначающие действие, легче осознаются, если с учениками выполняются задания на: 
• название ряда действий, характерных для данного предмета (утка ходит, плавает, летает); 
• определение предмета по ряду действий (мяукает, мурлычет); 
• противопоставления действий (лошадь ржет, а корова - ... ); 
• обозначение нарастания или убывания интенсивности действия (тащится, идет, бежит, 
мчится). 
Ученики практически усваивают изменение форм слов, названий действий по признаку числа: 
пишет - пишут, времени: читаю - читал - буду читать. Не сообщая правил правописания окончаний 
глаголов, учитель указывает на соотнесение вопроса и формы слова (что делаю? - читаю) и т. п. 
В работе над словами-признаками необходимо ориентироваться на функцию этих слов. Все это 
внедряется в сознание не путем толкования, а путем выполнения соответствующих упражнений: 
• определение признаков, характеризующих предмет с различных сторон (лед - блестящий, 
холодный, твердый, прозрачный и т. п.); 
• определение предмета по данным признакам (белый, пушистый, холодный - что это?); 
• нахождение признака различия предметов (лимон кислый, а сахар - ...) ; 
• подбор слов, характеризующих нарастание или убывание степени интенсивности качества 
(теплый - горячий, прохладный - холодный). 
Следует шире использовать словарные упражнения, приучать детей более точно обозначать общие 
понятия (например, сочетание слов большая веревка лучше заменить на длинная веревка). 
В усвоении форм слов любого разряда основная роль принадлежит постановке вопросов: какому? - 
красному, о каком? - о красном и т. п. 
На этапе ознакомления со словом важно, чтобы работа над смыслом и звуковым анализом 
предшествовала показу написания этого слова на карточке или доске. Нельзя забывать и об 
упражнениях в подборе однокоренных слов. Знакомить детей с изучаемым словом желательно в 
начале урока для того, чтобы в  дальнейшем включить его в упражнение. Например, учитель 









Ученики называют предмет словом, осознают его значение. Можно организовать работу и по-другому: 
учитель читает одну из загадок, дети отгадывают ее, объясняют смысл. 
Изучаемое слово может быть выделено из текста, написанного на доске. Учащиеся произносят 
рассматриваемое слово определяют ударение, делят на слоги, произносят все звуки. Или на наборном 
полотне ставится карточка с написанным словом. Ученики читают его, устанавливают разницу в 
произношении и написании. Учитель предлагает решить орфографические задачи: Какую букву в слове 
надо проверять и почему? Как ее проверить? Можно ли ее проверить путем подбора проверочного 
слова? Потом слово дети записывают в тетрадь, ставят ударение, выделяют орфограмму, которую надо 
запомнить. Под руководством учителя дети подбирают к слову однокоренное. Подбор однокоренного 
слова сочетается с элементами лексического анализа и написанием корня в однокоренном слове. 
Ученики могут составить со словом предложение, словосочетание. 
Работа над написанием трудного слова не заканчивается на одном уроке. Учитель всегда может 
найти возможность предложить написать нужное слово, осмыслить его, составить словосочетания, 
употребить в предложении. 
К числу словарно-орфографических упражнений можно отнести различные виды диктантов: 
комментированный, объяснительный, выборочный, диктант по памяти, диктант с использованием 
загадок, творческий диктант и т. д. 
Среди словарно-орфографических упражнений выделим: 
 1) грамматический разбор (сюда можно отнести различные виды списывания и диктанты, 
сопровождаемые объяснением и доказательством правильности написания); 
2) лексические упражнения, направленные на развитие внимания к слову, они включают 
наблюдения над синонимами, антонимами, многозначными словами; 
3) упражнения в конструировании словосочетаний и предложений; 
4) упражнения по развитию речи и др. 
Данная работа может быть продолжена и во внеклассное время. Для этого берется этимологический 
материал, например слово карандаш. Слово состоит из двух частей: кара значит черный, даш - камень. 
Некогда это слово понималось как черный камень - графит; лопата - лоп - лист (лопух), лопоухий. 
Лопата, лопасть - широкая поверхность. Лопоухий - уши напоминают листья лопуха, большие. Собаку 
с большими ушами называют лопоухой и т. п. Ознакомление с этимологией способствует не только 
развитию внимания, но и орфографической зоркости. 
Большие возможности для формирования словарного запаса дают упражнения по усвоению 
морфемного состава слова, определению смысловой общности родственных слов, уточнению понятий 
о корне, суффиксе, окончании, приставке, их словообразовательной роли. Внимание фиксируется на 
смыслоразличительной роли морфем: большой - боль - больница, рог - рогожа - рогатый, вода - 
водянистый - водитель. Эти слова включаются в предложения. Большую трудность представляют 
слова, имеющие паронимичные корни: обижать обежать, вылезал - слизал, чистота - частота и т.д. 
(на уроке больше двух пар не берутся). Эти слова вводятся в предложения и толкуется их смысл. 
 Аналогичная работа проводится с омонимами. Это может быть: 
• толкование семантики путем подбора синонима (5 класс): 
• посидеть - некоторое время сидеть; 
• подбор родственных слов: посидеть, сижу, посиделки. 
Отрабатывается и обращается внимание на основные способы образования слов: суффиксальный, 
префиксальный и смешанный. Все упражнения направляются на формирование навыка звукового 
анализа, умения услышать морфемы, выделять и определять, какое новое или дополнительное 
значение они вносят в семантику слова. 
Трудно выработать у детей с тяжелым нарушением речи навык употребления новых слов. Можно 
предложить следующие упражнения: 
•  прочитайте слова на карточках (теплоход, лесоруб); 
•  поместите карточку со словом под соответствующее изображение; 









•  назовите буквы, соединяющие корни в сложных словах. 
Можно дать алгоритм: 
1) прочитайте слова, запомните их; 
2) запишите их по памяти; 
3) составьте предложение с данными словами. 
Можно предложить много разных упражнений. Они будут эффективны, если проводить их 
систематически с использованием наглядного подготовительного материала, раздаточных карточек и 
др. Широко применим экспресс-контроль. 
Словарь детей с тяжелыми нарушениями речи характеризует не только недостаточная 
сформированность смыслового значения слов, обозначающих действия, но и наличие малого 
количества слов, выражающих признаки предмета. Учащиеся с ТНР не всегда понимают значения 
употребляемых слов. Часто они не умеют ими пользоваться в самостоятельной речи. Учащиеся 
усваивают, как правило, основное значение слова, но не осознают смысловую общность между 
многообразием его значений. Хотя в словаре детей различные части речи представлены неравномерно: 
преобладают существительные, мало глаголов и прилагательных, - в процесс е их обучения все-таки 
происходит развитие лексики, формируются лексические и грамматические обобщения, но это требует 






ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 
6.1. Особенности грамматического строя речи детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
Своеобразие речи детей с общим недоразвитием речи не может быть понято без рассмотрения 
особенностей усвоения ими грамматических закономерностей языка. 
К трем - пяти годам в словаре детей представлены все части речи (самостоятельные: имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия, числительные, местоимения и служебные 
слова: предлоги, союзы, частицы). В то же время в языке ребенка появляются грамматические формы, 
называющие не только изолированные предметы, действия и качества, но и сложные отношения между 
ними. 
Речевая деятельность детей с общим недоразвитием речи характеризуется грубыми 
аграмматизмами, которые связаны с еще не законченным процессом овладения грамматическими 
закономерностями языка. У нормально говорящих детей этот процесс к моменту обучения в школе 
полностью сформирован. У детей с общим недоразвитием речи, как следствие общей речевой 
недостаточности, аграмматизм очень устойчив. Для его устранения требуется большая специальная 
работа. 
У детей с общим недоразвитием речи к началу школьного возраста (к семи годам) уровень 
сформированности лексико-грамматических средств языка значительно отличается от нормы. 
Отмечаются стойкие отклонения в усвоении и применении грамматических законов языка. При 
грамматических изменениях слов и их сочетаний в предложениях дети часто допускают ошибки, 
которые принято называть аграмматизмами. 
В различных исследованиях отмечается многообразие проявления аграмматизмов в активной 
речевой деятельности детей на различных уровнях ее развития, а также недостаточное понимание 
значений грамматических конструкций и форм слова детьми с общим недоразвитием речи. 
Проявления аграмматизмов отмечаются не только в устной речи детей с общим недоразвитием 









основных проявлений общего нарушения речи. При этом нередко отмечается, что с накоплением 
словарного запаса увеличивается количество аграмматизмов в противоположность уменьшению их у 
нормально развивающегося ребенка, что происходит в связи с обогащением его словаря. 
Формирование грамматического строя речи учащихся в школе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи является одним из обязательных разделов коррекционной работы на протяжении всего времени 
обучения. Если проследить динамику формирования речи у учащихся, то окажется, что аграмматизм, 
постепенно исчезая из обиходной повседневной речи, остается неизменной принадлежностью 
письменной речи. Каждая вновь появляющаяся грамматическая конструкция вызывает значительные 
затруднения у детей, требует дополнительной работы по ее освоению. Многие грамматические 
конструкции усваиваются детьми с тяжелыми нарушениями речи неосознанно и не могут быть 
использованы в построении самостоятельных высказываний. Кроме того, недостаточность 
речемыслительной деятельности - языкового анализа, синтеза, способности к языковым обобщениям - 
затрудняет практическое усвоение грамматики родного языка на дотеоретическом уровне в виде 
целостной системы так, как это происходит в норме. 
Формирование грамматического строя речи - обязательный раздел коррекционной работы на 
протяжении всего времени обучения. Если проследить динамику формирования речи, то окажется, что 
аграмматизм остается неизменной принадлежностью письменной и устной речи. Каждая новая конст-
рукция вызывает значительные затруднения у детей, требует дополнительной работы по ее усвоению, 
а многие грамматические конструкции усваиваются неосознанно и не могут быть использованы как 
«кирпичики» в самом высказывании. Кроме того, недостаточность языкового анализа, синтеза, способ-
ности к языковым обобщениям затрудняет практическое усвоение, а тем более теоретическое усвоение 
грамматики и правописания. 
Специфика работы по формированию грамматического строя речи в школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи заключается в организации системы упражнений по восполнению пробелов в 
речевом развитии - умении анализировать языковой материал, синтезировать языковые единицы в 
соответствии с нормами языка, обобщать полученные знания. На этой основе у детей формируется 
представление о различных грамматических формах и конструкциях. Происходит работа по 
уточнению значений известных грамматических единиц и способов их употребления. Работа по 
формированию грамматического строя осуществляется на всех уроках и во внеурочное время. Однако 
цели и задачи, методы и приемы, виды упражнений варьируются в зависимости от содержания и 
дидактической цели урока или внеклассного мероприятия. 
Уроки развития речи занимают особое место в системе формирования навыков общения. 
Упражнения, выполняемые на этих уроках, носят двоякую направленность: с одной стороны, они 
готовят учащихся к применению знаний в процессе общения, с другой - создают предпосылки для 
освоения языковой системы, компенсируют отсутствие языкового чутья у детей. 
Специальные грамматические упражнения включаются в урок или занимают его полностью. К 
отбору языкового материала предъявляются следующие требования: 
• предлагаемый грамматический материал должен соответствовать коммуникативным потребностям 
учащихся данного возраста; 
• на знакомство с новыми грамматическими единицами и их закрепление подбирается хорошо 
известный материал, усвоенный лексически, а вновь вводимая и закрепляемая лексика может и 
должна включаться только в те грамматические конструкции, которыми дети уверенно владеют. 
Новые же грамматические формы предъявляются на базе хорошо известной лексики. Новая лексика 
и новая грамматическая тема на одном уроке не вводятся; 
• предъявляемый материал должен укладываться в основные правила грамматики языка, исключения 
из правил заучиваются как лексические единицы; 
• должна соблюдаться последовательность упражнений: упражнения на восприятие всегда 
предшествуют упражнения на самостоятельное употребление, языковые упражнения речевым, 
причем упражнения первого типа направлены на запоминание грамматических единиц, а вторые - 










• на уроках развития речи изучаются грамматические конструкции и формы только в практическом 
плане без грамматической терминологии (она появляется в 3-м классе при условии, что ученики 
хорошо усвоили значение слова и используют в самостоятельной речи). 
Организация материала в разные годы имеет свою специфику. На начальном. этапе (1-2 классы) 
уроки строятся на тематической основе, а знакомство с грамматическими нормами, способами 
употребления, отдельными грамматическими формами и конструкциями осуществляется в процессе 
изучения лексики. К третьему году обучение меняется, иногда меняется и состав класса (кто-то 
переходит в массовую школу, кто-то - во вспомогательную), а оставшиеся ученики имеют устойчивый 
аграмматизм, особенно в письменной речи, вплоть до выпуска из школы. 
Усложняющийся грамматический материал в средних и старших классах требует большей доли 
осознанности при его освоении. Следует использовать различные способы схематизации 
грамматических отношений, методы моделирования и конструирования. Грамматический материал 
может выноситься и на индивидуальные занятия, затем этот материал включается в урок развития 
речи. 
Иная последовательность изучения грамматических форм и конструкций имеет место на уроке 
русского языка. На них дети знакомятся с элементами теории русского языка. Основное содержание 
курса грамматики состоит в вычленении определенной грамматической закономерности, обозначении 
ее с помощью термина, выявлении существенных признаков и обучении практическому применению 
ее на письме. Недостаточность вербальной аналитико-синтетической деятельности является одной из 
причин, которая в значительной степени затрудняет формирование грамматических знаний, умений и 
навыков в рамках курса. Известно, что дети с тяжелыми нарушениями речи очень тяжело усваивают 
терминологию. Эффект «терминологической необучаемости» обусловлен тем, что сама по себе 
терминология требует от ученика высокого уровня обобщения, а у этих детей процесс обобщения 
нарушен на речевом уровне. 
В качестве конечной цели можно выдвинуть цель обучения детей грамотному письму, но 
письменной речью в повседневной жизни дети почти не пользуются. На практике оказывается до-
статочным умение написать ограниченное количество деловых бумаг. Вместе с тем материал kypca 
грамматики предоставляет большие возможности для коррекции и совершенствования ре-
чемыслительной деятельности, интеллектуального, психического и речевого развития. Коррекция и 
формирование грамматического строя - длительные процессы, и правильная организация работы 
определяет результативность всего обучения. 
Специфика работы по формированию грамматического строя речи заключается в организации 
системы упражнений по восполнению пробелов в речевом развитии ребенка. Формируется умение 
анализировать языковой материал, синтезировать языковые единицы в соответствии с законами и 
нормами языка, обобщать полученные знания с учетом существенных и несущественных признаков. 
На этой основе у детей формируется представление о различных грамматических формах и 
конструкциях, которые затем в ходе выполнения специальных заданий включаются в 
коммуникативные высказывания. 
Успешность овладения элементами теории грамматики языка во многом определяется уровнем 
сформированности языковых средств и речевых умений учащихся. Дети должны владеть знаниями о 
данных грамматических формах, способах их оформления в устной речи. Они должны уметь их вклю-
чать в самостоятельную письменную речь. Знания доводятся до уровня автоматического умения. 
 
 
6.2. Формирование грамматического строя письменной речи учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи 
 
Наличие большого количества грамматических ошибок у учащихся с общим недоразвитием речи 









1) несформированностью обобщенных звуко-буквенных образов, что приводит к грубому 
искажению слова в письменной речи, последнее обусловлено восприятием звуков как нерасчлененного 
звукокомплекса; 
2) нарушением линейного развертывания. Письменное высказывание, в отличие от устного, 
разворачивается в пространстве. Мы фиксируем его при письме и при этом должны представить его 
составляющие, т. е. отобрать словесные средства, соответствующие нашему замыслу, думать о 
грамматических средствах связи, о соответствующем порядке размещения слов в предложении. Для 
этого необходимо удерживать в памяти языковые единицы, предвидеть способы распространения. 
Недостаточность процессов «удержания» и «упреждения» (терминология Н. И. Жинкина) 
обусловливает появление предложений с пропущенными, избыточными членами, с попущенным 
порядком слов, с нарушенной связью, с неупорядоченными однородными членами и т.п.; 
3) гипергенерализацией языковых форм, проявляющейся  в виде унификации употребления 
грамматических форм и способов сочетаемости. 
Проводимая работа строится на nринциnах: 
•  сознательного обучения; 
• поэтапного формирования грамматического навыка. 
Поэтапность заключается в том, что любой грамматический навык основывается на элементарном 
языковом анализе и грамматических обобщениях. Формирование навыка происходит в процессе 
языкового анализа, на котором последовательно проводится работа над: 
• вычленением из предложения лексических единиц и определением их морфологического 
соотнесения; 
• установлением связи между лексемами в соответствии с реалиями действительности; 
• нахождением грамматической связи между словами и предложениями; 
• моделированием, в процесс е которого дети обучаются находить общие закономерности 
построения предложений; 
• установлением способов графического обозначения этих закономерностей; 
•  соотношением записанных предложений с их моделями; 
• составлением модели предложений; 
• составлением предложений по заданным моделям; 
• составлением предложения с последующим моделированием. 
Все обучение грамматическому строю условно можно разделить на три этапа: 
 1) знакомство с этим понятием; 
2) сознательное усвоение грамматических действий и осознанное оперирование грамматическими 
единицами; 
 3) формирование автоматизированных умений. 
Между перечисленными этапами нет четкой границы. На третьем этапе ставится задача включить 
навыки грамматического оформления письменного высказывания в условия их функционирования в 
речи. В связи с этим отмечается тесная взаимосвязь между уроками русского языка и развития речи, 
так как в урок русского языка включаются упражнения по развитию речи. 
Как показывает практика, учащиеся испытывают значительные трудности в письменной речи на 
протяжении всего периода обучения в специальной школе. Они допускают большое количество 
грамматических ошибок, не усваивают в достаточной степени ни теории языка, ни законов его 
функционирования. Наиболее ярко эти нарушения проявляются в самостоятельных письменных 
работах. 
О. Е. Грибова выделяет основные грамматические ошибки, которые наиболее характерны для 
учащихся начальной школы. Среди морфологических нарушений наиболее устойчивыми оказываются 
ошибки при определении родовой принадлежности имен существительных, ошибки обозначения 
падежных окончаний множественного числа и др. 
Наиболее специфичны синтаксические ошибки. О. Е. Грибовой отмечаются устойчивые ошибки в 









ошибки при согласовании существительного и прилагательного в падеже, а подлежащего и сказуемого 
- в роде, испытывают трудности в определении границы предложения, пропускают обязательные 
члены предложения, допускают ошибки при оформлении однородных членов предложения. 
В целом отмечается, что по мере обучения в начальной школе у учеников наблюдается 
положительная динамика в усвоении программных требований: увеличивается длина предложений, 
усложняется их структура, становится разнообразнее набор грамматических форм и конструкций. 
 
 
6.3. Различение слов по признакам грамматической категориальности 
 
В процессе формирования практических речевых навыков различение слов в зависимости от их 
грамматической формы и грамматическое изменение слов в составе предложений усваивается детьми с 
нормальным развитием рано. Они довольно быстро овладевают системой выражения различных форм 
слова, употребляют слова по признакам грамматической категориальности. Раньше всего дети 
выражают в речи категории числа имен существительных и глаголов, несколько позже - категорию 
рода, и к четырем годам у них практически бывает сформирована морфологическая система языка. 
Данные исследований показывают, что большинство детей, поступающих в школу, различают 
единственное и множественное число и пользуются грамматическими формами для их выражения в 
своей речи, но нередко допускают ошибки при употреблении формы числа. Дети затрудняются 
грамматически правильно образовать форму множественного числа в словах, обозначающих 
детенышей, чаще они просто прибавляют окончание -и (котенки). Часто ошибки возникают при слово-
образовании по аналогии (Летом поспевают яблоки, смородины, крыжовники). 
Особые трудности наблюдаются при обозначении числа у имен существительных среднего рода. 
Дети используют окончания женского рода (озера, ведра). Не устанавливается связи между 
окончанием -о в единственном числе и окончанием –а во множественном. Многими детьми с общим 
недоразвитием речи различаются лишь способы действия, позволяющие выразить категорию числа. 
Что касается морфологических способов выражения в языке множественного числа, то они остаются 
недостаточно дифференцированными. Дети практически не могут определить, какое из окончаний 
надо выбрать в качестве правильного. 
Материалы исследования показывают, что большинство слов женского рода, имеющих окончания -
а и -я, оказались правильно подобранными, но в выборе правильного способа действия при 
определении рода дети с общим недоразвитием речи ориентируются не на два показателя - 
содержательную, смысловую сторону слова и его формальный признак, а на последний показатель, т. 
е. окончание. Там, где нет окончания, отнесение к родовым категориям ошибочно. 
Правильное употребление грамматической категории является в большинстве случаев доступным 
тогда, когда существительное имеет ярко выраженный признак рода, т. е. когда можно легко 
ориентироваться на формальный признак. Но по мере школьного обучения и расширения речевой 
практики у учащихся постепенно закрепляется умение правильно различать морфологические 
признаки рода. 
Исследования показывают, что наблюдаются нередкие случаи ошибок на согласование 
существительного с глаголом в числе. Ошибки чаще бывают обусловлены структурой предложения 
(Летом загорают, отдыхают и садит деревья. Бабушка и внучка сидит на крылечке). Ошибки на 
согласование в числе проявляются и в тех случаях, когда надо согласовывать глагол не с 
существительным, а с местоимением, его заменяющим. (3имой и летом мне нравятся... Мы пошли 
посмотреть, как они катается). Усвоение согласования существительного с глаголом в роде и числе 
зависит от структуры предложения, а согласование существительного с прилагательным представляют 
большие трудности. Каждая из этих форм не связывается в достаточной степени с морфологическими 
признаками имени существительного. Дети часто образуют множественное число прилагательных по 
типу существительных - путем присоединения к основе слова окончаний -а, -и или -ы, при помощи 









недостаточной дифференцированностью самих форм слова и с неумением ставить смысловые 
вопросы. 
Все ошибки можно разделить на две группы: 
1) неправильное употребление родовой формы прилагательного, не соответствующей роду 
существительного (кислая лимон, большая письмо, молния голубое); 
 2) неправильное употребление обоих компонентов словосочетания (молние опасное; кислая яблоко). 
Наибольшие трудности вызывает согласование прилагательных с существительным в падеже 
(Мальчик рисует красный карандашом. Маша разбила красивый чашку). 
Итак, учащиеся с общим недоразвитием речи, пользуясь грамматическими формами единственного 
и множественного числа, выражением рода в словосочетаниях с прилагательными, а также падежными 
формами, не связывают во многих случаях каждую из этих грамматических форм с морфологическими 
признаками существительных, потому что у большинства еще недостаточно сформированы и 
закреплены соответствующие грамматические обобщения. Для передачи правильной связи слов в 
предложении учащиеся с общим недоразвитием речи должны овладеть правилами не только 
согласования, но и управления. Все существительные могут быть введены в словосочетание и 
предложение только посредством постановки их в нужном падеже с предлогом или без него. «Этот 
способ формального включения слов в синтаксические построения и получил в лингвистике название 
управление» (Е. С. Скобликова). Управление определяется как употребление подчиненного слова в 
косвенном падеже для передачи определенных значений. Эти значения многообразны, и ученики с 
тяжелыми нарушениями речи не всегда могут передать их в своей речи, о чем свидетельствует 
большое количество ошибок на замену падежных окончаний: Мальчик наливает чай в чашке; Она 
зашла на почта ( в норме к двум годам уже формируется правильное употребление падежа). 
У детей с общим недоразвитием речи формирование соответствующих обобщений задерживается 
надолго. Смешиваются формы склонения, так как дети не устанавливают систему морфологических 
типов, формирующих склонение. Исследования показывают, что очень трудно усваиваются падежи с 
предлогами, особенно винительный падеж, когда вместо винительного падежа используются 
предложный и дательный падежи (Охотник несет зайцу; Мы видели слону и тигру). Смешение 
винительного падежа-с другими падежами происходит оттого, что дети не различают его значения и 
соответствующего грамматического оформления. 
Особые трудности возникают у детей при овладении и употреблении словосочетаний, 
составленных по способу падежно-предложных конструкций. Дети говорят: Маша играла куклу и 
собаку; Девочка накрылась под зонтик и т. п. Ведущим компонентом предложно-падежного 
управления оказывается глагол, его лексико-грамматическое значение, обусловливающее 
употребление определенной формы косвенного падежа существительного. Предлог же служит для 
выражения сложных опосредованных грамматических отношений, с его помощью осуществляется 
подчинительная связь. Понять роль предлогов в обозначении пространственных, временных, причин-
ных, целевых и иных отношений оказывается для учащихся l-го класса непосильной задачей. 
Детей с общим недоразвитием речи необходимо специально учить с помощью предлогов 
обозначать разнообразные отношения. Это должны быть не только наглядно воспринимаемые 
отношения, но и отношения другого характера. Проводится работа по дифференциации значений 
предлогов, требующих одного и того же падежа, а также различения предлогов в зависимости от 
семантически управляющих слов. Дети тренируются в самостоятельном составлении словосочетаний с 
данными предлогами, в умении ставить вопросы не к отдельным словам, а к группе слов, в умении 
выделять словосочетания в предложении. Практическое овладение грамматическими значениями 
предлогов сочетается с работой по формированию лексического запаса у детей. 
Учащиеся никогда не овладеют умением правильно строить словосочетания с предлогами, если не 
научатся точно употреблять слова. Их внимание обращается на смысловую сочетаемость слов, что не 
всегда учитывается в практике обучения детей с нарушением речи. Особое внимание в процессе 









(совершенный и несовершенный вид, возвратные глаголы, глаголы движения и т.д.). 
 
 
6.4. Закономерности формирования грамматических категорий у детей с общим недоразвитием 
речи 
 
Овладение родным языком, как отмечает А. Н. Гвоздев, происходит «в виде усвоения предложений 
разных типов». Как происходит усвоение предложений у детей, имеющих тяжелое нарушение речи, 
нами в современной психолого-педагогической литературе не обнаружено. В то же время наблюдения 
показывают, что как по количеству слов, так и по разнообразию синтаксических конструкций 
предложения, используемые учащимися с общим недоразвитием речи, в процессе бучения меняются. 
Обнаруживается устойчивая тенденция оста числа слов, входящих в предложение, на всех годах 
обучения, а это, вероятно, служит показателем повышения уровня речевого развития детей. Дети с 
тяжелыми нарушениями речи так и не достигают уровня своих сверстников с нормальной речью. 
Среднее количество слов в предложении на всех годах обучения остается небольшим - 3-5 слов. 
Весьма выражены индивидуальные различия. Первоклассники при построении предложения часто 
пользуются лишь одним словом, которое выступает в качестве эквивалента целого предложения. 
Употребление «слов-предложений» при нормальном речевом развитии наблюдается у детей в возрасте 
до 1 года 8 месяцев. У детей с тяжелыми нарушениями речи (моторная алалия) эти явления могут 
иметь место и в 7-8 лет. 
Чаще всего первоклассники строят предложения без учета их грамматической связи (Аттике кусай 
- Я ем яблоко; Мати сани упал - Мальчик выпал из саней). Для них характерно то, что большинство 
слов, объединенных в предложение, представляет собой отдельные искаженные элементы 
общеупотребительных слов. У детей с тяжелыми нарушениями речи увеличивается словарный запас, 
но умение передать связь слов даже в простых предложениях остается недостаточно сформированным. 
Если дать возможность таким детям передать ту или иную грамматическую форму слов в 
предложении, мы увидим, что они пытаются выразить в речи формы единственного и множественного 
числа. В единственном числе они чаще всего употребляют окончание -а и в женском, и в мужском 
роде, а во множественном числе - только окончание -и(-ы). В ряде случаев в активной речи можно 
наблюдать правильное использование винительного падежа без предлога (Тота аит суп - Тетя варит 
суп). Дети чаще всего употребляют в речи глаголы 2-го лица повелительного наклонения 
единственного числа, а также форму инфинитива и очень редко используют глаголы 3-го лица 
настоящего времени или формы прошедшего времени. Глаголы прошедшего времени независимо от 
рода существительного употребляются ими в основном в форме женского рода. Самыми 
разнообразными являются ошибки в структуре предложения первоклассника. Это пропуск члена 
предложения: сказуемого, подлежащего, второстепенных членов (Комит кися – Девочка кормит кота. 
Мальсик и девоцька лопая - Мальчик и девочка копают лопатами. Слово лопая обозначает и орудие, и 
само действие). 
Овладение грамматическими формами языка происходит на разных этапах речевого развития 
детей. Темп усвоения детьми с тяжелыми нарушениями речи удлиняется, при этом проявляются 
особенности, присущие только таким детям. При построении более сложных предложений 
установление связей между членами становится для них более трудной задачей: у них резко возрастает 
количество ошибок. Самое большое количество ошибок допускается на неправильное употребление 
падежа. В самостоятельной речи второклассников чаще появляются сложные предложения, в основном 
сложносочиненные, и только в отдельных случаях - сложноподчиненные, но их структура остается 
простой. Используется союз и, союзы но и да не находят отражения в их речи, иногда предложения 
соединяются без союзов. 
Если для учащихся 2-го класса наиболее распространенной формой высказывания являются 
простое нераспространенное и распространенное предложения, то учащиеся 3-го класса уже чаще 









IIpocтoe предложение приобретает более сложную конструкцию и, как правило, состоит из 4-6 слов. 
Свободно пользуясь короткими предложениями, дети с общим нарушением речи даже к 4-му 
классу не приобретают умений отображать усложняющуюся по содержанию мысль в форме 
распространенного предложения, так как не владеют той системой средств, которая необходима для 
выражения. Структура сложных предложений учащихся 4-х классов остается простой: соединяются 
два предложения с небольшим количеством второстепенных (Когда я выучу уроки, то пойду гулять). 
Выражение связи слов с помощью союзов остается для них трудной задачей. 
Если внимательно проследить данные исследований, то можно сделать такой вывод: учащиеся 
школы для детей с тяжелыми нарушениями речи недостаточно полно владеют языковыми средствами. 
Им доступны лишь те смысловые отношения, которые обозначают предметные связи, пространствен-
ные, временные, причинные, т. е. отношения с наиболее конкретными: и наглядными связями. 
Выразить целевые, условные или определительные отношения детям с тяжелыми нарушениями речи 
не всегда удается. Употребление наречий, причастий, деепричастий очень незначительно. Они затруд-
няются пользоваться придаточными сравнительными, определительными, условными и другими 
предложениями, выражающими сложные отношения. Дети с тяжелыми нарушениями речи 




6.5. Работа по совершенствованию навыка грамматического оформления связных 
высказываний у учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
 
Ко всем стилям связной речи предъявляется ряд требований. Они обязательны и для 
общеобразовательной школы, и для школы для детей с тяжелыми нарушениями речи, но при этом 
необходимо учитывать уровни обучения и сформированности речевых умений и навыков. Требования 
следующие: 
• речь должна быть содержательной, т. е. рассказчик должен хорошо знать предмет или явление, 
о котором пойдет рассказ, и уметь передать свои знания слушателям; 
• текст должен быть построен с соблюдением логической последовательности; 
• внешнее оформление связного текста должно соответствовать ряду условий. 
Высказывание должно быть: грамматически правильным, точным, разнообразным по 
использованию лексических средств, без слов-паразитов и т. п. 
Вся система работы должна отвечать этим требованиям на протяжении всех лет обучения и 
отличаться: 
• планомерностью и систематичностью занятий по развитию речи; 
• созданием на уроках атмосферы свободного общения, творческого отношения к слову; 
• осуществлением индивидуального и дифференцированного подхода; 
• соблюдением преемственности в работе по формированию связной речи на уроках и во 
внеурочное время. 
Рассмотрим систему работы на примере текста для изложения «Лесные санитары». 
Грамматическая подготовительная работа над изложением начинается после первичного 
знакомства с текстом и разбора его содержания. Лучше, если у каждого ученика будет напечатанный 
текст. Предлагается найти в тексте родственные слова, выяснить, каким способом они образованы, 
каковы значения отдельных морфем. Далее ученики перечисляют или выписывают формы одного и 
того же слова, объясняют значение окончаний, находят грамматические связи. 
Учитель вместе с учащимися выделяет ряд родственных слов: муравьи, муравейник, муравьиная 
семья и проводит анализ их словообразования. 
Муравьи - это форма множественного числа от существительного муравей, образованная с помощью 
окончания -и. 









муравей и обозначающее сооружение, где живут муравьи. 
Муравьиная - имя прилагательное, образованное с помощью суффикса -ин и окончания -ая. 
Далее организуется наблюдение за тем, какие грамматические формы этих слов используются в 
тексте (здесь форма слова муравьи не меняется). Муравьи являются главными действующими лицами, 
поэтому во всех предложениях используется это слово как подлежащее. Существительное муравейник 
стоит в различных формах. Анализируются словосочетания: «тащат в муравейник» и «прячутся в 
муравейник». 
Затем анализируются слова поедают, объедают. В грамматическую работу в качестве составной 
части включается орфографическая подготовка. Используется подбор синонимов, антонимов и т. п. 
Возможен и другой вариант. Например, слова группируются с одинаковыми приставками, 
суффиксами или слова в одинаковой форме. В таком случае учащимся предлагаются вопросы, 
направленные на осознание ими грамматического и лексического значения анализируемого материала. 
Кроме перечисленных упражнений, предлагается серия грамматических заданий: 
o пересказать текст, добавив в него имена прилагательные; 
o пересказать текст, заменив l-е лицо на 3-е или наоборот; 
o пересказать текст, заменив глаголы настоящего времени глаголами прошедшего или будущего 
времени; 
пересказать текст с использованием предложения с прямой речью. 
Если учащиеся испытывают затруднения, проводится подготовительная работа: 
 1) в каждом предложении выделяется и подчеркивается грамматическая основа; 
 2) в нее вносятся изменения в соответствии с заданием. 
 Аналогичные задания можно дать на индивидуальных занятиях в игровой форме. Тщательно 
проведенная отработка навыка правильного оформления связного высказывания во многом облегчает 
процесс овладения детьми с грубым недоразвитием речи пересказом на уроках чтения, а позже - лите-
ратуры. 
Изложенное дает основания для вывода о том, что правильное употребление грамматической 
категории рода является доступным для учащихся, когда существительные имеют ярко выраженный 
признак ряда. По мере обучения у учащихся постепенно закрепляется умение правильно различать 
морфологические признаки рода. Практическое овладение грамматическими значениями слов 
сочетается с работой по формированию лексического запаса. Особое внимание уделяется отработке 
глаголов, трудных в грамматическом отношении, - видовые пары, возвратные, приставочные и др. 
Усвоение способов грамматического изменения слов сказывается на общем грамматическом 
оформлении речи, однако успехи, достигнутые детьми с общим недоразвитием речи, не соответствуют 





МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ 
 
7.1. Грамматика как объект изучения в начальной школе 
 
Грамматика - часть языкознания, включающая морфологию и синтаксис. Младшим школьникам 
необходимо усвоить сложные, но доступные для них грамматические понятия, обозначенные 
терминами: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол; род, число, падеж, лицо и 
др. Детей необходимо также научить пользоваться понятиями: корень, приставка, суффикс, окончание, 
подлежащее, сказуемое, простое и сложное предложение и др. 
Грамматика дает возможность детям приобрести навыки письменной и устной речи. Она помогает 
осознать звуковой состав слова, морфологический строй, лексико-грамматические разряды слов (части 









законы сочетания слов, виды и состав предложений. А так как в грамматике понятия и правила 
являются продуктом абстрактного мышления, то ребенок испытывает значительные трудности при их 
усвоении. Задача школы заключается в том, чтобы облегчить ребенку данный процесс. Чтобы 
содержание предмета было доступно, чтобы знания по языку были более осмысленными, а умения и 
навыки были прочными, программа русского языка для начинающих построена ступенчато. Например, 
понятие о лексико-грамматических разрядах усваивается не сразу, а постепенно: в первом классе дети 
учатся ставить вопросы (так называемый подготовительный этап), в третьем - знакомятся со 
спряжением и склонением, а также с основными правилами правописания изучаемых категорий. 
Объем всех знаний и умений, необходимых для усвоения в начальных классах, определяется школьной 
программой. 
 
7.2. Организация процесса обучения грамматике и правописанию 
 
Как известно, основной формой организации учебного процесса в школе является урок. Он 
представляет собой более или менее законченный отрезок или «клеточку» педагогического процесса. В 
современных условиях учителя отказались от жесткой универсальной структуры урока: опрос, 
проверка домашнего задания, объяснение нового, закрепление, задание на дом. Каждый учитель 
самостоятельно решает, как ему построить урок, какие этапы ввести. Но структура урока должна быть 
логически четкой, с плавным переходом от одной части к другой в соответствии с целями урока. 
Динамичность структуры определяется материалом, методами, условиями учебного процесса. 
 Исходя из сказанного, различают следующие типы уроков: 
• получение новых знаний (уроки, на которых начинается усвоение нового учебного материала, 
продолжающееся на последующих уроках); 
• тренировочные (выполняются упражнения по выработке умений и навыков на основе 
усвоенных теоретических положений); 
• повторение (закрепляются и систематизируются знания); 
• итоговая проверка (уроки контрольных работ); 
• анализ контрольных работ.  
На практике же имеют место в основном так называемые комбинированные уроки. Например, 
уроки получения новых знаний могут включать элементы уроков повторения и тренировочных, что 
обеспечивает активный синтез этих компонентов, позволяет ввести новые элементы в систему работы. 
Уроки по изучению грамматики и правописания должны быть познавательными. 
Ученики на практике учатся применять полученные теоретические знания. Большую роль здесь 
играют тренировочные упражнения. Проверка знаний на этом уроке может быть индивидуальной и 
фронтальной. Имеет место и проверка домашнего задания. В организации урока с грамматическим 
материалом есть немалые трудности. Иногда многообразие упражнений, даваемых учителем, уводит 
учащихся в сторону от цели урока и задач. Учитель иногда сам не может объяснить, для чего 
необходимо то или иное упражнение. Требуется вдумчивый подбор упражнений, а не простое 
списывание. Правильное соотношение устных и письменных видов работы на уроке приведет к 
достижению цели урока. 
Высокую эффективность уроков по изучению грамматики и правописания во многом обеспечивает 
правильность выбора методических средств. Учитель ставит перед собой вопросы: «На что я буду 
опираться из предыдущих уроков? Какие новые кирпичики буду добавлять? Как буду ухаживать за 
ранее посеянными семенами знаний? Что посеять сегодня? » 
Необходимо уяснить место данного урока среди других, связать новый материал с уже известным; 
определить методику повторения, которое должно проводиться на разных этапах урока. Не будет 
лишним отбор дидактического материала, способствующего усвоению новых знаний, и иллюстраци-
онного. 










• обучение грамоте и развитие речи; 
• чтение и развитие речи; 
• грамматику, правописание и развитие речи. 
Каждый из этих разделов в свою очередь делится на части. Обучение грамоте - это чтение и 
развитие речи; письмо и развитие речи. В раздел «Грамматика, правописание и развитие речи» 
составными частями входят: звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; чистописание. 
Главный принцип планирования программного материала состоит в отражении специфики 
русского языка как предмета. Общим руководством для учителя в определенной мере может быть 
примерное перспективное планирование уроков по чтению, грамматике, правописанию и развитию 
речи для общеобразовательной школы. Однако при планировании для общеобразовательной школы 
необходимо учитывать уровень речевого развития детей и их особенности. 
 
 
7.3. Учет грамматических и орфографических знаний и навыков 
 
 Проверка знаний - это не только средство предупреждения забывания, но и прочного усвоения 
знаний. 
 Проверка позволяет установить: 
 прочность знаний, выражающуюся в основательности, полноте и уверенности ответов 
ученика, быстроте выполнения практических заданий по всем разделам изученного материала; 
   накопление в памяти ученика определенного объема сведений, предусмотренного программой; 
   степень осмысления изученного материала: понимание фактов и явлений, самостоятельных 
суждений, умение обосновать и доказать теоретические положения или правила; 
   уровень культуры устной и письменной речи. 
Проверка помогает также своевременно выявить и устранить недочеты, пробелы в знаниях, 
умениях и навыках детей. Материалы проверки позволяют наметить дальнейшую работу по 
повторению нового. Систематическая и правильно организованная проверка - это объективная форма 
самоконтроля ученика. Она имеет и воспитательное значение для учеников, поскольку способствует 
формированию у них таких нравственных и волевых качеств, как организованность, последователь-
ность, настойчивость, умение преодолевать трудности и приучает к ежедневной систематической 
работе. Конечно же, необходимо проявление такта учителя по отношению ко всем детям. 
Различают фронтальную и индивидуальную проверку. Фронтальная проверка предусматривает 
опрос многих учащихся и широко применяется на этапах подготовки к изучению нового материала, а 
также при проверке знаний. Фронтальная проверка имеет некоторые преимущества: позволяет выявить 
знания многих учащихся по разным темам, установить факт выполнения задания целым классом и т. п. 
Методом фронтальной проверки проверяется усвоение детьми той части программного материала, 
которая подлежит запоминанию, заучиванию. Именно этот материал должен быть воспроизведен 
буквально, без малейших преобразований. Например, определение частей речи, частей слова, членов 
предложения, правописание словарных слов и др. Однако фронтальная проверка не дает возможности 
выявить уровень усвоения знаний, их глубину и полноту. Результаты фронтальной проверки часто не 
фиксируются, чем и снижается ее воспитательное и образовательное значение. Целесообразно заранее 
продумать и записать все вопросы к проверке и наметить ученика, который будет отвечать, а не 
импровизировать на уроке. Фронтальную проверку можно сочетать с индивидуальной. 
Индивидуальная проверка предусматривает индивидуальный опрос учащихся, а это наиболее 
объективный показатель правильности усвоения учебного материала, его полноты и глубины. Главное 
внимание уделяется воспроизведению изучаемого материала, объяснению, доказательству тех или 
иных грамматических явлений. Индивидуальная проверка позволяет выявить умения учеников 
пользоваться полученными теоретическими сведениями при грамматическом и орфографическом раз-
борах. Она включает в себя вопросы и задания, требующие ответов, воспроизводящих материал, либо 









сравнения, умозаключения. Индивидуальную проверку целесообразно проводить на каждом уроке (2-3 
человека). Ученики систематически приучаются к полному, обоснованному и последовательному 
ответу. Индивидуальная проверка знаний является хорошей практикой связной речи. 
И фронтальная, и индивидуальная проверка может быть устной и письменной. К устным 
индивидуальным формам принято относить: ответ по отдельному правилу, сообщение по разделу, 
приведение своего примера, комментирование одного или нескольких предложений. Возможен ответ у 
доски или за партой по карточке. К фронтальным устным формам относится работа с сигнальными 
карточками, особенно на этапе первичного закрепления или проверки домашней и классной работы. С 
помощью карточек учитель может проверить одновременно у всего класса не только, что написано, но 
и почему так написано. Например, выполняется задание: разобрать предложение Осенью колхозники 
собрали богатый урожаи по членам предложения. Учитель показывает слова, а учащиеся поднимают 
карточки, соответствующие той или иной части речи: существительное, прилагательное, глагол. 
Письменная форма проверки имеет некоторые преимущества. Так, она позволяет видеть успехи и 
неудачи всех учеников и дает возможность убедиться в умении детей практически применять 
полученные знания. Главное требование при проведении такого рода проверки состоит в том, что это 
должны быть работы, результаты которых показывают степень овладения приемами самостоятельной 
умственной деятельности. Задания должны предусматривать решение разнообразных познавательных 
задач на изученном фактическом материале. 
К письменным формам относятся: 
 списывание текста без изменений и дополнений;  
 списывание текста со вставкой пропущенных букв; 
   списывание текста с грамматическим заданием (задания: подчеркнуть слоги с какой-нибудь 
определенной буквой; найти слова, которые нельзя перенести; изменить некоторые слова; разделить 
слова для переноса; дополнить предложение нужными по смыслу словами; расположить слова в 
определенном порядке и т. п.); 
 разнообразные виды грамматических упражнений (диктант; работа с деформированным текстом; 
изложения; сочинения; работа с карточками и другим дидактическим материалом). 
Диктанты и изложения проводятся как итоговые по завершении темы, раздела. В последние годы 
учителя широко используют для этого карточки. С их помощью можно совместить положительные 
возможности устной и письменной проверки: учитель получает сведения об уровне знаний каждого 
ученика и всего класса одновременно по всем вопросам и может проанализировать эти данные при 
незначительной затрате времени. 
В начальной школе можно использовать упражнения с избирательным ответом (на вопрос дается 
несколько вариантов ответов). В процесс е работы ученик вкладывает в карточку с отверстиями лист 
бумаги и через отверстия отмечает крестиком, кружочком в соответствующем ряду правильный ответ. 
С ее помощью можно очень быстро проверить умения классифицировать понятия, узнавать 
определенные грамматические категории. На любую тему учитель сам без особого труда может 




2.4. Повторение грамматического материала и правописания 
 
Повторение предупреждает забывание, позволяет восстановить забытое, содействует углублению, 
расширению знаний, умений и навыков, делая их осознанными и прочными. Повторение должно 
проводиться из урока в урок и пронизывать всю работу по грамматике, правописанию и развитию 
речи. В свое время К. Д. Ушинский отмечал, что хороший учитель как будто только тем и занимается, 
что повторяет пройденное, а между тем он быстро движется вперед. 
В зависимости от целей и содержания повторение может быть:  












Каждый из этих видов повторения имеет свою методику, каждому из них отводится определенное 
место на уроке или в системе уроков. Повторение в начале учебного года имеет цель восстановить в 
памяти основные знания по пройденному материалу. Оно проводится на специальных уроках (во 2-м 
классе на это отводится 18-20 ч, в 3-м классе - 15-17 ч). Каждый учитель планирует материал 
повторения исходя из особенностей учащихся класса, их умений и навыков, знаний. Нельзя допускать 
бессистемного повторения. Очень важно при организации повторения иметь в виду, что оно 
проводится в целях углубления и расширения знаний, поддержания интереса и внимания. Не 
рекомендуется при повторении грамматико-орфографических явлений использовать те же методы и 
приемы, тот же дидактический материал и тексты, которые имели место на уроке при их изучении. 
Материал повторения должен быть новым и усложненным, тогда он вызовет интерес. Творческим 
работам учащихся при повторении уделяется значительно больше внимания, чем при сообщении 
новых знаний. Теоретический материал учащиеся могут вспоминать и закреплять в процессе 
выполнения разнообразных упражнений. Например, при выполнении упражнения по правописанию 
безударных гласных в словах типа коза (козы), слоны ( слон) учащимся могут быть предложены такие 
задания, в процессе выполнения которых они повторяют и приводят В систему знания о гласных 
звуках и их буквах. 
Приведем наиболее распространенные задания при повторении: 
 списать текст, вставляя пропущенные буквы; 
 вписать буквы, которые были пропущены; 
 дописать недостающие буквы гласных звуков, посчитать их количество; 
 обозначить ударение в словах. Записать, как называются гласные, на которые падает ударение, и 
как называются остальные гласные в слове; 
 рассказать правило о правописании безударных гласных. 
Ежедневное повторение закрепляет, углубляет и расширяет знания, тренирует, развивает и 
закрепляет умения и навыки письменной речи (в частности, орфографические) и навыки грамотной 
устной речи, дает возможность увидеть имеющиеся пробелы. 
При организации повторения соблюдаются методические требования к нему: 
 должен правильно распределяться материал повторения по времени (до 20 мин на уроке); 
 повторяемый материал включается в содержание урока, не нарушая его композиции. Если 
содержание повторяемого материала никак не увязывается с содержанием нового, это будет 
неудачный урок; 
 при текущем повторении используются возможности для осуществления дифференцированного 
подхода, уместны карточки с индивидуальными заданиями. 
Повторение дает возможность осуществлять сопоставление новых знаний с известными, 
устанавливать между ними сходство и различие, выявлять связи между явлениями грамматики и 
орфографии. 
Например, в 3-м классе при ознакомлении учащихся с определением понятия «имя прилагательное» 
можно обратиться к повторению понятия «имя существительное» с тем, чтобы установить сходство и 
различия между этими частями речи. 
Сходство: 
 и существительное, и прилагательное - слова; 
 и существительное, и прилагательное имеют значение (обозначают)... 
 и существительное, и прилагательное отвечают на определенные вопросы... 
Различия: 
 прилагательное обозначает признак предмета, а существительное - сам предмет; 
 прилагательное отвечает на вопрос какой? существительное - кто? что? 









существительные могут употребляться и без прилагательного и т. п. 
Тематическое повторение имеет место после изучения объемной темы. Главная его цель - 
систематизировать знания по темам. Хорошим помощником являются опоры, схемы. Схемы-таблицы 
можно составлять по всем разделам русского языка. 
Итоговое повторение проводится, как правило, в конце учебного года. На него отводятся 
специальные уроки: 2-й класс - 7-10 ч, 3.й класс - 12-15, 4-й класс - 7-10 ч (с учащимися с ТНР можно 
больше, если позволяет количество часов) 1. При повторении учитель может использовать спе-
циальные задания, соответствующие требованиям программы. Например, по усвоению состава слова, с 
целью закрепления следующих знаний и умений: 
 
Т е м а. Слово 
Знания: слова состоят из корня, приставки, суффикса, окончания. Что такое корень, суффикс, 
окончание, приставка? Отличие приставки от предлога. 
________________________________________________________________________________________ 
1 Методика грамматики и орфографии в начальных классах / Под ред. Н. С. Рождественского: 2-е и 
10-е изд. М., 1979. 
 
Умения: проводить разбор слова по составу: вычленять в словах корень, суффикс, окончание, 
приставку; находить в ряду слов родственные, подбирать однокоренные. Проверять родственными 
словами правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Отличать приставку от 
предлога. Можно использовать такие задания: 
 1) выписать в столбик однокоренные слова. Выделить корень слова: 
 сад, дубовый, ходить, дуб, садовый, ход, дубок, посадка, переход; 
2) подобрать к словам жар, свет однокоренные слова, обозначить признак предмета и действие 
предмета. Выписать их в тетрадь; 
3) со словами грибной, гриб, грибники составить и записать предложения. В предложении должно 
быть имя мальчика и название деревни.1 
________________________________________________________________________________________ 
I Васильева. М. А.. Суворова. Г. Ф. Проверочные работы по русскому языку в начальных классах. 
М., 1974. 
 
7.5. Формирование грамматических понятий у детей 
 
При изучении языка необходимо опираться на логику языка, на способность «отвлекаться» от 
конкретных представлений и преобразовывать эти конкретные представления в общие понятия. 
Наиболее часто встречающиеся логические элементы, с которыми приходится иметь дело, - это 
грамматические понятия. Они отличаются большей отвлеченностью и обобщенностью, некоторые из 
них называются грамматическими категориями. Это категории рода, числа, падежа и др. Отвле-
ченность и обобщенность грамматических понятий объясняется тем, что грамматика имеет в виду не 
какие-либо конкретные слова и предметы, а вообще слова и предметы. Берется то общее, что лежит в 
основе изменений и сочетаний слов в предложениях. 
Грамматические понятия, как и любые понятия, нельзя заучить. Их надо осознать и усвоить. Чтобы 
усвоить грамматическое понятие, ребенок знакомится с его существенными признаками, которые 
выражают природу данного языкового явления и отличают его от других, но каждый из этих признаков 
необходим. Составить понятие о предмете - это значит выяснить его существенный признак.  
Признаки таких понятий, как «имя существительное», « имя прилагательное», «глагол», 
«подлежащее», «сказуемое» и др., учащиеся усваивают постепенно на протяжении ряда лет. 
Подготавливая учащихся 1-го класса к усвоению понятий «имя существительное», «имя 
прилагательное», «глагол», учитель вырабатывает навык ставить вопросы: кто? что? какой? что 









формирует первоначальное общее понятие об этих частях речи. 
Позже дети узнают формальные признаки этих частей речи: изменяемость по падежам и числам, 
имен прилагательных по родам, числам и падежам, глаголов - по временам, лицам, числам и родам в 
прошедшем времени. Таким образом, лишь к концу начального обучения учащиеся знакомятся с 
важными признаками основных частей речи. Грамматические понятия представляют большие 
трудности, так как в сознании детей возникает конфликт между формой и содержанием, между 
лексикой и грамматикой, поскольку слово отражает единство лексического и грамматического 
значений. 
Решающую роль в речевой практике ребенка имеет смысловая (лексическая) сторона слова: 
ребенок должен понять, что папа и мама - это не только родители, но и предметы в грамматическом 
смысле. Ученик 3-4-го классов должен подняться уже на более высокую ступеньку грамматического 
осмысления, должен понять, что слова движение, бег, ходьба это тоже предметы, хотя по своему 
лексическому содержанию они обозначают опредмеченные действия и т. д. Новое отношение к языку, 
к слову в силу своей необычности и затрудняет понимание учащимися. Особенно трудными 
представляются формальные, грамматические признаки, которые рассматриваются как своеобразное 
значение. Например, в словосочетаниях письмо сестры и письмо сестре окончания - ы, - е выражают 
разные значения: теоретически осмыслить подобные грамматические явления ученик начальных 
классов и старших не может, однако он должен практически понять разницу между этими формами. 
Анализируется, например, предложение Пришла весна, слово пришла определяется как глагол 
настоящего времени: весна сейчас на дворе. Дети не признают родственными такие слова, которые в 
грамматическом отношении являются родственными (соль и солонка, сторож и сторожка), и, наобо-
рот, считают однокоренными слова, сходные по звучанию, не имеющие общности значения (вода - 
водитель). 
При анализе слов и предложений рекомендуется исходить из лексического значения слова и 
грамматической формы. При морфологическом разборе частей речи указываются не только 
семантические признаки (что они обозначают), но и формальные с тем, чтобы дети понимали, что и 
форма слова имеет значение (например, важные признаки существительных женского рода - 
окончания - а, -я; множественного числа - -и(-ы), глаголов прошедшего времени - суффикс -л (-ал, -ял, 
-ил, -ол, -ел, -ул), неопределенной формы - ть (ться) и т.д. Ученик распознает грамматические явления, 
если он осознает, что суффикс -ушк- передает признак существительного, суффикс -ск- - 
прилагательного, окончания -ешь, -ишь, -ет, -ит, -ут, -ют - глагола и т. д. 
К числу средств распознавания грамматических категорий и форм относится прием правильной 
постановки вопросов. Они помогают распознавать части речи и отдельные формы частей речи, 
правильно их писать, развивают у детей практическое «чутье» языка и письма. Применяя вопросы у 
кого? у чего? к кому? к чему?, учитель может практически научить правильно писать падежные 
окончания имен существительных (у дороги, к дороге, на дороге и т. д.). 
Однако такой прием только облегчает задачу грамматической абстракции. Применяя вопросы как 
средство распознавания грамматических явлений, учитель не должен упускать из виду того, что: 
 постановка вопросов учащимися не очень надежное средство; 
 ученики должны уметь ставить вопросы от слова к слову;  
 узнавание грамматического явления посредством вопросов не основывается на понимании 
грамматических категорий. 
Постановка вопроса является вспомогательным средством, используемым тогда, когда трудно 
осознать грамматическое явление. Хотя между суждениями и предложениями и существует теснейшая 
связь, все же суждение и предложение не одно и то же. Например: Ребята нашей школы ходили на 
экскурсию. С логической точки зрения различают два члена предложения: ребята нашей школы (кто?), 
ходили на экскурсию (что делали?), а с точки зрения грамматической – пять членов. Вот такое 
расхождение и затрудняет понимание у детей, они вернее анализируют с логической точки зрения, чем 
с грамматической; по крайней мере, кроме значения, следует указывать и на формальные признаки. 









выражается глаголом, что не соответствует природе этого члена предложения, так как оно может быть 
выражено любой частью речи и наиболее часто - глаголом, но чаще всего сказуемое и глагол не 
разграничиваются в сознании детей). 
Знакомясь с грамматическими понятиями «части слова», «части речи», «члены предложения», дети 
встречают в учебниках их определения (правила). Определение нужно для того, чтобы указать отличие 
одного понятия от другого посредством указания на самое главное. В результате получается логичес-
кое определение «Наречие - часть речи, которая не изменяется» (не указываются значения наречия, так 
как слов, которые не изменяются, много). Иногда вместо логического определения дается перечень 
существенных признаков. «Имя существительное обозначает предмет и отвечает на вопросы: кто? 
что? Изменяется по падежам и числам. Определения такого рода непривычны для ученика. Заучить 
его - еще не значит знать. Детям надо помочь осознать это. Например: 
 наречие - это что такое: звук, часть слова или член предложения? 
 наречие - часть речи. Какая же это часть речи? (которая не изменяется);  
 приставка - часть слова, а не часть речи, не член предложения. Приставка стоит перед корнем. 
Посредством приставки образуются новые слова. Дальше идут примеры глаголов с приставкой: 
уходить, выходить, приходить, входить, заходить, сходить и др. Очень важным критерием 
понимания учеником определения является его умение привести примеры. Могут быть усвоены 
только те значения, которые вполне осознаны, поняты. 
 
 
7.6. Грамматические упражнения 
 
Формирование грамматических понятий продолжается путем выполнения грамматических 
упражнений. Они нужны для выработки главным образом орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Если, например, ученик познакомился с тем, что такое корень, то это еще не значит, 
что дети усвоили это понятие. Если ученик легко определяет корень в слове «дать», то труднее его 
определить в слове «давать», еще труднее - в словах «продавать», «преподавать». 
По характеру материала упражнения могут быть фонетические, морфологические, синтаксические 
и словарные. По характеру существенных операций могут быть аналитическими, синтетическими, 
аналитико-синтетическими, с использованием сопоставлений, группировок, обобщения и 
систематизации, но чаще они смешанные. 
В фонетических упражнениях слова расчленяются на звуки или слоги и обязательно произносятся 
орфоэпически правильно. Звуко-буквенный и слоговой анализы приучают детей слушать звучание 
слова, предупреждать многие ошибки. В школе для детей с тяжелыми нарушениями речи не мыс-
лится работа без этого вида упражнений. В ходе этих упражнений дети уточняют понятия «звук», 
«буква», «мягкий и твердый звуки», «звуки глухие, ударные» и др. В результате дети будут 
подготовлены к усвоению соответствующих орфографических тем: правописание слов с безударными 
гласными, звонких - глухих согласных, мягкого знака после согласных и др. Прежде чем давать 
правила по орфографическим темам, выполняются фонетические упражнения, создающие базу для 
занятий по орфографии. 
Морфологический анализ (разбор) включает анализ состава слов, анализ части речи. 
С анализом соединяются упражнения в синтезе, согласовании, группировке, систематизации 
грамматических явлений. Подбираются однокоренные слова от одного корня, принадлежащего к 
разным частям речи. Указанные два вида морфологического анализа и синтеза проводятся обычно 
раздельно потому, что, когда изучается состав слова, дети еще не знают частей речи. Раздельное 
выполнение этих упражнений вполне целесообразно. При проведении морфологических упражнений 
нужны и фонетические упражнения. Обращается внимание на ударность и безударность гласных в 
приставках, корнях, суффиксах, окончаниях, на разницу в произношении и написании, на твердость и 
мягкость согласных и т. п. 









(словосочетания, пары слов); членов предложения. 
Синтаксические упражнения тесно связаны с морфологическими. При разборе вопросы 
сопровождаются анализом окончаний. Разбор существительных и личных местоимений по падежам 
производится на основе выделения пары слов и постановки вопросов. Дети часто ставят вопросы к 
изолированным словам, а не к сочетаниям, поэтому допускают орфографические ошибки в окончаниях 
имен существительных, имен прилагательных и глаголов. Вот почему работа над парами слов 
(словосочетаниями) находится в центре внимания учителя. Не рекомендуется одновременно проводить 
анализ по членам предложения и по частям речи в начале работы. Только по мере углубления знаний 
становится обязательным разбор по членам предложения и частям речи. 
Словарные упражнения выполняются параллельно с грамматическими и орфографическими. Это 
объяснение значения слов, словоизменение и словообразование, составление словосочетаний и 
предложений, замена одних слов другими, подбор родственных слов, получение справки о 
правописании в словаре. Чаще всего упражнения являются смешанными: словарно-морфологические, 
словарно-синтаксические и словарно-орфографические. Словарные и словарно-орфографические 
работы имеют большее значение в начальных классах. 
Логические упражнения включают объяснение значения слов (работа над лексикой, синонимией). 
Все это занимает значительное место в начальных классах. Выделение отдельных слов, выяснение их 
значения, уточнение представлений, умение ставить вопрос - все это готовит учащихся к пониманию 
лексико-грамматических разрядов слов, частей речи. 
 
 
7.7. Природа орфографического навыка 
 
Объектом рассмотрения является письменная сторона слова. Грамотное письмо - это особая 
речевая деятельность. Каждый акт письма - это сложное действие, в основе которого лежит речь 
индивида. Каждое написание отражает строй языка. Многих исследователей привлекает проблема 
усвоения навыков грамотного письма. Отмечается, что уровень их сформированности у учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи остается недостаточным и в старших классах. 
Орфографический навык - это особого рода речевой навык. В его основе лежат не только 
зрительные и кинестетические, но и слуховые, и артикуляционные ощущения. Известно, что пишущий 
всегда отталкивается от слышимого слова и его проговаривания, т. е. в акте письма всегда 
присутствуют скрытые артикуляции. При грубом нарушении фонематического восприятия, 
звукопроизношения письмо изобилует большим количеством ошибок. Нарушения звуко-буквенного 
анализа и синтеза оказывают свое влияние на формирование орфографического навыка. При усвоении 
правописания имеет значение и графический образ слова, и его зрительное восприятие. Графический 
образ, слышание слова и его произнесение, двигательные впечатления - все это важные предпосылки 
правильного письма, та чувственная база, на основе которой и образуются сознательные 
орфографические обобщения. Орфографически правильное письмо предполагает умение находить, уз-
навать явления языка (ударный - безударный слоги, наличие  в слове той или иной орфограммы). 
Нужны орфографическая зоркость и чувство языка, которые помогают пишущему остановиться, 
задуматься, про верить себя, когда это надо. 




7.8. Причины, обусловливающие трудности овладения орфографическими знаниями и 
навыками 
 
Доказано, что основополагающей предпосылкой усвоения письма является развитие устной речи. У 









лексики, грамматики и др. Общее речевое недоразвитие сохраняется часто и в старших классах. Ре-
чевой багаж детей ограничен и неустойчив, словарный запас беден и недостаточно дифференцирован. 
Нарушения в фонетической и морфологической структуре слова, аграмматизм в строении 
предложений, ограниченность словарного запаса у детей обнаруживается не только в устной, но и в 
письменной речи. Все эти трудности препятствуют усвоению основных разделов грамматики и 
правописания. 
В условиях формирующейся речи особое место занимает анализ предпосылок ее развития. Важно 
помнить, что без дифференцированного различения звуков, без развитого навыка определения на слух 
звуковых и морфологических элементов слова, их порядка и последовательности невозможно усвоение 
новых слов, форм слов и связей слов в словосочетаниях и предложениях. Вследствие недостаточности 
слухового восприятия у детей с ОНР отмечается недифференцированность значений употребляемых 
ими слов. 
Известно, что развитие речи осуществляется в теснейшей связи с формированием познавательной 
деятельности детей, с развитием их мышления. Грамматические и орфографические понятия и правила 
являются продуктом абстрактного мышления. Дети с тяжелыми нарушениями речи в силу осо-
бенностей их психофизического развития испытывают значительные трудности при их усвоении и 
использовании в устной и письменной речи. Вследствие особенностей памяти, замедленности темпов 
психофизического развития, особенностей внимания у учащихся очень часто отмечаются фрагментар-
ность понимания правил и неумение применять их на практике. Задача учителя и состоит в том, чтобы 
облегчить ребенку этот процесс, чтобы содержание курсов грамматики и правописания было 
доступным, чтобы знания по языку были осмысленными. 
В школьной практике может иметь место и ситуация, когда ученик усвоил орфографическое 
правило, умеет находить нужную орфограмму и все же допускает ошибки на изученное правило. Такие 
факты говорят о недостаточно развитом навыке самоконтроля и о неумении равномерно распределять 
внимание при письме. Важнейшая задача учителя-логопеда заключается в том, чтобы установить связь 
между правилом и самим письмом и формировать навыки самоконтроля. Навык орфографического 
самоконтроля имеет крайне важное значение, а он-то как раз и страдает у детей с общим недоразвити-
ем речи. В школе для детей с тяжелыми нарушениями речи недостаточно создать условия для 
возникновения самоконтроля, а необходимо еще специально работать над формированием и развитием 
этого навыка. 
Нельзя побуждать детей с общим недоразвитием речи к речевой активности в тех случаях, Когда, 
она не опирается на непосредственные впечатления, на представления о знакомых им вещах и 
явлениях. Необходимо учитывать прошлый опыт ребенка, его наблюдения и непосредственные 
впечатления. Недостаточность представлений об окружающем и ограниченность словарного запаса 
приводят к тому, что учащиеся с тяжелыми нарушениями речи не могут назвать начальную форму 
встретившегося им слова. Они затрудняются в выделении корня и других морфем, не улавливают и не 
понимают общих смысловых значений родственных слов. Ограниченность кругозора ребенка, 
недостаточное владение навыками различения, уточнения и обобщения в сфере предметного мира и 
тех отношений, которые существуют между предметом и явлением, - все эти факты препятствуют 
развитию речи учащихся в процесс е обучения и общения. 
 
 
7.9. Методика изучения отдельных тем 
 
Школьная практика показывает, что учащиеся затрудняются в усвоении логически построенных 
формулировок определений типа слова, обозначающие предметы, называются именами 
существительными. Более эффективным в данном случае будет указание на основной признак 
изучаемой грамматической категории, например: имя существительное обозначает предмет; в 
предложении выражается законченная мысль; подлежащее указывает, о ком или о чем говорится в 









только осмысливают и напоминают, но и пользуются знаниями в своей речевой практике, поэтому у 
детей необходимо вырабатывать умения применять грамматические правила. 
Основной недостаток существующей методики обучения грамматике ученые видят в разрыве 
между грамматической теорией и практикой. Часто учитель тренирует учащихся в области только 
теоретических знаний, правил, формулировок и т. д. За этим кроется не совсем правильное мнение о 
том, что хорошее понимание грамматических правил является решающим фактором при выработке 
умений. В новейших трудах психологов и методистов подчеркивается, что для перехода знаний в 
умения необходимы многочисленные и разнообразные упражнения. Ребенок на уроке должен работать 
активно, проявлять самостоятельность, усвоенный материал должен повторяться, ошибки 
анализироваться. 
Умение рассуждать детям с тяжелыми нарушениями речи дается с трудом, но помощь со стороны 
учителя приносит свои положительные результаты. Вырабатывая умение применять грамматические 
знания, дети приучаются рассуждать. Например, надо списать предложение Летом мальчик ездил в 
деревню к тет... и вставить пропущенное окончание. Можно помочь детям выполнить это задание 
следующим образом. Предлагается сначала списать это предложение как есть, затем разобрать 
последнее слово и рядом в скобках обозначить склонение, падеж, нужное окончание, а уже после этого 
дописать окончание в слове, т. е. задание расчленяется. Еще пример: написать предложение, в котором 
были бы падежные окончания имен существительных l-го и 3-го склонения Он работал и в Украине и 
в Сибири. На доске вывешивается справочная таблица: 
 
1-е склонение 3-е склонение 
Существительные ж.р. на –а, -я Существительные ж.р. на -ь 
Р. п.    –ы  или  -и Р. п.    -и 
Д. п.     -е Д. п.   -и 
П. п.    -е П. п.   -и 
 
Таблица поможет учащимся справиться с заданием. Завершающим этапом изучения 
грамматического явления является выработка у учащихся практического навыка, который достигается 
с помощью соответствующих упражнений. Ученики списывают текст, вставляя пропущенные 
орфограммы. Главным является применение правила. Далее идут упражнения, где основная 
грамматическая задача осложняется другой, сопутствующей. Это письмо под диктовку, требующее 
решения грамматических задач. Здесь требуется запомнить услышанную фразу. И еще более 
сложными являются упражнения, при выполнении которых основная задача - словесное оформление 
мыслей пишущего. В этом случае грамматическая задача становится сопутствующей (изложение, 
сочинение). Грамматическое задание в данном виде упражнений часто теряется (дети пишут, не 
контролируя себя в отношении соблюдения грамматических правил). Чтобы обеспечить самоконтроль, 
прибегают к соответствующим вспомогательным средствам. Например, при написании диктанта на 
различение падежных окончаний имен существительных l-го и 3-го склонения учитель записывает на 
доске в два столбика встречающиеся в тексте имена существительные, ставя их в именительном 
падеже, и дает инструкцию: «Дети, когда вы будете писать, думайте, как писать окончания в 
родительном, дательном и предложном падежах. А слова, над которыми вы должны думать, написаны 
на доске в именительном падеже». Эта дополнительная работа выступает в качестве стимула для 
самоконтроля. 
Основные грамматические темы начального курса русского языка - это предложение, состав слова, 
имя существительное, имя прилагательное, глагол. 
Чтобы сформировать понятие о предложении, необходимо на конкретных примерах и путем 
упражнений добиться усвоения основных признаков этой синтаксической конструкции, т.е. дети 
должны уяснить, что предложение выражает определенную мысль. Высказывание о каком-то 
предмете, объекте достигается с помощью тех же упражнений (выделение предложения из текста; 









диктант). Дается ряд упражнений, где необходимо дописать слово: Собака громко... . Дети начинают 
понимать, что предложение выражает законченную мысль. Далее устанавливается, что слова в 
предложении располагаются в определенном порядке (ведется работа с деформированным текстом), 
начинать предложение нужно с большой буквы и в конце ставить точку. 
В каждом предложении дети с учителем находят слово, обозначающее предмет, о котором идет 
речь, подчеркивают его и устанавливают, на какой вопрос оно отвечает. Далее учитель сообщает, что 
подчеркнутые слова в грамматике называются подлежащим. При изучении подлежащего акценти-
руется внимание на том, что оно показывает о ком или о чем говорится в предложении и отвечает на 
вопрос кто? или что? Не следует давать для разбора предложения, где подлежащее находится в одном 
и том же месте. Необходимо учить искать слово, показывающее о ком или о чем говорится в предложе-
нии, и проверять его с помощью вопроса. 
При изучении сказуемого работа начинается с разбора не распространенного предложения. 
Выделяются главные признаки: сказуемое показывает, что говорится о подлежащем и отвечает на 
вопросы: что делает? что делают? что делал? что делали? 
Затем ведется работа над распространенным предложением. Для закрепления понятия о сказуемом 
можно рекомендовать следующие упражнения: 
 списывание предложений с подчеркиванием подлежащего и сказуемого с постановкой между 
ними вопроса: Мелкий дождик (что делает?) моросит весь день; 
 составление предложений с заданными сказуемыми;  






 Проводятся упражнения и по установлению связи слов в предложении, связь слов отмечается 
посредством дуг (Наступила холодная зима); 
 подписывание пояснительных слов под подлежащим и сказуемым: 
                             Ветерок     веет 
                            какой?        как? 
                            теплый       тихо; 
 




Полезны упражнения по сокращению распространенного предложения. Используются и другие 
виды работ согласно программе для каждого класса. 
Например, тема «Состав слова» вводит учащихся в понимание грамматической структуры слова, 
так как основной принцип русского право писания - морфологический. Это значит, что пишущий 
должен знать морфологический состав слова и писать каждую часть по определенным правилам. Для 
детей с тяжелыми нарушениями речи такая задача достаточно сложна, потому как носит отвлеченный 
характер (однокоренные слова, образованные с помощью приставок, воспринимаются учащимися как 
совершенно новые слова из-за речевого недоразвития). 
В процесс е практических упражнений учащиеся получили элементарное представление о 
родственных словах. Повторение начинается с разбора специально составленного текста, где много 
родственных слов: дом, домик, домашний и др. Учащиеся выделяют общую часть, устанавливают 









в подборе родственных слов к словам, данным учителем. Далее учитель сообщает, что общая часть 
родственных слов называется корнем слова. 
Для закрепления понятия о корне полезно провести следующие упражнения: 
 морфологический разбор слов (выделение корня); 
 подбор однокоренных слов к слову, данному учителем либо придуманному детьми; 
 образование родственных слов от данных корней. 
Следует шире использовать слова, корни которых могут быть самостоятельными словами: воз, дед, 
дуб, свет, цвет, час; затем корни типа: вод(а), гор(а), зим(а), чит(ает). Учитель обращает внимание 
учащихся на сходство не только буквенного написания, но и значения. 
Для выделения окончания вначале берутся слова, в которых окончание следует за корнем. 
Упражнения могут быть разнообразными: 
 выписывание из текстов родственных слов с выделением корня и окончания; 
 образование форм слова путем присоединения к данному корню различных окончаний по 
схеме: 
ручк     а                                         ручк     ой 
ручк     у                                         ручк     ами 
ручк     и 
 
 списывание со вставкой пропущенных окончаний в родственных словах. 
Ознакомление с приставкой можно начать с рассматривания картинок и чтения подписей под ними: 
Папа ходит по комнате. Папа уходит. Папа приходит. 
Дети читают подписи под картинками и устанавливают, что три раза повторяется одно и то же 
слово папа и имеется три родственных слова: ходит, уходит, приходит. родственные слова учащиеся 
записывают в столбик, выделяют корень и обращают внимание на то, что в словах перед корнем появ-
ляются новые части: у
¬-, при¬-. Учитель сообщает, что эти части слова - приставки. С помощью 
учителя дети устанавливают, как приставка изменяет значение слова. Разбирается много примеров. 
 Для проведения упражнений можно, например, использовать следующий материал: 




























В процессе упражнений в списывании со вставкой пропущенных приставок учащиеся фиксируют 
внимание на том, что приставки являются безударными, поэтому бывает трудно проверить их 
написание. Полезно предложить таблицы, чтобы дети постепенно усвоили правильное написание при-
ставок. 
Приставки с буквой о 
 
Приставки с буквой а 
по, про, от, об, до, под 
 
на, над, за 
 
 
Изучается правописание приставок с твердым знаком (ъ). Можно начать работу с предложения: Он 
сел и весь суп съел. 
Разбирается морфологический состав слов сел и съел, слова сравниваются по произношению. 
Устанавливается, что слово сел состоит из одного корня, а в слове съел корень ел  и перед ним 
приставка с- , которая произносится с корнем раздельно, после нее пишется ъ. Делается вывод: если 
приставки заканчиваются на согласную, то пишется не мягкий (ь), а твердый знак (ъ). Далее 









делительный твердый знак после приставок пишется только перед буквами е, ё, ю, я (отъезд, подъем, 
объявление, предъюбиленый). 
Ознакомление с суффиксом можно провести на таких примерах: голова, головка, головушка. 
Учащиеся анализируют и приходят к выводу, что с помощью суффикса -к- слово обозначает 
уменьшительно-ласкательное значение, а с помощью суффикса -ушк- - ласкательное значение 
предмета. Далее идут упражнения в словообразовании посредством приставок и суффиксов. Ведется 
одновременно наблюдение над ударением и над его переходом с одного слога на другой. 
В теме «Имя существительное» большую трудность представляет изучение падежей. Сразу же на 
конкретных примерах рассматривается изменяемость формы слов, обозначающих предметы, по 
вопросам, в зависимости от связи с другими словами. Например: 
Моя сестра живет в Сибири. 
Я давно не виделся с сестрой. 
На днях я получил от сестры письмо. 
Мне хочется повидаться с сестрой. 
Летом я поеду в гости к сестре. 
Все рассказал вам о сестре. 
Прослеживается изменение формы слова сестра в зависимости от вопросов. В слове изменяется 
окончание. 
На следующем уроке учитель записывает уже вопросы, а 
учащиеся изменяют форму слов: 
 
кто? чайка что? море 
кого? (нет) чайки чего? (нет) моря 
кому? (удивляюсь) чайке чему? морю 
кого? (вижу) чайку что? (вижу) море 
кем? (любуюсь) чайкой чем? морем 
о ком? (беспокоюсь) о чайке о чем? о море 
 
После этих упражнений учитель сообщает, что в грамматике изменение окончаний имен 
существительных по вопросам называется изменением по падежам. Вводится термин «Падежи». 
3аписываются падежи: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, 
предложный. 
Учащиеся вырабатывают умение различать падежи и образовывать падежные формы: вначале без 
предлогов, отвечая на вопросы и используя правильные падежные формы вначале без предлогов: 
Витя помог (кому?) - (сестра). 
Надя любуется (чем?) - (радуга). Дети увидели (кого?) - (белка). 
а затем с предлогами: 
Книга лежит на (стол). 
Мы читаем сказку о (лиса).  
Хатка рыбака стоит у (река). 
 Большое место в работе по изучению русского языка как предмета с учащимися с ТНР занимает 
правописание падежных окончаний существительных. Упражнения выполняются в такой 
последовательности: 
 · различение окончаний родительного и дательного падежей; 
 · различение окончаний родительного и предложного падежей; 
 · различение окончаний родительного, дательного и предложного падежей. 
Что касается правописания окончаний существительных мужского рода, то обращается внимание 









образовании этих форм. 
При изучении имен существительных среднего рода обращается внимание на сходство формы 
винительного и предложного падежей с окончанием -е. Различать помогает постановка вопросов куда? 
и где? (Мы пошли (куда?) в поле (винительный падеж). Рожь растет (где?) В поле (предложный па-
деж). 
В 4-5-х классах закрепляется умение правильно использовать в речи имена существительных с 
отвлеченным и собирательным значением, а также согласовывать имена прилагательные и глаголы с 
именами существительными различной родовой принадлежности, особенно с существительными сред-
него рода. Например, предлагается лексический материал, который группируется в зависимости от его 
родовой принадлежности. Доказательства должны опираться либо на формальный языковой признак 
(окончания), либо на семантику слова (обозначает личность мужского или женского пола). Выделяют 
имена существительные общего рода, на которые обращается особое внимание. Например, слово знамя 
среднего рода, хотя имеет окончание - я, типичное для женского рода, поэтому обращают внимание на 
некоторое несоответствие окончаний. 
Можно предложить задание на карточках. Его цель - совершенствовать умение согласовывать 
имена прилагательные  глаголы прошедшего времени с заданным именем существительным. 
 
1. Дописать окончания: 
 а) льнян... полотенце; 
 мудр... пословица; 
 б) знамя развевал...сь; 
 портрет висел...; 
 в) больного осмотрел известн...профессор. 
 
2. Вставить подходящие по смыслу слова: 
Прекрасный... висит (выставлен) в этом музее. 
 На тебе лежит большая ... 
Слова для справок: экспонат, портрет, ответственность. 
Широко используются творческие упражнения: 
. составление словосочетания с данными словами; 
. составление предложений с данными словами; 
. составление рассказа с использованием как можно большего количества слов из предложенного 
списка. 
 Такие задания носят коммуникативный характер, и им уделяется особое внимание на уроках 
развития речи. 
При составлении рассказа по опорным словам, картинкам или серии картинок обращается внимание 
и на правильное использование грамматических форм, и на содержание рассказа. 
Упражнения на составление самостоятельных высказываний в 4-5-х классах занимают на уроке 
большую часть времени. 
Заслуживают внимания грамматическая категория собирательных и вещественных 
существительных, употребляемых только в единственном числе. Ученики допускают очень много 
ошибок на это правило. С целью отработки программного материала можно предложить следующее 
упражнение: записать название картинок в два столбика: 
 
один предмет:                                                            много предметов: 
брюки, очки, ножницы, иголка, рубашка                брюки, очки, ножницы, иголки, рубашки 
 
Далее выясняют, что первые три слова не изменили своей формы и сохранили окончания -и, -ы 
(показатель множественного числа). Это отражается на согласовании с другими словами. Поскольку 









то можно, например, предложить задание на исправление ошибок в предложениях: Я купила 
пшеничную и ржаную муки. Листвы опали с дерева. Я сломала одну очку, а другую потеряла и т. п. 
Особое внимание уделяется существительным, неизменяемым по падежам. Нет пальта, приехал на 
метре - эти ошибки носят патологически устойчивый характер. Правильное употребление слов 
следует заучивать и упражняться в использовании в речи. 
Очень сложен в плане изучения родительный падеж существительных множественного числа. При 
словоизменении часто дети ошибочно используют окончание -ов: солдатов, карандашов и т. д. Их 
следует знакомить со всем разнообразием грамматических форм родительного падежа множественного 
числа. Вместе с учащимися создается алгоритм грамматических действий: 
 · определить, на какой слог основы или окончания падает ударение у существительного 
множественного числа; 
 · если ударение падает на окончание, то следует выяснить, на какой звук заканчивается основа; 
 · если основа заканчивается на шипящий звук, следует писать окончание -ей (ножей, карандашей); 
 · если основа заканчивается не на шипящий, следует писать окончание -ов (шкафов). 
 Для закрепления этого материала очень удобно использовать карточки. 
В процессе работы с карточками отрабатываются основные способы образования слов: 
суффиксальный, префиксальный и смешанный. Все упражнения направляются на формирование 
навыка звукового анализа, умения различать морфемы, определения значения суффикса (новое или 
дополнительное), которое они вносят в семантику слова. Используется также письмо и чтение. 
Аналогично проводится работа над словами с приставочным образованием. Упражнения по 
словообразованию формируют у учащихся активную мыслительную деятельность, развивают умение 
рассуждать. На индивидуальных занятиях такие упражнения помогают подвести учащихся к изучению 
понятий «причастие» и «деепричастие». В результате систематической и последовательной работы на 
индивидуальных занятиях у детей накапливается практический опыт. После этого на роках русского 
языка ученики не испытывают трудностей. 
 Нелегко сформировать навык употребления сложных слов. Можно предложить использовать 
следующие упражнения: 
 · прочитать слова на карточках (например, теплоход, лесоруб); 
 · поместить карточки со словами под соответствующими картинками предметов и людей; 
 · составить слова из данных слов и выяснить, какие буквы соединяют корни в сложном слове. 
Алгоритм выполнения  задания: 
· прочитать слова, запомнить их; 
· записать их по памяти; 
· составить предложения с данными словами. 
Такие упражнения будут эффективны, если их проводить систематически и с использованием 
заранее подготовленного красочного материала, раздаточных карточек и др. 
Изложенное дает основание сделать вывод, что при изучении разделов морфологии создаются 
условия для коррекции отклонений в речевом развитии, для овладения грамматически правильной 
речью. Изучение слова в единстве его лексических и грамматических значений является основой 
словарно-семантической работы и работы над словом как строительным материалом для 
словосочетаний и предложений, для уточнения, упорядочения и коррекции синтаксических структур. 
Необходимо исходить из того, что задача курса грамматики состоит не только в овладении 
грамматическими знаниями навыками и умениями, но и прежде всего в обеспечении практического 
владения словесной речью. Языковые явления изучаются во взаимосвязи. Программные темы, 
языковые факты рассматриваются как звенья одной цепи с четким представлением их места во всей 
системе обучения языку; слово усваивается в единстве значения, формы и функции. 
По мнению ведущих ученых-дефектологов, в работе с учащимися с отклонениями в речевом 
развитии должна соблюдаться такая последовательность заданий по каждой теме: вначале темы 
задания носят аналитический характер, их выполнение связывается с выделением, распознаванием тех 









словообразовательным анализом, с составлением словосочетаний по образцам, схемам, таблицам, 
облегчающим использование требуемых словоформ. 
Затем следуют многочисленные речевые упражнения, связанные с выделением содержательных и 




МЕТОДИКА ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
 
8.1. Задачи и составные компоненты работы по чтению 
 
Основная задача - научить детей владеть книгой, самостоятельно читать и понимать ее содержание. 
Достичь этого помогает система учебных занятий на уроках чтения, которая и называется 
объяснительным чтением. Объяснительное чтение средство, содействующее достижению целей 
обучения чтению. 
При таком чтении учитель объясняет слова, выражения, предложения, связи между 
предложениями, раскрывает общее содержание прочитанного. Путем объяснительного чтения 
учащиеся приобретают знания. Объяснительное чтение предполагает не только разъяснение со 
стороны учителя, но и самостоятельную познавательную и речевую деятельность ученика. Задача 
учителя заключается в том, чтобы у детей, получающих знания, не подавлялась их познавательная 
активность, а развивалось и совершенствовалось их умение самостоятельно работать. Многие 
методисты предупреждают о необходимости того, чтобы за читаемыми словами у детей стояли ре-
альные представления, за объяснениями отдельных слов и фраз не уничтожались полнота содержания 
и отдельные живые образы читаемого произведения, не подавлялась самостоятельность мысли и речи 
детей. 
Решению этих задач благоприятствует правильное сочетание разных видов работы. Современная 
программа по чтению намечает определенный круг умений и навыков, которыми должны овладеть 
дети. Это правильность, беглость, сознательность и выразительность чтения. 
Правильность чтения требует отчетливого произношения слов или фраз без искажения, без 
пропусков, вставок или замены, правильного ударения, соблюдения основных требований орфоэпии. 
Беглость чтения развивается в течение всего обучения в школе. Сознательность чтения требует того, 
чтобы ученик понимал содержание рассказа. Нельзя допускать чтение без понимания, даже если оно 
правильное и быстрое (при сенсорной алалии, интеллектуальной недостаточности и др.). Осмысленное 
чтение опирается на: 
· знания значения слов; 
· умение устанавливать взаимосвязь слов в предложении; · умение выделять основную мысль в целом 
произведении. 
Непременным условием успешного формирования навыков чтения является подбор текстов по 
степени трудности с учетом уровня развития речи, так как не всегда тексты из учебника соответствуют 
возможностям учащихся с общим недоразвитием речи. Упражнения и тексты адаптируются. 
В методике преподавания русского языка выделяются приемы объяснения слов: 
· демонстрация предмета или действия; 
· рисунок; 
· подбор синонимов; 
· введение непонятного слова в понятную фразу, чтобы через понятные слова раскрыть смысл 
непонятного; 
· раскрытие значения слова при помощи группы слов; 
· подведение слова под родовое понятие; 









· краткое описание предмета; 
· примеры из практической жизни; 
· сравнение с чем-либо: твердость воли и упрямство, храбрость и безрассудная отвага, скупость и 
бережливость. 
Использование приемов зависит от степени подготовленности детей, от сложности произведения. 
Часто приходится объяснять даже не отдельные слова, а смысл целых предложений, хотя дети и 
понимают отдельные слова. Главное при проведении объяснительного чтения - выяснить содержание 
прочитанного. Распространенными приемами объяснительного чтения являются: 
      · предварительная беседа учителя перед чтением; 
     · вопросы учителя и ответы учащихся по содержанию прочитанного; 
· выборочное чтение по заданию учителя; 
·  пересказ прочитанного по вопросам и без них; 
· составление плана прочитанного; 
· выразительное чтение отдельных частей и целого произведения. 
Выразительность чтения обнаруживает степень понимания учеником того, что он читает, это 
поднимает чтение на более высокий уровень. Выразительное чтение в начальной школе постоянный 
вид работы. При любом чтении включаются элементы выразительного чтения: 
предварительный разбор читаемого произведения в классе; выразительное чтение учителя; 
выразительное чтение учащимися. 
Восприятие читаемого текста в общеобразовательной школе всегда начинается с выразительного 
чтения учителя, с разговорной речи. В специальной школе нужна предварительная работа, для чего 
проводится словарная работа перед началом чтения или беседа по теме и т. п. 
Выразительной должна быть речь ученика не только при чтении, но и при пересказе, когда он 
передает и выражает свои чувства и мысли, свои впечатления. Главная и основная особенность устной 
речи - ее живая интонация. Учитель при условии внимательного отношения к чтению и речи детей 
может добиться того, чтобы и дети были внимательны к произношению, к интонации при чтении, 
пересказах и высказываниях. Тексты учебника отличаются определенными художественными 
достоинствами, но они остаются незамеченными, если читаются без выражения, сухо, неинтересно, 
монотонно. 
Чтение произведений разных жанров имеет свои особенности. Так, при чтении стихотворений 
очень важны те чувства, которые могут быть пробуждены этими произведениями. Стихотворение 
следует проанализировать так, чтобы содержание было понятно детям. При разборе стихотворения 
применимы многие методические приемы, используемые при чтении рассказов, сказок, басен. Чтение 
и анализ лирических произведений требуют от учителя большого такта. Стихи вызывают в душе те 
или иные волнения, и это передается детям, но не следует каждое слово в стихотворении объяснять. 
Перед чтением стихотворения проводится краткая беседа о его содержании. Первое чтение 
проводится без попутных объяснений, которые могут нарушать целостное восприятие стихотворения. 
Здесь важно вызвать правильное эмоциональное восприятие. Это обязывает учителя хорошо читать 
стихи, выразительно и наизусть. Анализ содержания лучше проводить путем постановки вопросов. 
Стихотворение заучивается наизусть. Хорошо, если это происходит в процессе работы в классе под 
руководством учителя. Дети учатся запоминать стихотворение. Для этого учитель делит его вместе с 
детьми на части, которые равны стихотворной строке. В конце стихотворной строки обязательна 
ритмическая пауза. Она делается даже тогда, когда этого не требуют знаки препинания. Делая паузу, 
не следует пони жать голос, как при точке: это дает возможность продолжить мысль. 
Народная сказка читается детьми легко уже именно потому, что во всех детских народных сказках 
повторяются одни и те же слова. Народная сказка не только интересует ребенка, не только составляет 
превосходное упражнение в самом чтении, но чрезвычайно быстро запечатлевается в его памяти. 
В начальной школе читают преимущественно сказки о животных. В них анализируются характеры 
людей и повадки животных. Кроме сказок о животных, читают и такие, как «Старик-годовик», 









действующих лиц, отмечают их отношение друг к другу. Сюжет в сказке народный, но она имеет ярко 
выраженную литературную обработку. Наличие вымысла в сказке обусловливает необходимость 
Предварительной подготовки к чтению. Это может быть беседа о том, какими были народные 
представления людей об окружающем мире. Беседа помогает лучше понять действительность. 
«Сказка о царе Салтане» читается как рассказ. Обращается внимание детей на форму народных 
сказок, подчеркиваются композиционные особенности (зачин, повторы, концовка), а также 
преувеличения, волшебные элементы и т. д. Важно научить детей не только читать, но и рассказывать 
сказку. Рассказывание развивает устную речь, обогащает язык детей словами и выражениями, 
воспитывает любовь к языку. 
 
 
8.2. Чтение басен, стихотворений, сказок 
 
Аллегория (иносказание) играет определенную роль в раскрытии поступков и характеров людей, 
конкретных черт отдельных действующих лиц, которые сравниваются между собой. В начальной 
школе изучаются в основном басни И. А. Крылова. Важно научить детей выразительно читать басню, 
уметь кратко, иногда в нескольких словах изложить ее содержание (не рекомендуется пересказывать 
басню подробно). 
При подготовке к выразительному чтению басен следует иметь в виду, что в басне всякое животное 
имеет свой индивидуальный характер: это Проказница-мартышка, косолапый Мишка, хитрая Лисица, 
грозный могучий Лев. Характерной особенностью языка басни является краткость и выразительность. 
 Последовательность работы, например, над басней «Слон и Моська» может быть такой: 
· рассматривание иллюстраций к басне, объяснение некоторых слов; 
· чтение басни учителем, причем каждая из трех частей отделяется паузой и читается по-разному: 
первая часть - спокойно; вторая часть - в быстром темпе; третья часть – другим тоном, передающим 
«речь» собак; 
· беседа - анализ басни; 
· краткая передача сюжета басни по вопросам; 
· элементарная характеристика действующих лиц и раскрытие аллегории басни; 
· чтение текста про себя, подготовка к выразительному чтению; 
· выразительное чтение; 
· заключительная беседа: чему учит басня. 
Нельзя, конечно, не остановиться на самостоятельном чтении. Самостоятельная работа на уроке 
чтения, как правило, непродолжительная, небольшая по объему и посильная для детей. Она может 
выражаться в различных формах и видах. Их выбор зависит от подготовки детей. Можно предложить: 
1) самостоятельное чтение (про себя, тихо);  
2) ответы на вопросы по тексту прочитанного; 
3) задания, способствующие выяснению подробностей содержания читаемых произведений: 
· чтение и рассказ о герое; 
· пересказ с использованием отдельных мест рассказа; 
· пересказ по какой-либо сюжетной линии; 
· пересказ с изменением лица; 
· чтение по лицам. 
Подготовка к составлению плана: 
· рисование картинок к прочитанному (можно устное, а можно схематично изображать предметы); 
· подписывание заглавий к картинкам; 
· составление плана в виде вопросов, данных учителем в беспорядке; 
· деление басни на части и их озаглавливание.  
Осмыслению читаемого помогают такие логические приемы, как анализ, синтез, обобщение и др. 









сказывается в последовательности передачи содержания. Последовательности пересказа способствует 
работа по составлению плана прочитанного. Ученик расчленяет текст на составные части и определяет 
мысленно, что является самым главным в каждой части. Это аналитическая работа. Далее идет 
синтетическая работа, которая сводится к озаглавливанию частей. План рассказа записывается на 
доске. 
Пересказ по плану - это самостоятельная форма передачи содержания по сравнению с подробным 
пересказом. Следующий этап - краткий или сжатый пересказ. Этому. виду пересказа детей учат 
начиная с 3-го класса. Выборочный пересказ является одним из средств развития мысли и речи детей. 
При выборочном пересказе ученик может: 
 · рассказать одну часть, мысленно отыскав ее границы; 
            · рассказать только об одном каком-то событии; 
 · передать содержание лишь одной сюжетной линии. 
Творческий пересказ заключается в том, что прочитанное передается с изменением или обстановки, 
или формы ведения рассказа. Можно предложить детям дополнить рассказ новыми эпизодами. 
Широко применяется и иллюстрирование. Оно выражается в подборе картин художников или в 
собственном рисовании. 
Учитель предлагает детям продолжить рассказ. Для того чтобы школьники овладели умением 
пересказывать, необходимо уже с 1-го класса вести подготовительную работу. Она включается в 
умении перерабатывать предложение (т. е. перессказывать смысл предложения своими словами). 
Осознанность чтения достигается всей системой работы. Осмысление - сложный аналитико-
синтетический процесс и включает несколько этапов: 
 · понимание предметной стороны читаемого, осмысление фактического материала; 
 · установление причинно-следственных отношений, определение мотивов; 
 · проникновение в идейный замысел, обобщенная оценка прочитанного . 
Все три этапа неразрывно связаны. Особенности восприятия детей с тяжелыми нарушениями речи 
требуют определенных методов работы. На каждом этапе работы, зная о преобладании наглядно-
образного мышления, учитель использует приемы, помогающие представить ситуацию, картину собы-
тий, поступки людей. Это могут быть драматизация отдельных фраз и эпизодов, работа по картине, 
детское иллюстрирование, составление картинного, а потом словесного плана, пересказ прочитанного, 
беседа воспроизводящего характера, выборочное чтение. Далее ведется работа с текстом по про-
никновению в смысловые взаимозависимости между отдельными объектами, персонажами, их 
поступками. Выполнение этих заданий связано с повышением уровня развития мыслительной 
деятельности. Мыслительные операции (синтез, анализ, обобщение, абстракция) у детей-логопатов 
развиваются в замедленном темпе и своеобразно. Основными видами работы становятся беседы 
аналитического характера, выборочное чтение и выборочные пересказы, словесное рисование, 
сравнение описаний в одном и том же и в разных рассказах, сопоставление персонажей, нахождение 
общего и различного в поступках, решение проблемно-познавательных задач, требующих 
доказательных рассуждений. 
Затем идет осмысление текста. Ведется обобщение прочитанного, формулирование идеи и темы, 
выражение собственного отношения к героям и их поступкам. Это составляет определенные 
трудности, потому как дети с речевыми нарушениями плохо владеют словесным обобщением. 
Мыслительная активность на последнем этапе работы зависит отчасти от предыдущей работы, но 
предполагает и усложнение умственной деятельности. Используются творческие задания, как-то: при-
думывание иного заглавия, продолжение рассказа, высказывание собственного суждения о персонаже, 
сравнение произведения с другими произведениями, сопоставление с кинофильмом и т. д. Учитель сам 
выбирает те методы и приемы, которые отвечают задачам урока и специфике произведения. 
На каждом уроке чтения многократно в разных видах и сочетаниях имеет место чтение целого 
текста полностью и по частям, по предложениям и отдельных трудных слов, предложений к 
картинкам. Используется и выборочное чтение, по ролям и наизусть. Все это способствует 









беседой по содержанию, с драматизацией, рассматриванием рисунков. Однако в центре внимания 
находится само чтение (35 минут урока). По мнению методистов, в 1-м классе один текст следует 
прочитывать не менее пяти раз. Например: 
 
Т е м а: «Еж». 
Цель: ознакомить детей с содержанием рассказа. 
Текст:          Еж, еж, где живешь? 
                     Еж, еж, что несешь? 
                    Я живу в густом лесу, 
                     В норку яблоки несу. 
Организация работы: 
а) сообщение темы. 
б) беседа о еже, рассматривание ежа (чучела), выясняется где и когда видели ежа; 
в) объяснение слов и выражений: еж свернулся клубком, еж развернулся, еж не шевелится, ежиный 
носик. Слова прочитываются хором и индивидуально; 
г) самостоятельное чтение; 
д) чтение хором и индивидуально после чтения учителем;  
е) чтение учителем; 
ж) выяснение содержания (о ком прочитали?); 
з) Чтение текста вслух по одному. 
Затем организуется беседа по содержанию в сопровождении чтения соответствующих предложений. 
В беседе еще раз проверяется понимание слов, слова прочитываются с соблюдением правил орфоэпии. 
После этого слова составляются из разрезной азбуки или печатаются и прочитываются. Завершается 
работа беседой о том, что нового узнали дети о еже. 
 Для развития навыков правильного и беглого чтения можно предложить специальные упражнения: 
 · аналитико-синтетического характера для усвоения звуко-буквенного состава слова; звуковой 
анализ слов; 
· в чтении трудных для произнесения слов до работы с текстом и по ходу чтения; 
     · в тихом и громком чтении, чтении про себя; 
· в чтение текста, адаптированного учителем; 
 · в повторное чтение слов, фраз или отрывка. 
 Первые два упражнения предназначены для учеников 1-го класса, остальные - для учащихся всех 
классов. 
В старших классах виды упражнений несколько меняются. Вводится опережающее чтение 
(внеклассное чтение летом); продолжается работа над выразительным чтением. Методика работы над 
выразительным чтением требует определенных приемов: работа над дыханием и дикцией. Дается 
образец чтения учителем упражнений в громком исполнении, организуется коллективная декламация; 
индивидуальное чтение. 
В среднем звене, в 4-5-х классах, в специальной общеобразовательной школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи широко используется выборочное чтение. Оно имеет несколько разновидностей в 
зависимости от цели урока. Например, цель урока: выяснение понимания прочитанного. Выборочное 
чтение проводится вместе с беседой по фактическому материалу. Конкретные вопросы нацеливают 
учащихся на анализ содержания. Выборочное чтение применяется и для анализа содержания, и для 
характеристики события, явления, и для доказательства суждений и т. д. 
Важное место отводится работе над планом рассказа. План раскрывает логическую 
последовательность событий, помогает осмыслить основное содержание, готовит к пересказу. В это же 
время вырабатываются умения определять последовательность изложения прочитанного, главную 
мысль каждой части, делить текст на логически связные части. 
Подготовительные упражнения к этой работе проводятся уже в 1-м классе, где подбираются к 









подробно пересказывают прочитанный текст. В 3-м классе программа уже требует установления 
последовательности излагаемых действий. Текст делится на части по вопросам учителя. Определяется 
главная мысль каждой части. В установлении последовательности ученики тренируются по серии 
картинок. В 4-м классе дети учатся делить текст на части с помощью данных учителем пунктов плана, 
который дается сначала в вопросительной форме, а затем в повествовательной. Очень полезно делать 
собственное иллюстрирование. Навык составления плана включает умение делить текст на части и 
озаглавливать их. Особенно трудна для детей с тяжелыми нарушениями речи работа по 
озаглавливанию частей текста. Работа над планом проводится после усвоения содержания в целом. 
Она развивает мыслительную активность, повышает сознательность чтения, обогащает словарный 
запас  детей. 
Выделяют следующие уровни переработки текста: 
 изменение последовательности слов в готовой фразе (1-й класс); 
 пропуск незначимых частей речи; 
 замена одного слова (чаще действующего лица) синонимом, местоимением; 
 замена нескольких слов синонимами и изменение структуры предложения; 
 словесные замены, включение выразительных языковых средств (4-5-й классы). 
 Обучение пересказу осуществляется по этапам: 
· по макету или конструктивной картине; 
 · по серии картин или иллюстрации; 
       · по опорным словам;  
       · по плану. 
Следует помнить, что первоначальное обучение пересказу опирается на зрительные образы (по 
картинке, макету). Ученик передвигает фигурки и оречевляет свои действия. Так усваивается 
логическая последовательность действий и развивается умение последовательно излагать прочитанное. 
При отсутствии иллюстрации к тексту можно предложить детям самим нарисовать картинки-символы, 
отображающие основные моменты содержания текста. Вначале работы дети, как правило, стремятся 
включить в пересказ то, что нарисовано, и игнорируют текст. В этом случае учитель направляет их 
деятельность своими вопросами. Пересказ по опорным словам используется тогда, когда нужно 
включить в активный словарь слова, термины, выражения и др. Наиболее распространен пересказ по 
вопросам. Вопросы постепенно приближаются к формулировке плана. В школьной практике применим 
подробный, краткий и творческий пересказы. 
На уроках чтения используется разнообразная наглядность. Дети с ТНР обладают наглядно-
образным мышлением, что требует вести обучение с максимальной опорой на наглядность. Она 
поможет обогатить и уточнить представления детей, снимет искажения. Особенно это важно при 
работе со словесным материалом. С помощью наглядности он становится доходчивее, понятнее. 
Вместе с тем наглядность на уроках чтения не самоцель, а средство для более полного и глубокого 
осмысления читаемого, для понимания лексики. 
 Все средства наглядности, применяемые на уроках чтения, можно разделить на средства: 
 · натуральной изобразительно-иллюстрированной наглядности; 
 · специфической наглядности (диафильмы, кинофильмы, грамзаписи); 
· словесной наглядности (выписываются на доске слова с ударением и объясняется их значение. 
Картинный словарь составляется к определенному тексту и представляет собой набор картинок к 
новым понятиям). Словарная работа по тексту на уроках чтения способствует развитию связной речи. 
Задачи словарной работы на уроке чтения сводятся к следующему: 
· раскрыть значения слов; 
· расширить словарь и ввести новые слова в речевую практику; 
· познакомить учащихся с языковыми и средствами, ввести их в речь; 
· развить связную устную и письменную речь. 
Словарная работа ведется с учетом дидактических принципов сознательности и активности, 









работа является звеном в системе работы по обогащению и развитию речи. Условно выделяются 
следующие разделы: 
· объяснение нового материала - новых слов; 
· закрепление словаря, включаемого в речь; 
· лексические упражнения. 
 К приемам объяснения слов можно отнести: 
      · показ предмета или его изображения (наиболее часто используемый прием); 
 · описание предмета словами (например, поземка - ветер со снегом); 
 · логическое определение понятий (например, капиталисты - богатые люди, владельцы фабрик и 
заводов); 
· объяснение слова с помощью видового или родового понятия (например, рябина, калина, 
можжевеловые – лесные ягоды); 
· расчленение общего понятия на конкретные (например, бедняки - крестьяне, рабочие); 
 · обучение пониманию слова в контексте; 
 · использование выразительного чтения для понимания значения слова; 
      · рассказ учителя о том или ином явлении, его объяснение. 
На уроках чтения в 4-5-х классах увеличивается доля морфологического анализа при усвоении 
значения слова. Этот прием развивает мыслительную активность и требует знаний грамматики. 
Словарная работа органически вплетается в содержание урока. Период закрепления нового слова у 
детей с тяжелыми нарушениями речи более длительный, чем у их здоровых сверстников. Форма 
закрепления различна: это и ведение словарей (постатейный и тематический), и составление предложе-
ния с новыми словами, и включение их в разный контекст и др. 
Речевая практика учащегося на уроке чтения разнообразна: от ответов на вопросы до развернутых 
связных высказываний. В соответствии с характером высказываний задания можно распределить на 
три группы: 1-я - задания воспроизводящего, репродуктивного характера (нахождение новых слов, 
фраз, ответы на вопросы, выборочное чтение); 2-я - задания полупродуцирующего характера 
(пересказы, устные характеристики, описания); 3-я - задания творческого характера (высказывания, 
описание эпизодов, рецензии). 
Особое место занимают лексические упражнения. Усвоение лексического богатства языка на 
уроках чтения и развитие речи осуществляются практически путем наблюдения, закрепления нового 
материала и проведения специальных упражнений по использованию слов в речевой практике. 
 Программа по развитию устной речи выделяет четыре типа уроков, на которых ведется лексическая 
работа: 
 · уроки, где лексический материал усваивается по темам; 
 · уроки, где усваиваются классы предметов, формируются обобщенные названия; 
 · уроки, где усваивается материал, группирующийся по лексико-грамматическим признакам; 
 · уроки по усвоению местоимений. 
 Содержание лексической работы определено программой. 
8.3. Виды уроков чтения и методика их проведения 
 
В педагогической литературе уроки классифицируются по методам (урок-беседа, урок-экскурсия, 
кино-урок); дидактической цели (урок изучения нового материала, закрепление, комбинированный и т. 
п.); соответствию этапам познания (урок восприятия материала, осмысления материала, закрепления и 
применения знаний). Выделяют следующие виды уроков чтения: вводный урок к теме; урок 
первоначального знакомства с текстом; урок по анализу содержания; обобщающий урок по теме; урок 
по внеклассному чтению. 
Каждый названный вид урока решает определенные задачи, имеет адекватную структуру и 
соответствующую методику. 
Вводный урок имеет цель - мобилизовать прошлый опыт, активизировать прежние знания, 









дополнение и систематизация знаний, их расширение, обогащение словарного запаса, усвоение новой 
лексики. Вводный урок может проходить в виде беседы или рассказа учителя, но присутствует и само 
чтение: чтение наизусть, выборочное чтение. 
Урок первоначального знакомства с текстом решает задачи подготовки к восприятию 
конкретного рассказа или темы. Он содержит элементарные сведения о писателе или о самом 
произведении. Особенностью является максимальное внимание учителя к словарной работе. Исходя из 
цели, урок условно делится на три части. Первая включает элементарные сведения о писателе, вторая - 
сообщение темы и подготовку чтению конкретного рассказа, третья - непосредственное чтение 
произведения. Используются разные виды чтения: учителя, про себя, у стола или с места вслух. Чтобы 
снять трудности, связанные с непониманием слов, проводится чтение текста по предложениям или 
чтение небольшими отрывками  разъяснением трудных слов и фраз. 
Уроки по анализу содержания занимают ведущее место среди всех других видов уроков. На них 
учитель помогает осмыслить конкретные факты, установить причинно-следствевные зависимости, 
раскрыть характер персонажей, подвести к пониманию смысла прочитанного. 
На обобщающем уроке происходят систематизация и обобщение знаний по изученной большой 
теме. Обобщающие уроки проводятся на любую тему и могут подводить итоги работы по целому 
разделу программы. На этих уроках может быть дан и дополнительный материал. Они способствуют 
расширению круга детских представлений. Задачей обобщающих уроков является связь материала 
учебника с теми знаниями, которые дети уже получили. Виды работы могут быть самыми 
разнообразными, но главное то, что учащиеся получают возможность свободно высказывать свое 
мнение, суждение. Самостоятельность выводов имеет огромное значение с точки зрения 
воспитывающего обучения. 
Исходя из изложенного, можно констатировать, что при обучении учащихся чтению ведется работа 
над правильным, беглом, сознательным и выразительным чтением. Непременным условием успешного 
формирования навыков чтения является правильный отбор текстов с учетом степени трудности, 
уровня развития речи учащихся. Тексты учебника общеобразовательной школы не всегда 
соответствуют речевым возможностям учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Чтение 
произведений разных жанров имеет свои особенности. Они учитываются в работе с учащимися с ТНР. 
Учитель выбирает приемы работы исходя из особенностей и возможностей учащихся. 
 
Глава 9 
УРОКИ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
 
9.1. Методика уроков по внеклассному чтению 
 
Словосочетание внеклассное чтение появилось во 2-й половине XIX в. Официальное свое 
закрепление термин получил в 1886 г. в лекции профессора В. П. Шереметевского. Сопоставляя все 
виды детского чтения, ученый высказал мысль о том, что уже в элементарном курсе должно быть 
положено начало и внеклассному чтению, чтению самостоятельному, но идущему параллельно с 
классным чтением. Вопрос о внеклассном чтении - вопрос первостепенной важности, и без этого 
подспорья никакое самое образцовое объяснительное чтение вместе с обучением грамматике не даст 
знания и умения породному языку. Время подтвердило правильность этой мысли. 
В школе и учителя, и учащиеся очень много говорят о любви к книгам и чтению, о настоящей 
планомерной работе с детскими книгами. Освоение доступного чтения происходит по законам 
дидактики - от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному и т. д. Часто 
и в первом, и во втором, и в третьем классах от ребенка требуют одного и того же: чтобы он читал 
дома указанную книгу и затем о ней рассказывал. В «читающих классах» учитель сам знает и любит 
книги, много читает и личным примером воспитывает интерес к книге, к чтению. Но этот интерес чаще 









Воспитание всегда является плодом обучения. А обучение протекало стихийно, т. е. подменялось 
неосознанным подражанием учителю, а специальных умений и навыков, помогающих 
ориентироваться в книгах, не вырабатывалось. 
Оказывается, что интерес к книгам, желание, умение читать лишь тогда становится достоянием 
каждого (вне зависимости от индивидуальных способностей и возможностей), когда знания и умения 
(техника чтения и понимание прочитанного ) формируются и совершенствуются в неразрывной связи с 
изучением доступных книг путем личной деятельности. В противном случае цель либо совсем не 
достигается, либо достигается частично. 
Цель внеклассного чтения - выработать у каждого ребенка свой вкус, свои читательские интересы. 
Начальное обучение чтению закладывает прочный фундамент для этого. Внеклассное чтение в системе 
начального обучения - это обязательный раздел программы русского языка. Цели многоплановы: 
вооружение учащихся суммой определенных знаний, умений и навыков, общее литературное развитие, 
формирование индивидуальных склонностей, интересов, способностей. 
Для детей с тяжелыми нарушениями речи чтение имеет исключительно важное значение. Оно 
вводит их в жизнь, помогает понять и правильно оценить явления, осознать себя, найти свое место в 
жизни. Все усилия педагогов направляются на то, чтобы воспитать у детей с нарушениями речи 
потребность в чтении, привить любовь к книге. Каждый урок в специальной школе выполняет 
комплекс задач, направленных на осуществление требований программы и коррекцию недостатков 
развития учащихся, т. е. уроки объяснительного вообще и внеклассного чтения в частности выполняют 
образовательные, воспитательные и коррекционные задачи. 
К задачам образовательного характера относят: овладение навыком беглого плавного, 
сознательного, выразительного чтения, развитие кругозора. Воспитательные задачи - морально-
этическое и эстетическое воспитание. Решение этих задач достигается путем изучения идейно-
тематического содержания текста. Коррекционные задачи обусловлены речевым недоразвитием. Это 
задачи максимального обогащения словаря, развития связной устной и письменной речи учащихся, за-
крепления навыка грамотного и внятного произнесения всего речевого материала на уроке. 
На уроках наблюдаются и недочеты, связанные с недостаточным формированием механизма чтения 
и овладением речедвигательным процессом. Можно выделить три группы таких ошибок. Первая 
группа - это ошибки зрительного восприятия. Дети не могут схватить глазами слово, так как у них еще 
не развито периферическое зрение. При чтении они связывают или повторяют отдельные части слова в 
целые слова - nро-nро-nрорубь, переставляют слоги в слове. Вторую группу составляют ошибки, 
отражающие несовершенство речедвигательного процесса. К ним относятся: растягивание слов и 
слогов, прочитывание только частей слова. Смысловые ошибки связаны с догадками, заменой слова 
сходным словом по зрительному образу, например пруд вместо прорубь, nокатuлuсь вместо 
nокаталuсь. 
В начальной школе всегда на первом месте стоят задачи формирования техники чтения. Практика 
показывает, что первоклассники в основной своей массе читают по слогам, делая большие паузы, что 
нарушает слитность чтения. Паузы нарушают целостное единство слова, предложения. Такой не-
совершенный способ чтения приводит к нарушению всех качеств чтения: замедляются темп и ритм, 
осмысленность и выразительность чтения. 
Во 2-м и 3-м классах происходит становление синтетического чтения, но неправильное выделение 
пауз все же сохраняется, что искажает ритмическую структуру предложения. Отмеченные недостатки 
постепенно преодолеваются посредством целенаправленной работы, ориентированной на требования 
программы. (Программа первого класса предполагает правильное плавное, послоговое чтение, 
переходящее в чтение целыми словами, соблюдение простейших норм орфоэпии.) Во 2-м классе 
чтение должно быть плавным, целыми словами, без пауз между отдельными словами. Плавным 
считается чтение с соблюдением словесного ударения, со слиянием слогов в слова, с соблюдением 
пауз. Лишь трудные слова читаются по слогам. В 3-м классе сохраняются требования к технике чтения 
и усложняются требования к соблюдению ударения, орфоэпии и выразительности. Основной задачей 









тем сильнее воспитательное воздействие самого чтения. 
Для реализации отмеченных программных требований в 1-3-х классах предлагается система 
заданий, способствующих осмыслению прочитанного: в 1-м классе учащиеся овладевают умением 
отвечать на вопрос о прочитанном, подобрать слова из текста или предложения к картинке, 
продемонстрировать действие в соответствии со строками текста. Во 2-м классе учащиеся овладевают 
умением передать содержание прочитанного по вопросам, ответить на вопросы учителя, подробно 
передать сюжетный рассказ, определить основную мысль (под руководством взрослого). Они 
научаются отвечать на вопросы, устанавливать временные, причинно-следственные зависимости, 
выделять незнакомые слова. В 3-м классе школьники овладевают умениями связно пересказывать 
прочитанное, устанавливать последовательность действий, передавать содержание иллюстраций, 
делить текст на части, озаглавливать его, определять основную мысль (с помощью учителя), 
самостоятельно находить слова и выражения, характеризующие события, действующих лиц, картины 
природы. Все эти задания способствуют лучшему осмыслению читаемого, развивают логическое 
мышление. 
Другая очень важная задача урока внеклассного чтения и чтения вообще - развитие речи. Тексты, 
читаемые детям, должны стать образцом правильного, логичного и последовательного построения 
высказываний. Все формы работы с текстами должны быть направлены на расширение словарного 
запаса, на развитие связной речи. Программой предусмотрены такие задания на уроке чтения: в 1-м 
классе - подбирать слова к картинкам, во 2-м классе - находить незнакомые слова и составлять с ними 
предложения (вводятся в активный словарь). В 3-м классе работа усложняется тем, что дети должны 
сами определить значение незнакомого слова по контексту и т. д. Одновременно с задачами развития 
речи решаются задачи расширения кругозора, уточнения представлений об окружающей 
действительности, предметах и явлениях. 
Учащиеся 4-х классов владеют словесной речью, имеют определенный запас знаний, навыки чтения 
почти полностью сформированы. Все это приводит к изменению и усложнению программных 
требований. Образовательные задачи сводятся к совершенствованию техники чтения и расширению 
знаний о природе, труде и жизни людей и т. п. Работа идет в направлении увеличения беглости чтения 
и большей его выразительности. Темп чтения - 40-55 слов в минуту, В 5 классе – 60-70 слов в минуту, 
с нужной интонацией. В 5-м классе темп чтения - 80-90 слов в минуту. Большое внимание уделяется 
осмыслению читаемого. Понимание читаемого определяет эмоциональная настроенность учащихся. 
Резкое речевое недоразвитие является серьезным препятствием к пониманию читаемого. Учащиеся не 
знают значения многих слов, а поэтому не могут понять и общего смысла прочитанного. Выделяют 
следующие особенности понимания читаемого текста учениками младших классов: 
· затруднения в понимании отдельных слов, сочетаний и целых фраз. Особую сложность 
представляет лексика, отражающая переживания человека (удивляться, возмущаться и др.);   
· непонимание употребленных в тексте местоимений, они не всегда правильно соотносятся с 
именами существительными; 
 · неумение ориентироваться в тексте, стремление к дословному воспроизведению целого абзаца из 
текста; 
· неточность или неправильность ответа учащихся на поставленный вопрос. Это вызывается тем, 
что дети с тяжелыми нарушениями речи ориентируются не на весь текст, а лишь на одно предложение; 
 · затруднения в осмыслении причинно-смысловых вопросов, требующих анализа и некоторого 
обобщения. 
У детей наблюдается не только недостаточно высокий уровень понимания смысловой 
направленности текста, но и трудности словесного определения идеи произведения в краткой, но 
точной формулировке. Учащиеся часто затрудняются подобрать нужное понятие, нужную фразу. 
Например, вместо обобщенного вывода по рассказу Э. Скребицкого «Передышка», что деревья и 
природу надо беречь, ученики делают вывод: «Не надо ломать веток и жечь костер у дерева». Практи-
ка показывает, что дети с тяжелыми нарушениями речи понимают характер персонажей, но глубина их 









делал, куда пошел, с кем встретился. Детально перечисляются действия, но не всегда в логической 
последовательности. Не все черты характера попадают в поле зрения детей, выделяются наиболее 
яркие. Это связано с неумением анализировать текст, выделять нужные факты. Недостаточно развиты 
мыслительные процессы в сочетании с незнанием особенностей человеческого характера, что снижает 
уровень понимания материала. Чаще дети отмечают только противоположные качества, воспринимая 
персонажи однобоко. Возможность наличия разных черт у одного человека исключается. Персонажи 
часто относятся к разряду «хороших или плохих», «умных, смелых, трудолюбивых или плохих, 
недобрых, хулиганов, жадных». 
 
 
9.2. Виды работ по внеклассному чтению на уроке 
 
Уроки внеклассного чтения проводятся во 2-3-х классах 1 раз в неделю, а в 4-5-х классах - 1 раз в 
две недели.  
Задачи этих уроков для каждой возрастной группы различны. :в 1-3-х классах преследуются задачи 
закрепления навыка чтения, умения читать плавно, слитно, правильно, воспитания интереса к чтению, 
закрепления и расширения знаний и словаря. Основные виды внеклассного чтения в 1-3-х классах: 
чтение учителя, коллективное чтение и к концу 3-го класса самостоятельное чтение. В 4-5-х классах 
перед уроками по чтению ставятся задачи - расширить кругозор учащихся, познакомить с детской 
литературой, расширить рамки воспитательного воздействия литературы на учащихся, развить их 
способности и интересы. В этих классах основной вид внеклассного чтения - самостоятельное чтение. 
Учитель сначала своим чтением привлекает внимание к книге, заинтересовывает содержанием и 
ярким оформлением. Берутся книги с большими красочными иллюстрациями и минимальным текстом. 
Как только дети овладеют грамотой, их можно вовлекать в коллективное чтение. Читают вначале 
по плакату, на котором 2-3 картинки и под каждой - предложение. Дети рассматривают их и хором 
прочитывают подпись. Можно организовать чтение по книге, но для этого нужно, чтобы у всех были 
одинаковые книги. 
Самостоятельное чтение - основной вид внеклассного чтения. Цель его - приучить читать не по 
требованию, а по своему желанию. Самостоятельное чтение используется уже тогда, когда дети 
научены работать с книгой, у них есть навык беглого чтения и есть определенный уровень речевого 
развития, но все же самостоятельное чтение вызывает большие трудности. Все языковые богатства 
чаще всего недоступны для детей с тяжелыми нарушениями речи. Непонимание словаря приводит к 
непониманию и недостаточному осмыслению читаемого, что снижает интерес. Самостоятельное 
чтение требует специальной организации, планирования и учета. 
Современная программа не определяет списки произведений, учителя сами подбирают 
материал для внеклассного чтения. Самостоятельное чтение осуществляется в коллективной и 
индивидуальной форме. Коллективное чтение имеет место во время уроков, индивидуальное – на 
индивидуальных занятиях по произношению. Большая роль здесь принадлежит библиотеке. 
В соответствии с различными целями выделены уроки работы с одним произведением, с 
несколькими текстами одной тематики, уроки знакомства с творчеством писателя, уроки работы с 
газетой, уроки культуры чтения. 
В 1-3-х классах преобладают уроки чтения одного произведения. В этом случае урок может иметь 
следующую структуру: 
 вводная беседа, включающая словарную работу; 
 чтение сказки, рассказа; 
 беседа по содержанию с уточнением словаря; 
 детское иллюстрированное чтение; 
 рассказывание сказки по рисункам детей; 
 обобщение. 









прочными. Структуру занятия несколько изменяется, т.е. проводятся: 
 беседа о прочитанных рассказах; 
 чтение отдельного рассказа или отрывка; 
 выборочные пересказы по иллюстрации или иллюстрациям; 
 беседа по теме, об идеях рассказов; 
 обобщение; 
 работа с читательским дневником; 
 рекомендации по чтению новых книг. 
Уроки внеклассного чтения по произведению одного писателя возможны в среднем звене, т.е. там, 
где уже есть интерес к чтению. Может вестись работа по произведениям Л. Толстого, К. Чуковского, 
С. Маршака, А. Барто, С. Баруздина, Э. Скребицкого, В. Бианки и др. 
Уроки по циклу произведений требуют большой подготовки. 
Примерная структура урока: 
 слово учителя о жизни и творчестве писателя; 
 беседа с выборочными пересказами; 
 итоги конкурса на лучший рисунок; 
 викторина «Знаешь ли ты?» (по произведениям писателя); 
 инсценировка по отдельным рассказам; 
 обобщающая беседа. 
Проведение уроков чтения газеты очень ложно, но проводить их надо. В процессе работы 
необходимо предусмотреть языковые трудности, наличие официальной терминологии в газетном 
материале. 
Вдумчивый выбор книг и их осознанное прочтение – это искусство учителя. Программа работы 
учителя над планом урока внеклассного чтения может быть следующей: 
 изучение конспекта и рабочих материалов к уроку, предложенному в пособии для учителя; 
 отбор детских книг, произведений и наглядности, которые составят содержание урока; 
 конкретизация плана или составление нового исходя из имеющегося материала и книг; 
 обдумывание беседы с учащимися; 
 анализ и оценка хода и результатов урока. 
Следующий важный момент – это разработка смысловых узлов беседы с учащимися о прочитанных 
книгах. Без предвидения хода беседы и ее плана работа немыслима. Стиль, манеру рассказа, 
рассуждений, собеседования о книгах каждый учитель вырабатывает себе сам. В этом появляется 
творчество учителя. Учитель обязан помнить, что он на уроке внеклассного чтения и в центре 
внимания должны оставаться детские книги. 
 При оценке эффективности урока принимается во внимание: 
 полезность организованной работы; 
 посильность деятельности; 
 доля участия детей в общем объеме урока и при подготовке к нему. 
 
 
9.3. Развитие мыслительной активности на уроке внеклассного и объяснительного чтения 
 
В последние годы психологи и педагоги (исследования В. А. 3анкова, М. И. Скаткина и др.) особое 
внимание уделяют проблеме развития мышления. Мыслительная деятельность направлена на 
рациональные способы добывания знаний. Обучение из формирующего все более становится 
развивающим. Одним из недостатков уроков чтения в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 
является наличие традиционной работы с текстом. Учащиеся самостоятельно работают явно 
недостаточно. Активность учителя при этом максимальна. Он направляет ход анализа содержания 
прочитанного, учит пересказывать, исправляет отвечающих, дополняет, обобщает. Ученик лишь 









тоже недостаточна. В ответах используются односложные ответы, которые мало аргументированы. 
На уроках чтения универсальный метод - беседа. По мнению методистов, отказываться от беседы и 
в специальных общеобразовательных школах не следует, но надо творчески сочетать этот метод с 
другими методами. Изучение данных современной общей и специальной педагогики позволило вы-
делить некоторые направления в работе по активизации мыслительной деятельности: 
· разнообразие методов на уроке чтения; 
 · развитие самостоятельности при выполнении различных работ по тексту; 
 · использование элементов проблемного обучения, постановка познавательных вопросов; 
 · развитие познавательного интереса к чтению, книге; 
 · использование современных видов наглядности и применение технических средств обучения; 




9.4. Внеклассная работа по развитию речи в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 
В воспитательной внеклассной работе специальной школы большое место отводится проведению 
праздников, связанных со знаменательными датами и т. д. Подготовка детей к выступлению на 
утренниках, вечерах предоставляют большие возможности для упражнений в различных формах 
речевой деятельности. Для развития речевой активности важное значение имеет подбор доступного 
материала. Наличие тяжелых нарушений делают проблематичным использование неадаптированного 
литературно-художественного материала. Сохраняя основную идею произведения, учитель адаптирует 
его (сокращает, заменяет трудные слова). 
Понимание содержания - одно из условий возникновения интереса и лучшего запоминания. При 
подборе и раздаче материала каждому ученику учитывается доступность и посильность его в 
зависимости от уровня речевого развития школьников. Важно, чтобы изображаемые персонажи были 
известны детям по личному опыту, знакомым сказкам, рассказам, фильмам. Нежелательно заучивать 
словесный материал, включающий неправильно произносимые или отсутствующие звуки, трудные по 
структуре слова. Для облегчения восприятия материала он иллюстрируется показом картинок или 
драматизацией. Например, после чтения сказки «Теремок» задаются вопросы: Какие были все 
зверюшки? Как они жили в Теремке? Что сделал медведь? Какой оп был? Подобные вопросы 
облегчают понимание, как содержания сказки, так и основной мысли, которая обычно дается в 
скрытой форме. Помогая подметить и передать интонации персонажа, характер, учитель тем самым 
усиливает эмоциональное воздействие. При разучивании любой инсценировки используются те 
предметы, о которых говорится в произведении. Дети взаимодействуют с ними. Наиболее посильными 
в 1-м классе являются сказки «Репка», «Кот, Петух и Лиса», «3айкина избушка», «Волки семеро 
козлят». Сказки знакомят детей с рядом нравственных понятий. Учитель побуждает детей к 
воспроизведению характерных движений персонажа. Это дает толчок воображению и способствует 
появлению естественной выразительности в словах. 
В целях развития интонационной способности используются сила и тембр голоса. 
Специальное внимание обращается на воспитание вопросительной, утвердительной, отрицательной 
интонаций, так как у детей с общим недоразвитием речи нарушена просодическая сторона речи. 
Формированию некоторых представлений о трудовых профессиях способствует инсценировка 
стихотворения В. Маяковского «Кем быть?», Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?». Формируя у детей 
такие качества личности, как организованность, дисциплинированность, сознательное отношение к 
учению, учитель может использовать стихотворение А. Барто «Лешенька-Алешенька», где кот в 
комической форме осуждает отрицательные черты поведения. При обучении правилам уличного 
движения может быть использовано стихотворение «Дядя Степа - милиционер» и др. 
Одним из средств коррекции развития ребенка и его речи являются игры. Перспективны 









способствуют формированию и активизации речевых средств, развитию фонематического восприятия, 
решают коррекционные задачи и т. п. В творческих играх формируются понятия о количестве, форме, 
размерах. Одновременно игры дают возможность, опираясь на наглядную ситуацию, последовательно 
вводить и закреплять разные формы речи через усложнение высказываний детей, которыми они 
сопровождают свои действия. Игры особенно необходимы в коррекционной работе с заикающимися, а 
также в процессе преодоления речевого недоразвития. 
Подвижные игры воздействуют на физическое развитие, совершенствуют моторику, что особенно 
важно для детей с детским церебральным параличом. Игры воспитывают внимание, выдержку, память, 
смекалку. 
Нарушения речи и связанные с ними особенности развития ребенка подчас затрудняют его 
включение в полноценное участие в игре. Многие дети с плохой речью тяжело переживают свой 
недостаток, что оказывает влияние и на характер, и на поведение. Часто дети застенчивы, 
нерешительны. Между тем игры являются одним из средств преодоления отрицательной реакции 
ребенка на допущенное им нарушение. В игре создаются благоприятные условия для активизации 
детей, воспитания уверенности, инициативы. Четко и в доступной форме формулируются правила 
игры. Выполнение требует их понимания и запоминания. Дети узнают, к какому результату им надо 
стремиться. На уроке обязательно подводятся итоги. Специальное внимание обращается на 
формирование умения оценивать собственную речь и речь товарища. 
В логопедической практике используют различные игры. Их выбор определяется коррекционной 
задачей. Помогает выбору четкое представление о цели игры: «что развивает? Чему учит?». 
Предусматривается речевой материал с учетом возможностей детей. Неукоснительно соблюдается 
правило – от простого к сложному. При введении в игру неизвестных элементов они связываются с 
теми, которые уже известны. Дело в том, что чрезмерные трудности без предварительной подготовки 
могут снизить интерес детей к играм. 
Проведение праздника букваря, недель русского языка, литературных праздников, посвященных 
писателям или их произведениям, викторин, конкурсов, выпуск предметных газет ив конце года 
организация речевых конференций составляют основное содержание внеклассной работы. Речевая 
конференция проводится в конце года во всех классах начальной школы. Участие в ней принимают все 
ученики класса независимо от уровня развития речи. Тема может быть выбрана учителем любая. В 
сценарии желательно сочетать все формы речи: стихотворения, драматизацию, песню, 
инсценированную песню, пословицы и др. Ученику предлагается доступный для него материал, на 
котором он может продемонстрировать свои успехи за год. Жюри (старшеклассники и учителя) дает 
оценку общему выступлению учащихся класса и отмечает успехи отдельных из них. Как правило, 
данное мероприятие вызывает большой интерес у детей, и все к нему активно готовятся. 
Правильно организованная, целенаправленная внеклассная работа по развитию речи способствует 
более эффективному формированию связной речи учащихся, что в свою очередь способствует более 




КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ И 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАДАНИЙ 
 
1. При выполнении заданий по анализу программы необходимо выяснить вопросы: 
а) каким образом в ней отражены принципы обучения языку в школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, какие требования выдвигаются по разделам и подразделам, как они изменяются по 
годам обучения, на каком конкретном речевом материале реализуются; 
 б) наблюдая и анализируя уроки учителей, студенту следует учиться решать методические задачи: 
этапы урока, количество отведенного на них времени, основные педагогичес кие задачи и вид 









      2. При анализе урока необходимо: 
      а) осветить тему и цели урока (для чего давался урок, что должны были усвоить учащиеся и т. д.); 
б) обосновать построение урока (почему выбраны те или иные методы и приемы работы, 
предложена данная структура, каким образом предполагалось решать задачи отдельных этапов и урока 
в целом, как увязывался этот урок с предыдущими и последующими уроками); 
в) описать ход урока (какие задачи и в какой мере решены в процессе урока, какой материал усвоен 
хорошо, какой - хуже, с какими затруднениями они столкнулись, какие были допущены ошибки в 
устной и письменной речи, речевая активность); 
г) сделать выводы относительно достижения главной цели, отметить, каким образом в дальнейшем 
следует восполнять пробелы в знаниях детей, совершенствовать умения, автоматизировать речевые 
навыки. 
      3. Особенности речевого развития детей: 
      а) характерные ошибки и затруднения детей в овладении произношением, фонематическим 
восприятием, звуко-слоговым анализом и синтезом, словарем и грамматическим строем, разговорной, 
устной и письменной речью. Фиксация ошибок (с указанием их характера, сущности); 
б) письменные работы учащихся (описание, составление предложений по опорным словам и ответы 
на вопросы), давать в оригинале, а потом надо будет объяснить причину допущенных ошибок и пути 
их преодоления. 
4. При отборе и методической обработке речевого материала для уроков русского языка и чтения 
следует ориентироваться на требования программы, принципы системы работы по обучению языку, 
общее и речевое развитие детей. Материал следует систематизировать, определить последовательность 
видов работ, упражнений, способов введения нового материала в речь, приемы объяснения слов, 
грамматических форм и конструкций и т. д. Определить, какой вид наглядных пособий наиболее 
целесообразен. 
      5. Подробный план урока. 
Определение темы и целей планируемого урока; подготовка речевого и наглядного материала; 
выбор методов, приемов работы, видов упражнений и определение их последовательности; 
определение структуры урока (составление плана); подробная разработка каждого этапа урока (запись 
предполагаемого хода урока). Итог урока. 
 
Приложение 2 
ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ 
 
Лабораторные занятия - 12 ч.  
Практические занятия - 26 ч. 
 
ЛАБОРАТОРНЫ – ЗАНЯТИЯ  
З а н я т и е 1. Обучение грамоте (4 ч) 
Цель: овладение умением связывать работу по чтению и письму с разноплановой работой по 
развитию устной речи, научить составлять конспекты и планы уроков, отбирать материал, 
анализировать урок. 
План 
1. Наблюдение урока грамоты в букварный период. 
2. Проработка объяснительной записки к программе. 
3. Выбор языкового материала урока (звуки и соответствующие буквы, типы слогов, особенности 
используемой на уроке лексики, типы фраз, их структура, грамматические формы). 
4. Определение частей урока, содержание и методика занятий На каждом из них: устные 













Каше, Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.,1985.  
Каше, Г. А. Начальное обучение грамоте учащихся подготовительных классов школ для детей с ТНР 
/ / Дефектология. 1973. № 6., 1974. № 1. ' 
Спирова. Л. Ф., Шуйфер, Р. И. Вопросы методики обучения русскому языку детей с нарушениями 
речи. Обучение грамоте. М., 1962. 
 
3адаnие кс лабораторному занятию. Составить конспект урока грамоты (букварный период). 
Порядок выполнения задания 
1. Определить тему и цели урока, уточнить связь данного урока с предыдущим. 
2. Установить, какой фонетический материал и в каких видах упражнений повторяется и 
уточняется. Выбрать приемы звукового анализа этого материала. 
3. Этапы работы с буквой. 
4. Формы работы. 
5. Определить порядок работы. 
6. Применительно к каждому этапу урока подобрать задания и упражнения для развития речи к 
занятиям по произношению, чтению и письму (составление предложений, беседа по тексту, диалог по 
картинке, составление подписей, рисование картинок и т.д.). 
7. Наглядный материал урока. 
 
 
3 а н я т и е 2. Методика изучения грамматики и правописания,  
формирование грамматического строя речи учащихся (4 ч) 
 
Цели: 1) сформировать у студентов представление о системе занятий по развитию устной и 
письменной речи, усвоению грамматических категорий; 2) научить анализировать уроки и составлять 
конспекты самостоятельно. 
План 
1. Анализ программных требований. 
2. Наблюдение урока русского языка. 
3. Анализ просмотренного урока. 
4. Составление конспектов. Планирование материала на одну четверть. 
 При наблюдении хода урока необходимо сконцентрировать внимание на: 
· словарной работе (цели, содержание, виды); 
· лексико-грамматических упражнениях (работа над фразой и словосочетанием); 
· видах работ по развитию монологической речи; 
· типологии вопросов, которые учитель задавал детям; 
· методике обучения составлению плана устного или письменного рассказа (если это был вид 
работы); 
· приемах активизации познавательной деятельности; 
· коррекции и предупреждении речевых ошибок. 
 
Литература 
Грибова, О. Е., Бессонова, Т. П. и др. Формирование грамматического строя речи учащихся 
начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. М., 1992. 









Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Р.Е. Левиной. М., 1961. 
3икеев, А. Г. Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в 
начальных классах специальных (коррекционных) школ. М., 2004. 
Кроткова, Л. А. Усвоение словосочетаний существительных на уроках развития речи в младших 
классах школы для детей с тяжелыми нарушениями речи / / Вопр. логопедии. М., 1978. 
Маевская, С. И. Система коррекционно-воспитательной работы в специальной школе для детей с 
ТНР / / Очерки по патологии речи 11 голоса / Под ред. С. С. Ляпидевского. М., 1967. Вып. 3. 
Никифорова, Р. И., Липкина, Ю. С. Развитие речи / / Воспитание и обучение детей с расстройствами 
речи / Под ред. С.С. Ляпидевского, В.И. Селиверстова. М., 1968. С. 30-92. 
Спирова, Л. Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (I-IV 
классы). М., 1980. 
 
 3адаnие к лабораторному занятию. Составить два конспекта уроков: 
 l-й урок - работа над усвоением грамматической категории; 
2-й урок - подготовка к сочинению по серии картин (лексико-грамматическая, фонетическая, 
орфоэпическая и орфографическая работа). 
 
 
3 а н я т и е 3. Методика объяснительного 
 и внеклассного чтения (4 ч) 
 
Цели: 1) вооружить студентов умениями и навыками анализа изучаемого материала, выделения 
видов работы над словом, анализа содержания по вопросам, составление плана, активизировать 
словарь; 2) научить определять лексику, которую необходимо активизировать в ходе занятий, научить 
отрабатывать технику чтения на языковом материале, работать над текстом. 
План 
1. Наблюдение урока чтения (внеклассного чтения). 
2. Ознакомление с текстом, определение формы подготовки учащихся к его восприятию 
(предварительная беседа, обобщение наблюдений и т.д.). 
3. Составление примерной схемы смыслового разбора (вопросы, пояснения, задания к тексту). 
4. Определение методических приемов для: 
· отработки правильности, слитности чтения, приемов анализа и синтеза слов; 
 · работы над словесным и логическим ударением, темпом и ритмом; 
 · обучение выразительному чтению. 
5. Подобрать виды упражнений по отработке техники чтения. 
 
Литература 
Ефименкова, Л. Н., Мисаренко, Г. Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на 
школьном логопункте. М., 1991. 
 Иваненко, С. Ф. Формирование навыков чтения у детей при тяжелых нарушениях речи. М., 1987. 
 Канакина, В. Л. Работа над трудными словами в начальных классах. М., 1991. 
 Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей (диагностика, коррекция, предупреждение). СПб., 
1997. 
 Костромина, С. Н., Нигаева, Л. Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М., 1989. 
 Лалаева, Р. И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников. М., 1979. 
 Hикитинa М. И. Уроки чтения в школе для слабослышащих детей. М., 1978. 
 
3адания к лабораторному занятию: 1. Разработать конспект урока по обучению умению 









речи на уроке чтения в 4(5)-м классе. 
 
Порядок выполнения задания 
 1. Проанализировать текст с точки зрения возможностей для занятий по развитию речи учащихся. 
2. Определить виды упражнений по развитию речи, которые можно предложить учащимся 
применительно к особенностям данного текста (работа над словарем, грамматическим строем, 





3 а н я т и е 1. Характеристика системы обучения 
русскому языку в спецшколе (2 ч) 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
     1. Предмет, задачи и методы исследования методики обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 
русскому языку. 
 2. Разделы, содержание, составные части работы по обучению русскому языку. 
 3. Принципы, организация, методы и приемы формирования речи и изучения языка как предмета. 
3адания 
1. Проанализировать программу по русскому языку школ для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(с объяснительной запиской), выделить ее разделы, соотношение с задачами объяснительной записки. 
2. Составить схему «3адачи формирования разговорной речи в 1-2 классе», показать в них 
преемственность и усложнение материала от четверти к четверти, от класса к классу. 
3. В программе для 1-го класса найти задачи по развитию разных сторон речи. 
4. Определить степень соотношения содержания учебников по русскому языку для 1-го класса 




Комаров. К. В. Методика обучения русскому языку в школе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. М., 1982. 
Программы специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи и 
детей с трудностями в обучении. Русский язык. Мн., 2005. 
Учебник русского языка для l-го класса общеобразовательной школы. 
3 а н я т и я 2-3. Методика развития разговорной речи (4 ч) 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Методика обследования состояния диалогической речи у учащихся 1-4-х классов. 
2. Особенности устного общения детей с нарушением речи.  
3. 3адачи, содержание, организация, методы и принципы работы по развитию разговорной речи. 
4. Методика формирования диалога: а) виды диалогов; б) характер вопросов в диалоге; в) 
требования программы к диалогической речи от 1-4 кл.; г) анализ конспектов уроков развития речи с 
приемами формирования диалогической речи. 
3адания 
 1. Составить фрагмент урока русского языка по обучению диалогу во 2-м классе. 











Спирова. Л. Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (I-IV 
классы). М., 1980. 
 Шаховская. С. Н. Использование наглядности при развитии детей с алалией / / Расстройства речи и 
методы их устранения. М., 1975. 
 Кривовязова. Н. Д. Обучение связной речи. Мн., 2000. 
 
 
3 а н я т и е 4. Формирование словарного запаса учащихся (2 ч) 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Характеристика словарного запаса учащихся 1-4-х классов. Способы его выявления 
(количественный состав, качественная сторона). 
2. Задачи по развитию словаря учащихся в зависимости от этапа овладения словом, степени 
обобщенности слова, ступени обучения. 
 3. Приемы семантизации новых слов на разных ступенях обучения. 
 4. Требования к введению лексики в активную речь, приемы по активизации словаря учащихся. 
 5. Методика работы со словарями в начальных классах (орфографический, толковый, синонимов). 
Задания 
1. Составить характеристику словарного состава учащихся 1-го класса школы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи по материалам обследования, речевым картам. 
2. Выбрать (из посещенных уроков) приемы словарной работы, указать их соответствие 
(несоответствие) поставленным задачам словарной работы на уроке. 
3. Законспектировать статьи по методике работы со словарями с указанием необходимых знаний и 
умений учащихся для пользования орфографическим, толковым и синонимическим словарями. 
 
Литература 
Грушнuков, П. А. Работа над словом на уроке русского языка в начальных классах. М., 1973, С. 97-
110. 
 Львов, М. Р. Речь младших школьников и пути ее развития. М.,1975. С. 41-44. 
 Спирова. Л. Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (I-IV 
классы). М., 1980. 
Игнатьева, С. А.. Блинков, Ю. А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии: 
учеб. пособие для вузов. М., 2004. С. 158-176. 
З а н я т и я 5-6. Обучение грамоте (2 ч). Произношение (2 ч) 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Содержание психологической готовности к обучению грамоте (состояние психических процессов, 
включая речь, моторные функции). 
 2. Задачи, периоды, этапы обучения грамоте в условиях школы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи.  
 3. Этапы формирования произношения у детей с тяжелыми нарушениями речи. Уроки 
произношения. 
 4. Методика изучения звуков и букв с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
5. Работа по овладению слоговой структурой слов. 
6. Развитие речи детей в связи с обучением грамоте. 











1. Проанализируйте материал букваря, предназначенный для занятий в добукварный период (для 
детей с ТНР и нормально развивающихся). 
2. Покажите на примере заданий, как осуществляется взаимосвязь развития речи, зрительного 
восприятия и анализа, координация движений мелких мышц.  
3. Установите порядок знакомства с буквами и слоговыми структурами (по программе и букварю). 
Объясните факторы, определяющие данную последовательность. 
4. Проанализируйте два конспекта плана урока обучения грамоте. Свяжите задачи уроков с 
приемами, оцените их эффективность, рациональность. Составьте конспект урока произношения. 
5. Проанализируйте предложенные методические рекомендации, выберите приемы работы над 
звуко-слоговым анализом и синтезом, соотнесите их с различными этапами его формирования. 
 
Литература 
Логопедия в школе: практический опыт / Под ред. В. С. Кукушина: учеб.-практ. пособие. М.; Ростов 
н/Д, 2004 
 Спирова. Л. Ф., Шуйфер, Р. И. Вопросы методики обучения русскому языку детей с нарушением 
речи. Обучение грамоте. М., 1962. 
Есечко, Л. Б. Формирование слогового состава слова в произношении детей с общим 
недоразвитием речи (подготовительный класс) / / Дефектология. 1974. М 3. 
 Каше, Г. А. Подготовка к обучению грамоте дошкольников с общим недоразвитием речи / / 
Дефектология. 1976. N2 6. 
 Обучение грамоте детей с общим недоразвитием речи / / Основы теории и практики логопедии / 
Под ред. Р. Е. Левиной. М., 1968. 
Крылова, Н. Л., Писарева, И. Б., Ипатова, И. Л. Букварь для 0-1 классов школы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. М.,  1989. 
 Шанько А. Ф., Горецкий, В. Г. Уроки обучения грамоте. М., 1982. 
 Сторожева, А. А., Шанько, Т. М. Букварь (А, Б, В, Г). М., 1992. 
 
 
З а н я т и я 7-8. Формирование 
грамматического строя речи (4 ч) 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Овладение грамматическим строем в онтогенезе. 
2. Характеристика грамматического строя речи учащихся 1-4 классов (в динамике). 
3. Задачи уроков развития речи в связи с формированием ее грамматического оформления на уровне 
слов и предложений на разных ступенях обучения. 
 4. Этапы формирования практических грамматических обобщений. 
5. Планирование работы по формированию грамматически правильной речи и приемы обучения ей 
на уроках развития речи, русского языка, чтения, произношения. 
Задания 
1. Из курса логопедии выбрать методику обследования импрессивной и экспрессивной сторон 
грамматического строя, выявить уровень практических грамматических обобщений на уровне 
синтаксиса и морфологии. 
2. Составить конспект урока развития речи с целью оценки адекватности и рациональности выбора 
приемов формирования грамматической стороны речи. 
3. Законспектировать из методической литературы приемы работы над грамматическим 











 Гвоздев, А. Н. Формирование у ребенка грамматического строя русского языка / / Вопр. изучения 
детской речи. М., 1961. 
Грибова, О. Е., Бессонова, Т. П. и др. Формирование грамматического строя речи учащихся 
начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. М., 1992. 
Евзекова, Н. Л. Работа с предлогами в 1 классе / / Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи / 
Под ред. Р.Е. Левиной. М., 1961. 
 Жукова, Н. С., М астюкова, Е. М., Филичева, Т. Б. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников. М., 1991. 
Кроткова, Л. А. Усвоение словосочетаний существительных с прилагательными на уроках развития 
речи в младших классах школы для детей с ТНР / / Вопр. логопедии. М., 1978. 
Крылова, Н. Л. Работа по преодолению аргамматизма на уроках произношения / / Дефектология. 
1974, №6. 




З а н я т и я 9-10. Методика обучения чтению (4 ч) 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Трудности при овладении чтением учащихся младших классов (на этапе аналитического и 
синтетического чтения). 
 2. Задачи и содержание обучения чтению учащихся начальных классов в специальной школе. 
 3. Методические требования к построению работы по обучению чтению. 
 4. Приемы обучения технике чтения. 
 5. Работа над содержанием текста (анализ, методика составления плана, пересказа текста). 
 6. Задачи, содержание и формы работы по внеклассному чтению. 
Задания 
1. Охарактеризуйте степень овладения навыком чтения у учащихся 1-4-х классов (по выбору 
студента), укажите характер и количество ошибок, этап становления навыка чтения. 
2. Изучите условные обозначения, фиксирующие характер чтения в пособии А. К. Аксеновой 
«Курсовые работы по методике русского языка во вспомогательной школе» (М.,1984. с. 20). 
3. Проанализируйте программу по чтению в 1 классе общеобразовательной школы. Выделите 
задачи и основные требования к формированию навыка чтения. Сравните их с задачами специальной 
школы. 
4. Изучите задание к любому тексту для чтения в учебнике для 1-го класса общеобразовательной 
школы. Проанализируйте их с точки зрения направленности на развитие речи, мышления и 
гармонического воспитания учащихся. 
5. Проанализируйте конспект урока чтения в 4 классе по теме: «Сказка о попе и о работнике его 
Балде» А. С. Пушкина по схеме анализа урока. 
6. Составьте примерный список книг для внеклассного чтения (класс по выбору). 
 
Литература 
 Иваненко, С. Ф. Формирование навыков чтения у детей с тяжелыми нарушениями речи. М., 1978. 
 Костромина С. Н., Нигаева, Л. Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М., 1989. 
 Корнев А. И. Нарушения чтения и письма у детей. СПб., 1997. 
 Лалаева, Р. И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников. М., 1979. 









 Светловская Н. М. Методика внеклассного чтения. М., 1977. 
 Рамзаева, Т. Г., Львов, М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. М., 1979. 
 Трудности в овладении навыком чтения / / Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р. Е. 
Левиной. М., 1968. 
 
 
3 а н я т и е 11. Методика формирования  
связной письменной речи учащихся (2 ч) 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Развитие речи как методическое понятие. 
2. Методика работы с деформированным текстом: 
· восстановление текста по картинному плану; 
· по демонстрации действий; 
· по впечатлениям и словесному плану требования к связному высказыванию (изложению, 
сочинению). 
3. Сочинение. Виды сочинений. 
4. Описание. 
5. Методика работы над ошибками. Типы ошибок в письменной речи. Определение путей их 
исправления. Анализ письменных работ учащихся с ТИР. 
Задание 
Подобрать текст для изложения с использованием картинного плана. 
 
Литература 
Бектаева. К. Ж. Работа над изложением во вспомогательной школе / / Дефектология. 1982. N2 5. 
Боскис, Р. М., Фенгерман, М. Е. Развитие письменной речи в школе слабослышащих. М., 1978. 
Грибова О. Е., Бессонова, Т. П. u др. Формирование грамматического строя речи учащихся 
начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. М., 1992. 
Спирова. Л. Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи (1-4 кл.). 
М., 1980. 
 Формирование грамматического строя речи / Под ред. Ф. А. Сохина. М., 1984. 
 
 
3 а н я т и я 12-13. Методика грамматики и правописания (4 ч) 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Место грамматики в системе начального обучения. 
2. Задачи и содержание работы по изучению грамматики и правописания в школе для детей с ТНР. 
3. Методы, приемы и средства изучения грамматики. 
4. Методика работы по отдельным языковым темам. 
5. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания. 
6. Анализ составленных конспектов уроков. 
Задания 
1. Проанализируйте основные требования к знаниям и умениям учащихся по грамматике и 
правописанию в соответствии с действующей программой. Покажите преемственность обучения в 
младших и старших классах. 
2. Составьте конспект урока на любую тему по изучению какой-либо грамматической категории. 
 
Литература 










Жаренкова, Г. И. Понимание грамматических отношений детьми с общим недоразвитием речи / / 
Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Р. Е. Левиной. М., 1961. 
Львов, М. Р., Горецкий, В. Г., Сосновская, О. В. Методика преподавания русского языка в 
начальных классах. М., 2000. 
 Рамзаева, Т. Г., Львов, М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. М., 1979. 
 Аксенова, А. К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. М., 1994. 
 
 
П р и л о ж е н и е 3 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ 
 
1. Содержательно-методическая сторона урока: 
· информационная плотность; 
· дидактическая целенаправленность; 
· целесообразный отбор методов и приемов, форм организации учебной деятельности; 
· логическая и композиционная стройность и завершенность;  
· коррекционное воздействие всех компонентов урока, деятельность учителя и учащихся; 
· связь с другими науками. 
 
2. Методы управления познавательной деятельностью учащихся: 
· планирование труда учащихся и роли учителя в целом на уроке; 
· элементы опережения в обучении; 
· осознание смысла выполняемых действий; 
· эффективность и использование методов. 
  
3. Коррекционная направленность: 
· соответствие темы и структуры урока поставленным коррекционным целям; 
· коррекционно-образовательная задача (формирование знаний, умений и навыков); 
· коррекционно-воспитательная цель (оценки, суждения, интерес к чему-либо); 
· коррекционно-развивающая цель (положительные мотивы деятельности, пробуждение и развитие 
воображения, содействие развитию речи: обогащение словаря, совершенствование фонематической 
стороны речи, формирование устных высказываний). 
 
П р и л о ж е н и е 4 
СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА 
 
1. Как решены поставленные цели? 
2. Какие методы по источнику получения знаний были использованы для обогащения 
представлений  учащихся об окружающем мире? 
 3. Какие ранее пройденные темы были привлечены для изучения нового материала? 
 4. Какие приемы применены для повышения мотивационной стороны речи? 
 5. Какие речевые умения и навыки формировались на уроке? 
 6. Какие приемы использованы для активизации мысли тельной деятельности учащихся? 
7. Имела ли место работа над словарем, предложением и связной речью учащихся? Если нет, 
возможно ли обосновать отсутствие работы над основной из речевых единиц в этой иерархии? 
 8. Достаточен ли был наглядный материал? Каково его качество? 
9. Какова степень речевой активности учащихся? Если можно, укажите в процентном отношении 









10. Какую оценку можно дать связной речи учащихся с точки зрения ее содержательности, 
правильности, четкости, выразительности, темпа? 
 11. Каково отношение учащихся к уроку? Были ли спады интереса или его подъемы? Чем они 
вызваны? 
 12. Использовался ли индивидуальный подход? В чем он выразился? 
 13. Педагогические выводы по посещенному уроку (выполняется письменно): 
положительные моменты урока; 
основные недостатки; 
предложения по его совершенствованию. 
 
 
П р и л о ж е н и е 5 
ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
ПО КУРСУ «МЕТОДИКА РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ» 
 
 1. Анализ действующей программы по русскому языку для специальной школы (программы 
обновляются каждые 5 лет). 
2. Наблюдение уроков, индивидуальных и внеклассных занятий по развитию речи в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 3. Анализ готовых конспектов по развитию речи, русскому языку, чтению. 
 4. Отбор и методическая обработка речевого материала к уроку. 
5. Упражнения в самостоятельном планировании уроков по всем разделам программы. Обсуждение 
подготовленных конспектов. 
 6. Планирование материала по русскому языку. 
 7. Составление планов и конспектов по внеклассному развитию речи. 
8. Проверка письменных работ. Анализ ошибок (определение причин, классификация, подготовка 







П р и л о ж е н и е 6 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
Т е м а 1. Методика обучения грамоте 
 1. Приемы обучения звуко-буквенному и слоговому анализу речевого материала на уроках 
грамоты. 
 2. Приемы обучения синтезу слогов, слов, предложений на уроках грамоты. 
 3. Виды занятий, упражнений по развитию речи в связи с обучением чтению и письму на уроках 
грамоты. 
 4. Структура уроков грамоты. 
 
Т е м а 2. Формирование словарного запаса 








 2. Виды заданий и упражнений для формирования лексических понятий (обобщений). 
 3. Виды тренировочных упражнений. 
  
Т е м а 3. Формирование грамматического строя 
1. Приемы подведения учащихся к осознанию грамматических закономерностей. Формирование 
грамматических понятий (обобщений). 
2. Виды упражнений для развития грамматических навыков учащихся. 
  
Т е м а 4. Развитие связной устной и письменной речи 
 1. Развитие разговорной речи в связи с различными видами деятельности. 
 2. Обучение ведению диалога. 
 3. Структура уроков русского языка и развитие речи; чтения и развития речи. 
 4. Виды работ по обучению составлению предложений.  
 5. Виды работы для развития навыков составления и написания описаний, изложений, сочинений. 
 
Т е м а 5. Методика грамматики и правописания 
  1. Методы и приемы изучения нового материала по грамматике и правописанию. 
2. Развитие орфографической зоркости. 
3. Виды работы по развитию речи в связи с изучением элементарного курса по грамматике и 
правописанию. 
 
Т е м а 6. Методика объяснительного чтения 
1. Виды заданий и упражнений по развитию технических навыков чтения. 
2. Словарная работа на уроках чтения. 
3. Виды и приемы работы, используемые для анализа содержания текста. 
4. Составление плана текста. 






П р и л о ж е н и е 7 
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ 




Ц ель: формировать у детей умение диалогической речи. 
 
Лис u мышонок 
- Мышонок, мышонок, отчего у тебя нос грязный?  
- Землю копал. 
- Для чего землю копал? 
- Норку делал. 
- Для чего норку делал? 









- Мышонок, мышонок, я тебя подстерегу. 
- А у меня в норке спаленка. 
- Кушать захочешь - вылезешь. 
- А у меня в норке кладовочка. 
- Мышонок, мышонок, я ведь твою норку разрою.  
- А я от тебя в отнорочек - и был таков. 
 
Волк и лиса 
 
Серый волк в густом лесу Встретил рыжую 
лису 
- Лизавета, здравствуй!  
- Как дела, зубастый? 
- Ничего идут дела,  
 Голова еще цела. 
- Где ты был? 
- На рынке. 
- Что купил? 
- Свининки. 
 
- Как твои, лиса, дела? - На базаре я была. 
- Что ты там видала? - Уток я считала. 
- Сколько было? 
- Семь с восьмой. 
- Сколько стало? 
- Ни одной. 
- Где же эти утки? 










- Ты куда идешь, медведь? 
- В город елку присмотреть. 
- А зачем тебе она? 
- Новый год встречать пора. 
- Где поставишь ты ее? 
- В дом возьму к себе, в жилье.  
- Что ж не вырубишь в лесу?  
- Жалко, лучше принесу. 
 
Зайка 
- Зайка, зайка, белый хвост,  
Где ты был? 
- Косил овес. 
- Где овес? 
- Журавль склевал. 
- Где журавль? 
- Медведь прогнал. 
 
- Где медведь? 
- Сидит в ловушке. - Где ловушка? 
- На горушке. 
- Где горушка? 




Села пчелка на цветок, 
Опустила хоботок.  
Подлетает к ней комар:  
- Что ж ты ищешь там?  
- Нектар! 
- А тебе не надоело, 
- Не наскучило искать?  
- Нет! 
Тому, кто занят делом,  
Просто некогда скучать! 
 
Надвигается гроза 
- Муравей, постой, постой, 
- Почему спешишь домой? 
- Что ж, не видишь, стрекоза,  
- Надвигается гроза? 
Если я спешу домой, 
Будет дождик проливной. 
Е. Благuнuна 
 









- Что грустишь, Галина-Галя? 
- В первый класс пошел мой брат,  
А меня туда не взяли: 
Маловата, говорят! 
- Это верно, маловата! 
Но печалиться не надо: 
Подойдет и твой черед  
Незаметно... через год.  
                              А. Усанова 
 
Маринка 
- Мам, - кричит Маринка, 
- Где моя косынка? 
- Мам, - кричит Маринка,  
- Где моя резинка? 
- Мам, на праздничный берет 
Сделан бантик или нет?  
Брат за пышную косичку.  
Повернул к себе сестричку:  
- Больно спросы велики, 




- Белка, где твой склад грибов? 
- По карманам у дубов. 
- Где домишко твой? 
- В сосне. 
- А постель? 
- Постель на мне! 
                             Н. Галuновская 
 
Умылся 
Мы спросили у Алешки: 
- Ты умылся? 
- Да, немножко... 
- Уши мыл? 
-Мыл! 
- Шею мыл? 
-Мыл! 
- Руки? 
- Руки?  
Нет, забыл. 













- Мама, - сказал он наконец, - почему ты не говоришь со мной? 
- А о чем же говорить с тобою, сынок? 
- Да хоть бы спросила: «А не дать ли тебе, сынок, пирожка?» 
Пересказал Г. Абрамов 
 
Шмель и  цветы 
- Ответь мне, цветок, ты кто - он или она? 
- А я, брат шмель, и сам не пойму. 
- Как это не знаешь? Вот, например, ландыш - он.  
- То ландыш. 
- А вот, например, ромашка - она. 
- Так то ромашка. 
- А ты кто такой? 
- Я-то? Да я, шмель, - иван-да-марья. 
 
Copoka и  медведь 
- Эй, миша-медведь, на вопрос ответь! 
- Какой вопрос, стрекотуха? 
- Почему тебя медведь зовут? 
- Глухарь - он весной глухой, понятно. 
- Заяц-беляк - он зимой белый, понятно. 
- А вот медведь - непонятно. 
- Ха-ха-ха! Бестолковая ты птица. Мед-ведь. Значит, мед ведающий. Знаю, где в лесу мед спрятан. 
- А где, где он, мед-то? 




- Ау, медведь! Ты по ночам что делаешь?  
- Я-то? Да ем. 
- А днем? 
- И днем ем. 
- И утром? 
- И утром. 
- А вечером? 
- И вечером. 
- А когда же ты не ешь? 
- Когда сыт бываю. 
- А когда ты сытым бываешь? 
- А никогда. 
Н. Сладков 
 
Кого как зовут 
- Почему тебя Ветерком зовут? - спросили ребята у жеребенка. 
- Я быстро бегаю, как ветер. 
- А тебя Несушкой за что? 
- Я яйцо несу. 
- А тебя Крикуном? - подошли они к петуху. 









- А тебя Упрямцем?  
- Не скажу! - ответил ослик и ударил копытом по земле. 
 
У кого какой дом 
 «У меня самый хороший дом, - сказала черепаха. – Он крепче камня и легче пера». 
 «Не хвались, черепаха, - ответила улитка. - Мой дом самый красивый. Он похож на музыкальный 
ключ». 
Этот разговор услышала скворчиха. «Мой дом лучше всех! - чирикнула она. - Его называют 
скворечник. Его построил Дима. Он сам залез на лестницу и повесил на дуб. У меня такое маленькое 
окно! Даже кот, всем известный проказник, не может прийти ко мне в гости». 
 
Сеня-трус – всего боюсь 
- Сеня, пойдем за ягодами? 
- Пойдем. 
Дошли до леса. Сеня остановился. 
- Нет, не пойду. 
- Почему? 
- А в лесу муравьи. 
- Ну и что? 
- Как что? Закусают. 
- Сеня, пойдем купаться. 
- Пойдем. 
Но еще до реки не дошли, а Сеня уже обратно повернул. - Нет, не пойду. В речке ведь раки. 
- Ну и что же? Раков половим. 
- А если рак вцепится? Нет уж, не пойду! 
- Сеня, пойдем в сад яблоки собирать. 
- Пойдем! Это я люблю! Только... нет! Не пойду. 
- Почему? 
- Так ведь яблоки с деревьев падают... 
- Ну и что же? 
- А если по голове? Нет уж, лучше дома посижу. 
Так и сидит Сеня дома один. А ребята его прозвали «Сеня трус - всего боюсь» и больше никуда с собой 
не зовут. 
 
Петрушка u Катюша 
 П е т р у ш к а. Эй, детвора, вы готовы? Как поживаете? Как здоровье? Я - Петрушка. 
Я - веселая игрушка. Пришел к вам на праздник. А со мной пришла подружка, очень милая 
девчушка. Эй, Катюшка, выходи да на праздник погляди. 
 Н а ширме появляется кукла-девочка. 
 К а т ю ш а. Ах, детки, как на диво у вас убрано красиво! То-то весело мне стало, что на праздник к 
вам попала! 
За ширмой лай собаки и плач Вани. На ширме появляются собачка Бобик и мальчик-кукла Ваня. 
Ваня одет в рваные  штанишки. 
П е т р у ш к а. Что случилось? Бобик, тише! 
Ваня плачет. Катюша гладит Бобика. 
  В а н я. Лазал я сейчас на крышу, поскользнулся и упал, прямо к Бобику попал. Бобика я подразнил 
и за хвостик потащил. На меня он стал бросаться, громко лаять и кусаться. (Плачет.) 
П е т р у ш к а. Хорошо, что этот пес не схватил тебя за нос. А зачем ты лез на крышу? Чтобы 
ростом стать повыше? Разорвал свои штанишки. Посмотрите, ребятишки. Потерял он свой платок, нос 









К а т ю ш а. Глупый ты мальчишка, Ваня. Сходил бы лучше ты в баню, чем на крышу залезать и 
собак за хвост таскать. Мы таких ребят не любим и играть с тобой не будем. 
П е т р у ш к а. Ты иди скорей умойся, а ты, Бобик, успокойся. (Бобик лает, Ваня убегает.) 
К а т ю ш а. Я сегодня щеткой с мылом ручки начисто помыла. Новый фартучек надела. Я платочек 
не теряю, только носик вытираю. 
П е т р у ш к а. Ай, да Катя, молодчина! Будем с Катей мы играть, веселиться и плясать. 
 
Мuшкuна берлога 
 Оборудование: елки, покрытые снегом, три лопатки, фонарик, метелка. 
Появляется зайчик. 
В е д у щ и й. Смотрите, дети, зайка прискакал. Какой пушистый, беленький, как снежок. 
 З а й к а (кланяется, скачет и поет). 
Я Зайчонок маленький, 
Вот какой удаленький, 
Мне не холодно зимой. 
В шубке теплой, меховой. 
 В е д у щи й. Вот и Лиса с Мишкой пришли. Послушаем, о чем они говорят. 
 Л и с а (дрожит). Здравствуй, Мишка косолапый. У меня замерзли лапы. 
 М е д в е д ь (рычит). Здравствуй, рыжая Лиса. А мне мороз отморозил уши и нос! 
 Л и с а.      Пойдем, Мишенька, в берлогу 
 И погреемся немного! 
 М е д в е д ь. Как найдем, Лисичка, дом? 
 Потемнело все кругом! 
 Л и с а.      Зайка, Зайка, выходи! 
 Нам дорогу освети! 
Выходит зайка с фонариком. 
 З а й к а.    Вот фонарик с огоньком, 
 Где же, Мишенька, твой дом? 
 М е д в е д ь (рычит).     Потерял в снегу дорогу, 
 Не найду свою берлогу! 
 З а й к а.    Полно, Мишенька, рычать, 
 Надо домик разыскать. 
Л и с а.       Ну-ка, Заинька, иди, 
 Нам дорожку освети. 
Впереди идет Зайка, за ним - Лиса, и в конце ковыляет медведь. Идут и поют: 
Ай, зимушка-зима, 
Много снегу намела. 
Не найти теперь дороги 
Нам к Мишуткиной берлоге. 
 Появляется Снегурочка. Ведущий обращает внимание на ее костюм. 
 С н е г у р о ч к а. О чем плачете, зверюшки? 
                                    У вас замерзли, верно, ушки?  
М е д в е д ь.      Снегурочка, медведю помоги,  
                                 Дорогу к домику найди! 
С н е г у р о ч к а. Не надо, Мишенька, рычать. 
Давай дорожку расчищать. 
 З а й к а (несет па плече лопатки). Вот лопатки!  









С н е г у р о ч к а. Спасибо, рыжая Лиса! 
М е Д в е Д ь.      Ну-ка, дайте метлу. 
          я дорожку размету. 
Л и с а.    Я лопаткой буду снег сгребать! 
Зай к а.    Я буду помогать. 
Все расчищают дорожку и поют: 
Мы дорожку расчищаем, 
Громко песню распеваем. 
Вот согрелись мы немного. 
И видна уже берлога. 
М е д в е д ь. Снегурочка, спасибо, помогла! 
З а й к а.     Дорогу к домику нашла! 
С н е г у р о ч к а.   Звери, станем в хоровод, 
                           Вместе встретим Новый год! 
З а й к а.   Я елочку зажгу сейчас, 
     И будет весело у нас! 
     Подвешивай фонарик! (Все поют.) 
 
Потрудились мы немного,  
И видна уже берлога. 
Вот какой Мишуткин дом,  
В гости к Мишеньке пойдем. 






 Цель: развивать умения определять количество слов в предложении. 
 Оборудование: у каждого ученика конверт с полосками. 
 Ход: учитель читает предложение из двух-четырех слов. Ученики на партах выкладывают его 
изображение полосками. Каждому слову соответствует полоска. 
 
Придумай предложение 
 Цель: развивать умения составлять предложение с заданным количеством слов. 
 Оборудование: то же, что и в предыдущей игре. 
 Х од: учитель на наборном полотне выставляет графическую схему, а дети придумывают 
предложения с соответствующим количеством слов. 
 
Стань ведущим 
Цель: развивать умение составлять предложение по опорному слову с заданным количеством слов. 
Оборудование: предметные картинки. 
Ход: учитель договаривается с учащимися о количестве слов (от 3-5).  
За меньшее количество ответ не засчитывается. 
Ведущий показывает одну из картинок и называет ученика, который должен составить предложение и 











Цель: развивать умения составлять предложения по картинке. 
Оборудование: двойной кусок картона, в котором вырезано квадратное окошко; полоска бумаги с 
наклеенными картинками, вставленная между картонками. 
Ход: учитель: «Сейчас я вам буду показывать кино, а вы внимательно посмотрите и сделайте 
говорящим каждый кадр». Учитель передвигает полоску бумаги так, чтобы были видны картинки. 
Дети по ним составляют предложения и оценивают работу друг друга с точки зрения правильного 
порядка слов, их связи, количества. 
 
Где мы были, мы не скажем 
 Цель: развивать умения составлять предложения на основе демонстрируемых действий. 
Ход: ученики первого ряда хором произносят: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 
покажем» - и начинают изображать ту или иную деятельность (подметают пол, стирают белье, копают 
землю и т. д.). 
Ученики второго ряда отгадывают их действия и составляют предложения. Затем меняются ролями. 




Ц ель: развивать умения различать предложения по интонации. 
Оборудование: у каждого ученика по три карточки со знаками «.», «!», «?» . 
Ход: учитель произносит предложение, дети поднимают карточку со знаком, который надо 
поставить в конце предложения. Поднявший не ту карточку получает штрафное очко. 
    Примерный материал: 
- Что ты, еж, такой колючий?  
- Это я на всякий случай. 
- Знаешь, кто мои соседи?  
- Лисы, волки да медведи. 
Кто точнее? 
 Цель: развивать умения произносить предложения с различной интонацией. 
Оборудование: предложения на доске (можно графически записанные) без знака препинания в 
конце; карточки со знаками «.», «!», «?». 
Ход: каждому ряду дается предложение, затем кто-то один выходит и прикрепляет карточку со 
знаком и читает с соответствующей интонацией. 
Примерный материал: 
Мы идем на экскурсию. 
Сегодня наш класс участвует в спортивных соревнованиях.  
Скоро каникулы. Мне письмо от брата. Журавли прилетели. 
 
Узнай, что я сказала 
Цель: формировать умение составлять предложения из заданных слов, развивать словесную память 
учащихся, быструю ориентировку в языковом материале. 
Ход: учитель называет слова деформированного предложения. Дети устно расставляют слова в 
нужном порядке и называют предложение. 
Комментарий для учителя. Для этой игры можно использовать изолированные предложения и 
предложения из связного текста. Такая работа может проводиться только после того, как дети усвоили 
понятие «предложение», построение предложения, порядок слов в предложении. 
У, были, цыплята, курицы.  









Около, маленькая, лужка, протекала, речка.  
Один, бросился, в, цыпленок, речку.  
Курица, С, закудахтала, испугу. 
Цыпленок, плыл, в, спокойно, речке. 
Он, не, был, а, цыпленок, утенок. 
  
Замени слово 
 Цель: развивать умения выполнять в предложении синонимичные замены. 
Х од: учитель говорит любое предложение и предлагает изменить одно слово так, чтобы смысл 
оставался тот же. Например: Мы долго ходили по nарку (Мы долго гуляли (бродили) по nарку). 
Наступила холодная зима (Пришла холодная зима; Настала холодная зима; Наступила морозная 
зима; Наступила лютая зима; Стоит лютая зима) 
 
 
Чур, моя замена 
 Цель: вырабатывать умение заменять слова в предложении при сохранении данной синтаксической 
конструкции.  
Оборудование: предложение, записанное на доске. 
Ход: дети читают предложение. Желающие играть выбирают предложение и выстраиваются в 
соответствии с порядком слов. Остальные заменяют слова в этом предложении. 
Ученик говорит: «Чур, моя замена. Я заменяю Наташу. Мое слово... » (Называет слово-замену). 
Наташа садится, а на ее место встает ученик, предложивший замену. Предложение снова 
проговаривается. Можно играть до тех пор, пока не будут заменены все слова в предложении. 
Например: Вера с подругой гуляли в nарке. - Миша с папой бродили по лесу. (Первый раз можно слова-
замены записывать под основными словами.) 
 
Кто последний? 
Цель: развивать умения распространять предложение. 
Оборудование: сюжетные картинки. 
Ход: учитель показывает классу картинку и составляют короткое предложение из двух слов. 
Предлагается детям дополнить его одним словом. Каждый следующий ученик еще изменяет фразу на 
одно слово. 
Например: Катя рисует. Катя рисует  домик. Катя рисует домик красками. Катя рисует домик 
красками в альбоме. Катя рисует домик красками в новом альбоме и т. д. 
 
Да - нет 
Цель: развивать умения составлять вопросительные предложения и узнавать предмет по его 
признакам, местоположению, пользе и т. д. 
Ход: класс уточняет, о чем будет идти речь: о предметах в классе, мебели, овощах, птицах и т. д. 
Один ученик выходит за дверь, а класс задумывает какой-либо предмет. Ученик входит и спрашивает о 
предмете так, чтобы класс мог ответить словом «да» или «нет». План постановки вопросов может быть 
записан на доске. 
Например: 
«Он» находится (в классе, дома, в огороде). 
«Он» нужен (для письма, рисования). 
«Он» по цвету (красный, белый). 
«Он» по форме (овальный, круглый). 









Если водящий отгадывает, он садится и выбирает другого водящего. 
 
Спроси - отвечу 
 Цель: расширять круг вопросительных слов; развивать умение задавать вопросы и давать на них 
полные ответы. 
 Оборудование: на доске записано стихотворение. 
Разные вопросы 
Задаю я всем вопросы: 
 - Зачем? - Что? - Куда?, - Кому? 
 - Как? - Где? - Который? 
 - Откуда? - Какая? - Чья? 
 - Сколько? - Отчего? - Каким? 
 - Почему? - О ком? - О чем? 
Вот какой Мастак - Вопросительный знак! 
Ход: каждому ряду предлагается столбик вопросительных слов. Нужно придумать предложение с 
этими словами, чтобы задать вопрос соперникам. За каждый вопрос и полный ответ очки. Выигрывает 
тот ряд, который набрал большее количество очков. 
Комментарий для учителя. Чтобы ученики не отвлекались на подсчет очков, можно использовать 
для этого «экран соревнования». Задняя стенка «экрана» красная. В передней стенке вырезаны кружки 
(квадратики). Каждый ряд имеет выдвижную ленту. Получив очередное очко, линейку продвигают на 




 Ц ель: употреблять слова в правильной грамматической форме. 
Оборудование: предметные картинки. 
Ход: учитель начинает предложение и показывает картинку, название которой нужно употребить в 
правильной падежной форме. Каждый должен повторить все предложение с названием той картинки, 
которая ему предъявлена. Например: Я ловлю .мяч (шарик, лепту, обруч, рыбку, рака, жука). 
Комментарий для учителя. В этой игре можно отрабатывать все словоформы. 
 
Сочиняем рассказ 
 Цель: развивать умения располагать предложения в логической последовательности. 
Оборудовапие: предложения, представляющие собой деформированный текст и записанные на 
карточках, по четыре - пять на каждый ряд. 
Ход: учитель сообщает, что ученики будут учиться сочинять рассказ. Предложения зачитываются в 
произвольном порядке. Дети должны догадаться, о ком будет рассказ. 
К доске первым выходит тот,. у кого, по его мнению, первое предложение, вторым - у кого второе, 
третьим - у  кого третье предложение и т. д. 
Комментарий для учителя. Предложения подбираются в зависимости от техники чтения учеников. 
В самом рассказе должна очень четко выделяться лексическая, смысловая и конструктивная 
специфика. Могут использоваться знакомые рассказы и сказки, специально адаптированные для 
проведения этой игры. 
 
 
ПЕРЕСКАЗЫ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕСКАЗЫ 
 









 Цель: учить детей последовательно пересказывать по опорным картинкам. 
 Оборудование: картинки с изображением льва, вороны, осла, лисы, человека. 
 Ход: учитель рассказывает ученикам сказку. 
 «Жил-был на свете огромный лев. Однажды пошел лев по лесу побродить, себя показать, на других 
посмотреть. Идет и кричит: «Я самый сильный!». Пролетала мимо ворона. Услышала она хвастливую 
речь. «Ка-р-р! Не хвались, глупый лев. Самый сильный на свете - человек!» 
Побежал лев человека искать, чтобы силою с ним померяться. Бежал-бежал и увидел какого-то 
странного зверя с длинными ушами. Зверь так громко ревел, что лев вначале немного испугался, но 
потом расхрабрился, грозно спросил его: «Ты человек?» - «Ну, какой я человек? Я осел. Человека я 
видел вон за той горой » . 
Бежит лев дальше. Встретилась ему лиса. Лев спрашивает: «Ты человек?» - «Что ты! Я просто 
лисичка-сестричка. Человек там, за горой». Отпустил лев лисичку и побежал искать человека. Бежал-
бежал и вдруг провалился в глубокую яму. Попытался он вылезти из нее, но не смог. Заплакал лев с 
горя. Видит, кто-то подошел к яме. 
«Добрый зверь, - сказал лев, - вытащи меня из ямы!». «Я не зверь, а человек. Так и быть, помогу 
тебе выбраться». Накинул человек льву на лапы веревку и помог выбраться на волю. Опустил голову 
грозный лев и ушел в лес». 
Словарная работа: выясняются непонятные детям слова и выражения. Затем выясняется смысл 
сказки: кто же на самом деле оказался сильнее? Далее с помощью учителя текст делится на части. 
После этого учащиеся приступают к пересказу сказки по опорным картинкам. Учитель может предло-
жить детям драматизацию сказки, а также поупражнять в пересказе по истечении некоторого времени 
(отсроченный пересказ). 
Лиса и рак 
 Цель: учить детей подробному пересказу (русская народная сказка «Лиса и рак»). 
 Оборудование: маски лисы и рака. 
 Ход: после двукратного чтения проводится беседа, в ходе которой дети отвечают на вопросы, 
отражающие основные моменты сюжета. Ученики уясняют, как сообразительность рака помогла ему 
проучить лису. 
«Что при встрече сказала лиса раку?» - «Давай с тобой перегоняться ». - « Как проговорила она эти 
слова?» - спрашивает учитель и предлагает детям передать с помощью интонации самоуверенность 
лисы: «А как вы думаете, сразу или немного помедлив, ответил лисе рак?» Учитель не только 
подтверждает правильный Ответ «Да, он, наверное, обдумывал, как провести лису, и ответил не 
сразу», но и поясняет: «Значит, когда рак говорил, он уже знал, как перехитрить лису, поэтому говорил 
уверенно, с усмешкой». Ученики пробуют воспроизвести ответ персонажа с соответствующей 
интонацией. 
«Что же сделал рак? - продолжает учитель. - Правильно, он уцепился лисе за хвост». 
Акцентируется внимание на слове «уцепился», чтобы дети запомнили его и употребили в пересказе. 
Отвечая на вопрос: «А когда рак отцепился?», дети конкретно представляют себе описанную 
ситуацию: чтобы оказаться впереди лисы, рак отцепился только тогда, когда лиса, добежав до места, 
обернулась назад и вильнула хвостом. «Что услышала лиса?» - этот вопрос нацеливает на конец 
сказки: «А я тебя уже давно тут жду». Учитель предлагает детям воспроизвести эту фразу 
выразительно, с усмешкой в голосе, выделяя слово «давно». В итоге учитель спрашивает, что можно 
сказать о лисе, о раке, помогает охарактеризовать сказочных персонажей. Затем дети пересказывают 














1. Пропали у кошки котята. Кошка искала котят, жалобно мяукала. 
2. Детям стало жаль ее. Вот они нашли в лесу маленькую белку, принесли ее домой и положили 
рядом с кошкой. Кошка обнюхала зверька, полизала его и начала кормить, как своего котенка. 
3. Когда белка подросла, кошка стала ее учить ловить мышей. Но белка совсем не хотела ловить и 
есть мышей. 
4. Раз кошка побежала в сад, и белка поскакала за ней. Тут белка быстро прыгнула на дерево и по 
стволу забралась на самую верхушку. Там она сорвала орешек, разгрызла его и стала есть ядрышко. 
С тех пор кошка уже не учила белку ловить мышей. 







ПО СЮЖЕТНОЙ  КАРТИНКЕ 
 
Кто больше увидит? 
 Цель: учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке. 
 Оборудование: сюжетные картинки. 
 Ход. В а р и а н т 1. Вывешивается большая картина и предлагается рассказать, что, на ней 
изображено. Учитель поощряет детей к нахождению новых предметов вопросом: «Кто больше 
увидит?» Дети с устойчивым вниманием, большим запасом слов уже дают название предмета или лица 
с названием действия или состояния. В конце составляется рассказ. 




СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА  
ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК 
 
Гроза 
Цель: учить детей составлять рассказ по серии картинок.  
Оборудование: три сюжетные картинки. 
Ход: учитель показывает детям три картинки и просит внимательно рассмотреть их, а затем 
разложить по порядку. Далее надо придумать к каждой картине предложения. 
Учитель предлагает дать детям имена. 
1. Работа с первой картинкой. 
Посмотрите еще раз на картинку и скажите: 
- Что рвут Вова и Оля? 
- Вова и Оля рвут щавель. 
- Где растет щавель? 
- Щавель растет на лугу. 
- Когда вырастает щавель? 
- Щавель вырастает летом. 
2. Работа со второй картинкой. 
Предлагается рассмотреть вторую картинку и ответить на вопрос: «Почему Вова и Оля побежали?» 









- Куда побежали Вова и Оля? 
- Вова и Оля побежали домой. 
3. Работа с третьей картинкой. 
Рассматривают третью картинку. 
- Где сидят дети? 
- Дети сидят в шалаше. 
- Почему они в шалаше? 
- Они укрылись в шалаше от дождя. 
4. А теперь, давайте расскажем про Вову и Олю все по порядку. 
Примерный рассказ: 
«Светило солнце. Вова и Оля рвали на лугу щавель. Вдруг набежала туча, сверкнула молния, загремел 
гром, начался сильный дождь. Вова и Оля побежали домой. По дороге они увидели шалаш. Дети 
укрылись от дождя. В шалаше». 
Аналогично проводится работа по другим сериям. 
 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА 
 
Рассказ о помидоре 
Цель: учить детей составлять описательный рассказ. 
Оборудование: муляжи или натуральные овощи. 
Ход: учитель сообщает, что они будут учиться составлять рассказ о помидоре. Но прежде нужно 
рассказать все по порядку о помидоре, какой он. Можно предложить схему. Например: Помидор 
красный. Помидор круглый. Помидор мягкий, кислый. Помидор сочный. 
Далее сообщается, что слово «помидор» можно заменить словом «Он», тогда рассказ будет лучше. 
Коллективно составляется рассказ. Учитель следит за последовательностью описания и спрашивает в 
конце: «Что вы еще знаете о помидоре?» - Помидор сочный, вкусный. Это - овощ. 
На последующих занятиях дети тренируются в составлении описательного рассказа о других 




П р и л о ж е н и е  8 
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ» 
 
ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВАЕНИЯ ПО КАРТИННОМУ ПЛАНУ 
 
Случай в лесу 
(2). Белка быстро прыгнула на другое дерево, а кепка повисла высоко на ветке сосны. Корзинка 
опрокинулась, и грибы рассылались. Коля не мог достать кепку. Он стоял и плакал. 
(3). Из леса домой возвращались дети. Они услышали, что Коля плачет, и подошли к нему. 
Старший мальчик-пионер Вася полез на сосну и достал кепку. Нина собрала грибы в корзинку. Вася 
сказал Коле: «Больше так не делай, нельзя пугать белочку». 
(1). Однажды летом Коля пошел в лес собирать грибы. Он набрал полную корзинку грибов. Вдруг 











Гроза в лесу 
(2). Вдруг в лесу стало темно. Тяжелая черная туча нависла над лесом. Птицы с криком кружились 
над деревьями. Ребята выбежали на поляну. Они увидели большой стог сена. И все бросились к нему. 
(1). Был жаркий летний день. Ребята решили пойти в лес за ягодами и грибами. В лесу было 
хорошо: прохладно и тихо. Лена и Таня уже набрали полные корзинки грибов. Маленький Алеша 
остановился у муравейника, он с любопытством рассматривал муравьев. Коля и Вова продолжали 
собирать ягоды. 
(4). Наконец ливень стал утихать, небо прояснилось. И вот над лесом блеснул солнечный луч. 
Неожиданно небо озарила радуга. Она переливалась на солнце всеми цветами. Ребята долго смотрели 
на разноцветную радугу. Но надо было идти. Родители беспокоятся. Дети взяли свои корзинки и 
отправились домой. 
(3). Ослепительно сверкнула молния. Послышался гром. Начался ливень. Но ребятам он был уже не 
страшен, они спрятались в теплом пахучем сене. . 
 
Синичка 
(2). Витя взял синичку и отнес ее в детский сад. Все дети обрадовались, когда увидели живую 
птичку. Воспитательница взяла у Вити синичку и посадила ее в клетку. 
(4). Ребята полюбили синичку, и никто не обижал ее. А когда пришла весна, пригрело солнышко и 
деревья покрылись молодой зеленью, дети вынесли клетку во двор. Они открыли клетку и выпустили 
ее на свободу. Крылышко у нее уже зажило, и синичка радостно полетела. 
(3). Ребята поставили клетку с синичкой на стол. Они налили ей воду в блюдце и насыпали корм. 
Все дети с интересом рассматривали синичку. 
(1). Однажды зимой Витя и Сережа увидели на снегу синичку. Витя нагнулся к ней, птичка 
жалобно пискнула. Синичка не могла лететь, у нее было перебито крылышко. 
 
Помощники 
(2). Она быстро набрала себе воды, отнесла ведро домой и позвала свою подругу Нину. Вместе с 
Ниной они подошли к старушке, взяли у нее по одному ведру с водой и помогли старушке дойти 
домой. 
 (4). А весной пионеры вскопали старушке огород, где она посадила овощи. Миша и Коля прибили к 
дереву скворечник. Старушка благодарила пионеров за помощь. 
(1). Наступила зима. На земле много снега. Старушка с коромыслом медленно пробиралась к 
колодцу. Навстречу старушке к колодцу подошла Валя. Она видела, как старушке трудно идти. И Валя 
решила помочь старушке. 
(3). С этого дня девочки вместе со всем пионерским звеном стали помогать старушке. Ребята 
приносили из колодца воду, очищали двор от снега, кололи дрова, топили печь. 
 
Приключения в лесу 
(4). Неожиданно сверху раздался радостный Сашин крик. Отец поднял голову и увидел сына на 
ветке дерева. Мальчик слез с дерева и бросился к отцу. Они поехали домой. 
(1). Избушка лесника была в лесу. В избушке жил мальчик со своим отцом. Мальчика звали Сашей. 
Однажды Зимой Саша попросил у отца разрешения пойти на охоту. Отец разрешил. Саша взял ружье, 
оделся по теплее и на лыжах пошел в лес. 
(3). Отец долго ждал сына и начал беспокоиться. Лесник отправился в лес и стал искать Сашу. Он 
шел по следу сына. И вдруг он увидел у дерева лыжи, ружье и шапку Саши. Отец очень испугался, 
потому что заметил много волчьих следов. 









близко вой волков. Он испугался, бросил лыжи и ружье, а сам залез на дерево. Волки окружили дерево 




(3). Ребята и взрослые, счастливые и довольные, пошли домой. Впереди шел дедушка Егор, а за ним 
ребятишки с собакой и дядя Вася. 
(1). Весной солнышко пригрело землю. Лед начал ломаться. На берегу широкой реки собрались 
ребятишки. Они с интересом смотрели на реку, на плывущие льды. Миша с дедушкой Егором тоже 
пришли посмотреть ледоход. 
Вдруг на одной из льдин Миша заметил собаку. Она металась по льдине, жалобно скулила и лаяла. 
Ребята стали звать собаку. 
(2). У дяди Васи был багор. Он бросился к собаке на помощь. Дядя Вася зацепил багром льдину и 
потащил ее к берегу. Ребята радостно встретили собаку. 
 
 
ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПО ДЕМОНСТРАЦИИ ДЕЙСТВИЙ 
 
1. Санитар Витя проверил руки у детей. Миша открыл форточку. Лида вытерла доску. В класс 
вошел учитель. Начался урок. 
Деформированный текст. Начался урок. Лида вытерла доску. В класс вошел учитель. Санитар Витя 
проверил руки у детей. Миша открыл форточку. 
 2. Вова вошел в класс. Он подошел к парте и сел. Мальчик достал книгу и стал читать. 
 Деформированный текст. Он подошел к парте и сел. Вова вошел в класс. Мальчик достал книгу и 
стал читать. 
 3. Учительница вошла в класс. Она открыла форточку. Потом учительница села за стол. 
Деформированный текст. Потом учительница села за стол. Учительница вошла в класс. Она 
открыла форточку. 
 4. Юля рисовала на доске дом. Девочка положила мел на стол. Потом Юля села на свое место. 
 Деформированный текст. Потом Юля села на свое место. Девочка положила мел на стол. Юля 
рисовала на доске дом. 
 5. Миша подошел к шкафу. Он открыл шкаф. Мальчик достал из шкафа книгу. 
 Деформированный текст. Мальчик достал из шкафа книгу. Он открыл шкаф. Миша подошел к 
шкафу. 
 6. Таня пишет на доске. Потом она моет руки. Девочка подошла к парте, достала конфету. Таня ест 
конфету. 
Деформированный текст. Девочка подошла к парте, достала конфету. Таня пишет на доске. Таня 
ест конфету. Потом она моет руки. 
 
 
ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПО ИНСЦЕНИРОВКАМ 
 
1. Саша и Коля гуляли в лесу. Ежик сидел под елкой. Саша заметил ежа. Он взял ежика и понес его 
домой. Саша ухаживал за ежиком, кормил и поил его. 
Деформированный текст. Саша заметил ежика. Саша ухаживал за ежиком, кормил и поил его. 
Саша и Коля гуляли в лесу. Он взял ежика и понес его домой. Ежик сидел под елкой. 
2. Мама ушла на работу. Вася подметает пол. Зина поливает цветы. Нина моет посуду. Мама 









Деформированный текст. Нина моет посуду. Мама ушла на работу. Вася подметает пол. Маме 
приятно, что дети помогли ей. Зина поливает цветы. Мама пришла с работы. 
3. Петя заболел и остался дома. После уроков Сережа пришел к нему домой. Сережа принес Пете 
книгу. В книге веселые рассказы, много картинок. Ребята читали и громко смеялись. 
Деформированный текст. Сережа принес Пете книгу. Петя заболел и остался дома. В книге 
веселые рассказы, много картинок. После уроков Сережа пришел к нему домой. Ребята читали и 
громко смеялись. 
4. У Юры болит сердце. Мама положила мальчика в постель. Пришел врач и выписал лекарство. 
Юре грустно. Скучно лежать одному. Но вот послышались голоса. Мальчик радостно улыбается. Это 
идут товарищи. 
Деформированный текст. Юре грустно. Скучно лежать одному. У Юры болит сердце. Мама 
положила мальчика в постель. Но вот послышались голоса. Мальчик радостно улыбается. Это идут 
товарищи. Пришел врач и выписал лекарство. 
 
За грибами 
Однажды летом дети пошли в лес за грибами. Долго они собирали грибы. Набрали полные 
корзинки. Вышли дети на поляну. Сели на травку и стали считать грибы. Вдруг они услышали вой 
волков. Дети вскочили, бросили свои грибы и убежали домой. 
Деформированный текст. Вышли дети на поляну, сели на травку и стали считать грибы. Долго они 
собирали грибы. Набрали полные корзинки. Дети вскочили, бросили свои грибы и убежали домой. 
Однажды летом дети пошли в лес за грибами. Вдруг они услышали вой волков. 
 
Храбрец 
Дети шли в школу. Вдруг из ворот выскочила собака. Она с лаем кинулась на детей. Дети 
закричали и побежали. Один Антоша остался на месте. Он погрозил собаке пальцем. Собака замолчала 
и подбежала к Антоше. Антоша погладил собаку и пошел к школе. Собака тихо пошла за ним. 
Деформированный текст. Собака замолчала и подбежала к Антоше. Дети шли в школу. Дети 
закричали и побежали. Он погрозил собаке пальцем. Собака тихо пошла за ним. Один Антоша остался 
на месте. Вдруг из ворот выскочила собака. Антоша погладил собаку и пошел к школе. Она с лаем 




ДЛЯ ВОССТАНОВАЕНИЯПО СЛОВЕСНОМУ ПЛАНУ 
 
Ласточки и кот 
Ласточки на крутом берегу реки сделали гнезда. Однажды гнезда увидел кот. Он захотел из гнезд 
птенчиков достать и пополз к гнездам. 
 Ласточки подлетели к коту и стали его клевать. Хотел кот схватить ласточку, но промахнулся. 
 Упал кот в воду, мокрый вылез на берег. 
 Деформированный текст. Упал кот в воду, мокрый вылез на берег. 
 Ласточки на крутом берегу реки сделали гнезда. 
 Ласточки подлетели к коту и стали его клевать. Хотел кот схватить ласточку, но промахнулся. 
 Однажды гнезда увидел кот. Он захотел из гнезд птенчиков достать и пополз к гнездам. 
План 
1. Где сделали ласточки гнезда? 
2. Что хотел сделать кот? 
3. Как ласточки боролись с котом? 










1. Гнезда ласточек. 
2. Кот на берегу реки. 
3. Ласточки борются с котом. 
4. Кот упал вводу. 
 
Дождь в лесу 
 Летом я пошел в лес за грибами. Я набрал их полную корзинку и пошел домой. 
Вдруг начался дождь. Я сел под большой дуб. Блеснула молния. Над головой затрещало, потом 
большая ветка ударила меня по голове. Я упал. 
Когда я очнулся, дождь перестал. Очень болела голова. Я нащупал большую шишку. 
 Я нашел свою шапку и побежал домой. 
 Деформированный текст. Я нашел свою шапку и побежал домой. 
Вдруг начался дождь. Я сел под большой дуб. Блеснула молния. Над головой затрещало, потом 
большая ветка ударила меня по голове. Я упал. 
Летом я пошел в лес за грибами. Я набрал их полную корзинку и пошел домой. 
 Когда я очнулся, дождь перестал. Очень болела голова. Я нащупал большую шишку. 
План 
1. Где я был однажды летом? 
2. Что случилось со мной во время грозы?  
3. Как я чувствовал себя после дождя?  
4. Куда я побежал? 
План 
1. В лес за грибами. 
2. Гроза. 
3. После дождя. 
4. Возвращение домой. 
 
Синичка 
Зимой к дому прилетела синичка. У окна стояли дети. Им стало жалко синичку. Дети открыли 
форточку. Синичка влетела в комнату. Птичка была голодна. Она стала клевать хлебные крошки на 
столе. 
Находка 
Однажды Коля и Витя гуляли в лесу. Там под деревом сидел щенок и жалобно пищал. Ребята взяли 
щенка домой. Коля принес щенку молока. Щенок поел и уснул. 
 
Котята 
На столе стояла кружка с молоком. Зина накрыла молоко салфеткой и шила. А возле стола играли 
котята. Один котенок схватил салфетку и потащил. Кружка упала на пол. Молоко разлилось. Котята 
рады. Они стали лакать молоко. 
Кошка и ежик 
Принес Миша из лесу ежика. Свернулся ежик в клубок, только колючки видны. Заметила ежа 
кошка. Подкралась она к ежику - и цап его лапкой. Уколола кошка лапу и спряталась под стол. Долго 
сидела там кошка. Она лизала лапку, а на ежа не смотрела. 
Хитрая лиса 
 За лисицей гнались собаки. Лисица устала, бежит, еле дышит. А собаки догоняют ее. 
Лиса вдруг прилегла к земле. Собаки с разбегу пронеслись вперед. А плутовка - в сторону да в 











Наступает осень. Дни становятся короче. 
Все изменилось кругом. Пожелтели листья на деревьях. Они трепещут на ветках, кружатся в 
воздухе, падают на землю. Земля покрыта пестрым, мягким ковром. 
В полях теперь пусто: хлеб убрали и увезли. Колхозники довольны, потому что урожай хороший. 
Зима 
Пришла настоящая зима. Замерзли реки и озера. Всюду большие сугробы. Поля и холмы покрылись 
пушистым белым ковром. Деревья и кусты засыпало снегом. Стоят сильные морозы, дует холодный 
ветер. 
 Трудно теперь птицам добывать корм. Целый день ищут они пищу. 
 Пионеры повесили в садах и парках кормушки. Они будут приносить в кормушки корм для птиц. 
Лиса обманула 
На опушку вышла лиса и повалилась в снег, как мертвая. Ноги вытянула, хвост распушила, глаза 
закрыла и не шелохнется. 
Летела мимо ворона, увидела добычу и громко закаркала. Услыхали крик другие вороны и 
слетелись на опушку. Но к лисе близко не подходят, боятся, как бы она не обманула. 
 Осмелилась одна ворона. Она осторожно шагнула к лисе, клюнула ее в хвост и отскочила. А лиса 
лежит, как мертвая. 
 Тут запрыгали вороны все ближе и ближе. Самая храбрая подбирается к морде, хочет глаз 
выклевать. 
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